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Mt T T 1 Hal3&n&B—Sábado 27 de Julio de 1895.-San Pantaleón y santa Juliana, mrs. 
D B L APOSTADERO D I L A HABAMA 
• H H n n B a i n n M M n 
i 
ULTIMA HORA. 
I N C E K r D I O -
A laa naeve y cuarto de la noohe de ayer, 
BO declaró un violento incendio en la ferre-
tería de los Sros. Laya, Martínez y C , calle 
do Obrapia número 18 esquina á San Igna-
cio. 
E l fuego que se inició en el departamen-
to donde se hallaban el aguarrás y otras 
materias inflamables, tomó tan grandes 
proporciones desde el primer momento, que 
tal pareció que las llamas iban abarcar en 
seguida todo el edificio y los colindantes, 
principalmente el|de igual giro de los Sres. 
Agulrre y Ca, que tiene el número 20, y que 
se comunica por el lugar donde se inició el 
fuego. 
Ignórase hasta el instante en que escribi-
mos estas lineas (once de la noche) la ver. 
dadora cansa del siniestro. En las inmedia-
ciones de la casa incendiada, olmos decir, 
entre otras cosas, que esta es la tercera vez 
que ocurre un incendio en la ferretería de 
los señores Laya y Martínez, en el espacio 
de seis meses, y que el establecimiento fué 
asegurada hace poco tiempo. 
Los bomberos de ambos Cuerpos con gran 
arrojo é intrepidez, y despreciando los con-
sejos que algunas personas prudentes les 
daban por tratarse en primer término de 
una ferretería y además por haberse inicia-
do el fuego en el departamento de las sus-
tancias inflamables, combatieron desde el 
primer momento el voraz elemento, consi 
gulendo, á la hora localizarlo. 
L a primera bomba que prestó servicio 
fué la Colón del Comercio, que se apostó en 
la esquina de San Ignacio y Obrapia, lle-
gando después, el carretel de las bombas 
Municipales, el carro de auxilio de los del 
Comercio y las bombas Cervantes, España 
y Habana. 
Hasta las once, no había ocurrido afortu-
nadamente desgracia alguna personal, y 
las proporciones que en dicha hora revestía 
el lnoendio,',bacían[esperar que no existiera 
por ese lado peligro alguno. 
Es lo más probable que los efectos del 
fuego, no alcancen á la destrucción total de 
la casa número 18 de Obrapia y se reduzca 
á los departamentos del interior, salvándose 
la parte principal. 
L a ferretería de los señores L . Aguirre y 
Compañía, que tan seriamente ha sido a-
menazado por las llamas, está asegurada 
en unos 40,000 pesos, y eus existencias se 
calculan en 05.000 pesos. 
Ignoramos en estos momentos á cuanto 
ascienden los seguros del establecimientos 
incendiado. 
En la edición de esta tarde completare-
mos los detalles de esto incendio. 
Los avisos que nos comunican de los 
Brttadoa Unidos pari;ceu indicar poca 
disposición á elevar los precios y como 
al equivalente de estos no tenemos ven-
dedores , con t i núa prevaleciendo la 
más completa calma, sin que se regis-
tre operación a'gnna en el ramo de a-
zúoArts, excepción hecha de algunos pi-
cos de clases especiales á tipos distan-
tes de la co t izac ión actual. 
ADMINISTUACION 
DEL 
DIARIO DE LA MARINA. 
Por renncia del Sr. D . J u l i á n Leiba, 
que se halla enfermo, queda nombra-
do agente de este periódico en Conso-
lación del Sur el Sr. D . Bernardo Ma-
2011. 
Kabaua, 26 de Jul io de 1«!)5.—El 
Adminis t rador , V Otero. 
Se ha hecho cargo de la agencia del 
DIARIO DK LA MARINA en Jovellanos, 
el Sr. D. Santiago Aguado, en sustitu 
oión de los Sres. J . Oarredano v Oomp. 
Habana, 23 de ju l io de 1895.—El 
Administrador, V. Otero. 
Telegramas por el. satile 
SERVICIO TELEOUAFICC 
DBL 
Diario de la MarinaD 
MIi .1*1 . i i; iv » £ ÍJÍ MARINA 
SAB-ftííA 
T E I , E G H A M A S ANOOBCB. 
NACIONALES, 
Madrid, 2Q de julio. 
C R I M E N ESPANTOSO. 
E n Barcelona se ha cometido un 
c r i m e n horrible. 
U n a mujer y dos n i ñ o s han apare-
cido b á r b a r a m e n t e degollados. 
LOS C A M B I O S . 
L a s l ibras esterlinas, á la vista, se 
han cotizado hoy en la B o l s a á 
29 '70 . 
EXTRANJEROS. 
Nueva York, 2G de julio. 
E X P L O S I O N . 
Comunican de B e r l í n que ha ocu-
rrido una e x p l o s i ó n en una mina en 
Boshum, provincia de Westfal ia , 
resaltando treinta y dos personas 
muertas y otras heridas. 
A F L O T E . 
A v i s a n de P a r í s que ha sido pues-
to á flote en Saint KTazaire, el nuevo 
buque de guerra Massena. 
TÍLüttRAMAH C O M E R C I A L E S , 
Nueva- Fork. julio 25, d la» 
6i de la larde. 
OnuM espaflolfti») fl $15.70. 
Centonen, A $4.83. 
Oe*<;ueato paptíl coai«rclali 60 dn «i 
á 4 i por ciento. 
Camldos sobr^ LondroK, «0 di»», (taail 
ros'., & $4..Hi)i. 
JdeiM sobre París, GO «Ijy. ; banqueros). ft 5 
francos 1S}. 
Idem riobro lí&mbi'rtro, «0 . i jt . . «btnqcer»? 
«961. 
KCHOM registmJos <Ie Utó Erttft<10B-fInI«5ot}, 4 
por ciento, á 113, cx-cnptfn. 
CentrtFagaa, r . 10, pol. 5)0, contó y flete, á 
a 2} nominal. 
Idem, en plaza, á 8¿. 
Uegnlar A buen refino, en plaza, do L' í il 3. 
Icdcar de miel, en plaza, 2 | & 2f. 
Míeles de Cnba, en bocoyas, uominal. 
£1 mercado, firmo. 
fENDIBOSi 275 bocoyes deazticar. 
Manteca del Oeste, en tercerola^ & $9.62^ 
d nominal. 
Harina patent Minnesota, $4.00 
JLonrfres, julio 25. 
JLztlear de remolacha, tfominal á 9|10^. 
Azúcar centrlfaga, pol. 90. & 11)8. 
Idem rcgnlar refino, de SfS l i l i . 
Consolidados, A 100 lóflO ex-tnteté(« 
Descuento^ RHUCO de Inglaterra, 24 per 100. 
Ciatro por ciento español, 4 055, ex«ti*Vv 
r<«. 
Par í s , julio 25. 
Bfcnf», 8 por 100. & 102 rrftr.ca?, ex-^-
(Quedaprohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
a l articulo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
MERCADO DE AZUCAR. 
• Ju l io 28 de 1815. 
No ha sicl > poftible indicar dnrante la 
Benaü'Ki, rn^jori» positiva n n e n t r o 
maro* i ' H . u , IÍWO, apesarda sostener 
secón relativa firmeza las cotizaciones 
del centro regalador. 
COTIZACIONES 
CíiJJxbiOM. 






20i i 21i p.g ^ <»ro 
asna&ol ó francéi, 
á 60 l i* 
m 7 p.8 oto 
eipafiol ó frano<í9, 
& S d iT . 
5i 4 6 p.g P., oro 
eipafiol 6 fr&ncói, 
& 3 di». 
•91410 P $ V., oro 
•Í"T>IÍ6O1 ó friuioéi, 
i 3 .'.ir 
OSSOUKNTO MKBCAN-J 
T I I J ) 
Sin operkolocet 
AZOGARES PUBGADOB. 
S'.nnno. trenas do Doróme y 1 
«iUlieux, balo áregular.... I 
Idem, Idem, Idem, Idem, bao-
no & Baporior • I 
ídem. Idem, Idem, Id., florete. 
Ooguoha, Inferior á rogalar, 
námero 8 4 9 (T -H.) 
Idem, bueno 4 inperlor, ná-
mero 10 á 11, Idem 
ie' rado. \aíerior 4 regular, 
ndmero 12 4 14 Idem 
Idem buono, nV 15 A 16 Id... 
\ i n kuperior, uV 17 í 18 Id, 
I Vm «rml*. r 19 á 20 •! _ 
CENTRIFUGAS DB OXTABAPO. 
Bacoí: Nominal. 
• •..: No bar. 
AZOGAR DB MIEL. 
Sacos: Nominal. 
AZÚOAB MASO ABADO. 
Uomdn 4 recular reüno,—No hay. 
-ifofioroa Corredores de «ez&.&.&» 
.JK CJAMBIOB.—I). Gnillermo Bounet, auxiliar 
de corredor. 
D S FBÜTOá.—D. Manuel Vaxquez de laa lleras 
Julio de 1895 - 1 
Jns.oho Pdltrtw 
Ss copia.—Habana, 26 de o_l  Bl 
'Ico PrAAldnnt* Iota rlno, 
Cotizaciones de la Bolsa Oñcial 
e) df it 20 de Jallo de 1895 
ÍÜNDOH PUBLICO» 
tleut» 8 por 100 interés y 
uno de amortixaoión 
annal. 
Idem, id. y 2 Id 
Idem de anualidades..... 
Billetes hipotecarios del 






miento de la liaban^ 
tí emUión 
Id íí» jtTnUMn . .. 
AÜÜIONB8. 
•Janeo ÍEspatol do la IsU 
de Cuba 
'dam del Comercio y Fo-
rrocarriles Unidos de la 
Habana y Almacenen 
de lio zl a 
rtanco Aerícola ••• 
fJrédito Territorial Hipo-
tecario de la Isla de 
Cuba 
•impresa de Fomento y 
Navejfftf.lóa de) Sur..., 
'Jorapftfii. de Almacenes 
de Hac^ndadiu 
Uompafiía de Almtcenc: 
da Depósito d'; 1» H»-
baña. 
Oompafíía de Alumbrado 
•le Gae Q'spano-Ame 
r ^an» Hoviinl ldada . . . 
Oompaflla Cubana de A-
lumbrado de Gas 
Jíuova CompaCia de GM 
de la Habana 
Oorapafifa del Ferrocarril 
de Matanzas 4 Sabanilla 
Uompafiía de Caminos de 
Hierro de C4tdana.s i 
Jácaro 
Oompafiía de Caminos de 
Hierro de Cienfuegos 4 
Villaclara 
Oompañia de Caminos de 
Hierro de 3agua la 
Grande 
Oompafiia de Caminos de 
Hierro de Csibarién 6 
Sancti-Bpíritue 
Oompafiía del Ferrocarril 
Urbano 
Ferrocarril del Cobre.... 
Ferrocarril de Cuba 
Idem de Guant4namo.... 
Idem do San Cayetano 4 
Vifiales 
Refinería da C4rdenas 
Saciedad Anónima Ked 
Telefónica de la Haba-
na 
Idem id. Nueva Oomp»-
n(a de Almacenes de 
Depósito de Santa Ca-
talina..... 
Idem id, Nueva Fábrica 
do Hielo. 





38 4 3» pg D. oro 
38 4 39 p8 D oro 
23 4 24 pg D. oro 
13 4 14 pg D. oro 
43 4 44 pg D. ore 
23 í 20 pg D. on' 
21 4 25pg D. oro 
& i « pg D. oro 
84 4 85 pg D. orr 
13 4 14 pg D. oro 
32 4 33 pg D. oro 
OBLIGACION MS. 
mpoteoarias del Ferro-
oarri) de Cienfuegos y 
Villaclara, 1? emisión 
al 8 por 100 
Id»m idem de 2? Idem al 
7 por 100 








COMANDANCIA GENERAL, DE MARINA D E L 
APOSTADERO DE LA HABANA. 
V ESCUADRA DE LAS ANTILLAS. 
ESTADO MATOH, 
Negociado 29—Junta Económica. 
ANUNCIO. 
Debiend continuar la venta de los materiales y 
efectos que sin aplicación inmediata en este Arsenal 
aun quedan en los almacnes del mismo, se hace sa-
ber al público que dichos remates siguen verificán-
dose en el expresado Eálablecimleuto en los propios 
términos que anteriormente, 6 sea ios Lunes y Jue-
ves de cada semana de 8 4 11 de la mafiana ante la 
Junta nombrada para el caso La nota del material 
valorado se encuentra en la Contaduría de dicho ar-
senal, y no se admitir4n proposiciones que no cu-
bran las dos terceras partea del valor asignado 4 ca-
da objeto; estas proposiciones verbales se anotar4Q 
durante las dos y media primeras horas de los dias se 
Balados para el remate, adjudio4ndo8e en la última 
media hora al mejor postor los efectos que hayan sido 
solicitados pudiéndose dnrante ese periodo mejorar 
sus proposiciones cualquier postor que [lo tenga per 
conveniente, y en caso de empate se abrir4 puja oral 
durante cinco minutos, adjudic4ndo8e si no dá re-
sultado al primer postor, en concepto de que el pa-
g > de los efectos adquiridos se hará al Contador Ha-
bilitado del Arsenal. 
Lo que se anuncia por este medio para que los 
que deseen interesarse en los remates acudan 4 di-
cha Junta en los dias y horas prefijados 4 hacer las 
proposiciones que estimen convenientes. 
Habana, 19 de Julio de 1895.—Feníura liante 
rola. 4 20 
COMANDANCIA GENERAL DE MARINA D E L 
APOSTADERO DE LA HABANA 
Y ESCUADRA DE LAS ANTILLAS. 
ESTADO MAYOR, 
Negociado ZV—Anuncio. 
Por el último correo de la Peníaula, se ha reoibido 
en la Comandancia General del Apostadero la Keal 
Orden siguiente de feeha 18 de Junio próximo pa-
sado. 
"Excmo. Sr.—El Bey (q. D. g ) y en su nombre la 
Boina Begente del Beino se ha servido disponer se 
exprese 4 V. E , que todo» los maquinistas Ingleses 
que en is actualidad est4n embarcados en buques 
españoles, una vez terminados BUS contratos no po-
drán de ningún modo volver 4 embarcar como tales 
maquinistas en lo» buques mercantes, debiendo ser 
sustituidos por maquinistas espafioles.—Esta dispo-
sioión no afecta 41a Compsfna Trasatl4nUca que, 
por regirse por una Ley especial puede tener a su 
servicio el personal de maquinistas e3tranjeros_ que 
crea conveniente y de garantías para el servicio.— 
Lo que de Beal orden digo 4 V. E . para so noticia 
y cumplimiento." 
Lo que de trden de 8. E . se publica para general 
conocimiento. 
Habana, 20 de Julio de 189B—Fl Jefe de B'tado 
Mayor. P. O. Mayor, Ventura de Manterola, 3-23 
COMANDANCIA GENERAL DE MARINA D E L 
APOSTADERO DE LA HABANA 
V ESCUADRA DE LAS ANTILLAS. 
ESTADO MAYOR, 
AVISO. 
El marinero que fué de la Armada Francisco 
Martin Farra se pre<>entar4 en las oficinas de este 
Estado Mayor en día y hora hábil para un asunto 
que le interesa. 
Habana, 22 de Julio de 1895.—El Jefe de Estado 
Mayor, Ventura de Manterola. 3-23 
GOBIEBNO MILITAB D E L A PBOVINCIA 
Y PLAZA D E L A HABANA, 
ANUNCIO. 
Dofia Carmen Sánchez Chamorro, huérfana del 
Auditor de Guerra D. Francisco, vecina de esta ca-
pital, cuyo domicilio se ignora, se servir4 presen-
tarse en la Secretaría de este Gobierno Militar, de 3 
4 4 de la tarde, 4 fin de recojer un documento que 
Habana 9 do Julio de 1895.—De orden do 8, E . 
Mariano Martí. 4 19 
NOTICIAS DE 7ALCEES. 
P L A T A 
NACIONAL 
) A b r i ó de 92 á 92J 
. ] C e r r ó do 92 6 92^ 
FONDOS PUBLICOS. 
Oblig. Ayuntamiento 1? hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento 
Billutea Hipotecarios de la Isla 
de Cuba 
ACCIONES 
Hinco Espafiol de U Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri 
les Unidos de la Habana y Al 
macones de Bogla 
Compafiía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcnro 
Compañía Unida de los Ferro-
carrüoí de Calbarlén 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Matanzas 4 Sabanills.. 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Sagua la Grande 
OoiQ'pams de Camivo» de Hierro 
do Ci nfuegos á Villaclara.... 
Compañía dpi Ferrocarril Urbano 
Comp. del Ferrocarril del Oeste 
Comp Cubana de Alumbrado Gas 
Bonos Hipotec trios de la Compa-
ñía de ñas Consolidada < 
Compiñíii de Gas Hispano Amo-
Hric»na Consolidada 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
de Gas Consolidado.. 
BeitDería de Azúcar de Cárdenas, 
Compañía de Almacenes de lía-
condados , 
Empi-oea de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Co -ipafiía de Almacenes de De-
póaito de la H-.bana 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfuegos y Villaclara.... 
Compañía de Almacenes de Santa 
C;VEilina 
Bed Tdlef.̂ nica de la Habana. 
Crédito Territorial Hipotecario 
do la Isla de Cnba , 
Oompafiía Lonja de Víveres 
Ferrocarril de Gibara 7 Holguín 
Acciones 
Obiigaoionea...... 
Ferrocarril de San Cayetano 4 
Vifiales.—Acciones . . . . . . . . . 
Obligaciones 
Compei: Veud. 
Valor. P g 
87 4 90 
62 05 
90 4 110 








































GOBIEBNO MILITAB D E LA PBOVINCIA 
Y PLAZA D E LA HABANA. 
ANUNCIO, 
El Teniente Coronel rotiií.do />. Matías Oít^oi. 
Betebau, vecino de esta capital cuyo domicilio hoy 
se ignora oe servirá presentarse en la Secretaría de 
este Gobierno Militar de 3 á 4 do la tarde, con obje-
to d« recojer unos documentos que lo interesan. 
Habaua, 18 de Julio do 1895,—El Comandante 
Secretario, Mariano Marti . 3 19 
Alcaldía Municipal de la Habana. 
Llegada la época que dobe proceeerae 4 la renova-
ción uw las permiíos de circulación y sus respecrivas 
(hipss metálicas para les cairusjes de toda clase de-
dicados íl cargas y 4 (personas) digo 4 pasajeros que 
BO i x mlieron durante el pasado año económico de 
1801 í 91; he acordado conceder un plazo que t< r-
ininara 6: 21 de Agosto próximo para que los dueüos 
de dichos yejíículos que circulan por etta T4rmino 
Municipal, ocurran 4 la Secretaría de esta Alcaldía 
proveerse de nuevos permisos de circulación y oha-
pns motálieas para el corriente ejercicio de 1895 á 
(6 ácu/o (focto di.berá;i IOÍ interesados Henar les 
8Í>fiiii iit>-8 rcaubitoa 
Primero. Exhibición de la cédula personal co-
ir!eute. 
Segundo. Presstitacién del recibo que aore..ite el 
pago .tel iroputsto itdaslrial 6 decemento quejas 
tifiqne bailarse el carruaje exteptuado del imput-íto, 
Tor ero. Devolución do la chapa metálica y pc-i -
mi-"o do circulacióa dol afio anterior de 189t á 95, 
Transcprrido el p'azo q'i« se concede para la re-
novación, todo veliícuio qm* circule por e«te término 
municipal, sin la chap-i metálica coir^pondiente, 
será condu jido al D. pósito de Obras Muí í -ipales y 
sujeto al pago de las cuota», recargos y neunlidades 
q tn «eñala el Keglamcoto j Tarf* de 12 de Mayo 
de 1893; no udmuiéudoso - n n npú . caso otra com 
probación «le prgo que 1» ch*p» del corriente año fi 
jidaeDel carruaje conforme lo acordado por el 
Kx-mo, Ayuntamiento en B'.sióu dn Noviembre de 
1893. 
Lo que se anuncia por este medio para general 
c.nocimiento, 
Habaua 23 de Julio de 1895.—Antonio Qaesada. 
E X C M O . A T U - N T A M I E N T O , 
BECAUDACION. 
OONTEIBtJOIÓN INDÜ8THIÍL 
POR COCHK8, CAREO?, CARRETAS, CARRETONES, 
CARRETILLAS, OMNIBUS ¡Y DKMXS VElffCDLOS 
1895 A 189Ü 
y roa JUEGOS DE UOLOS, BILLAR T NAIPES. 
Piimer trimestre de 1895 á 96. 
Prevenido por el art. 94 del Baglamento paia 1. 
imposición, administración y cobranza de la con-
tribución industrial que al empezar el afio económico 
todas ha peraonas que se hallen ejerciendo ó se pro-
longan ejorcer cualquiera de las industrias compren-
didas en ias tarifas do patente, abonarán íntegra la 
cuota resnecliva, y visti el artículo 10 de la los'rac -
r.ión Je 15 de M»yo de 1885, esta Aloaldí* ĉ .-n obje -
to de co.-jce ter á los interesa ios de una sola vez e! 
mayor eep&oio de tlemp-i que pemiit >u Ui e>,ig )n-
cias de los servicios municipileí, ha aoord id') que ss 
gocute la robrarza sin recargos por Inflinnrias 
de transporten y Locomjoióii cyrreaDondifin'e al añ;) 
económico actual y por Juego» de Bjios, Billar y 
Niipes 1'el Primer Trime/ilre del m i í m o rjercicÍM 
Insta el día 31 de Agosto próximo, de 10 de la ma-
ñana á 3 de la tarde, en la Becaudación sita en les 
eutresuelos de esta Casa Capitular, entrada por 
Obispo. 
Habana, 26 de Julio de 1895.—El Alcalde P r e -
sideutti, Antonio Quesada. I n. 1158 10 26 
SECRETARIA D E L EXCMO. AYUNTAMIENTO 
Acor Jado por el Excmo, Aj untamiento sacar 
nuevamente a pública subasta el taller de Cigirrcría 
del Asilo San José dorante el afio eoonómico actual 
de 1805 4 96, con la rebaja de un diez por ciento BO 
bre el precio fijado en tareas, el Excmo, Sr. Alcal-
de Municipal se ha servido señalar el acío de la su-
basta para el dia 6 dol entrante mea de Agoato 4 laa 
dos de la tarde, en la sala Capitular bajo su Presi-
dencia y con arreglo 4 las demás conaicioncB del 
pliego qie se encuentra 00 manifiesto en la Secrefa-
IÍÍ itol Excmo Ayuntamiento, Negociado de Bene-
ficencia y (Corrección. 
Lo que se h ice público para general conicimiento. 
Habana, 23 de Julio de 1895. - - E l Secretario, 
Agustín Quaxardo, 4-25 
Of den de 1A Plaza del día 26 de julio. 
asariOiO PACA SL DÍA 27. 
Je'e de dia: El ''rmaii'lante del 59 batallón Caza -
dores Voluntarios, D Anse'm'i E.iiMguez. 
Visita do Hospital: Batallón mixto de Ingeuiercs 
ler. capitán. 
Capitanía General y Parada: 5'.' batallón Oaa;.-
dores Voluntarios. 
Hospital Militar: 5? batal ón Cazadores Volunta-
rlos 
Batería de l» Beina: Artillería do Ejército. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: E l 
SV (fe la Plaza, D. Francisco Sobrede. 
Imapiuariu nr. idem. El 19 de la misma, D. Jo-
sé de Pr.ga. 
Vigi'.aaclj: Artillaría, 3er. cuarto.—Ingenieros, 4? 
Idem.—Ctbftllería de Pixarro, 2? idora. 
El Comandante Sargento Mayor, Juan Fuentes. 
M i l i r a l i l 
VAPORES D E TRAVESÍA. 
SE ESPERAN 
Jal! > 25 León X I I I : Cúdiz y escalas, 
25 :iutíh'i Condal: Naevc Vorli. 
25 fí. de Larrinaera: Liverpool v esoalsj 
.. 26 Whitney: Nueva-Orleans y escalas, 
. 26 Vigii&ncia: *•>'•<•••.•••* 
,. 26 Berenguer el Grande: C4d)z 
27 Octubre: Barcelona y escalas. 
. . 27 A. Lóiiez: P 1 g r e é o 
29 s' HTof Colón j escalas. 
29 Guido: Liverpool y escalas. 
Alto 1 Gaditano Livernr-.o) y escala?. 
2 •< Nava-ira: S'.uut Nazatr* v osoala*. 
2 A'futiso l i l i Coi-uña y escalas. 
2 A raneas: Nueva Orleans. 
4 iüfiii .a Nueva-York. 
4 kfánooi»; Puerto Bioo y escalas, 
7 Niceto: Liverpool y escalas, 
11 ¡v-.etcbfo: Liverpool y esoalae, 
14 urfa Herrera: Pto. Bico, y esoalatí 
15 Leonora: Wyerpool. 
SALDRAN 
Juilo 26 Whitney: Nueva-Orleans y escalas. 
. 27 Vigilancia: Nueva-york. 
. 30 Antonio López: Pto. Bioo y escalas 
. 30 Panamá: N ueva-Yori. 
, 30 México: Pto, Bioo T ««oalai. 
. 31 Baldomoro Iglesias: Puerto Bico. 
Agto, 2 Aransas: Nueva-Orleans y escalas, 
2 La Navarro: Veracruz. 
6 Habana: Colón v escalas. 
10 Manuela: Puerto-Kiuo » escalas. 
. 20 María Herrera: de Puerto-Bico y escalas. 
V A P O E E S COSTEEOS, 
SE ESPERAN 
Julio 23 Antinógenes Menendez, en Batabané, pro-
cedetite de Cuba y escalas. 
. . 31 Josoflta, en BatabanO: -.le Santiago de Cil-» 
¿íanzanlllo, Santa Cru* Jáoaro Túniu 
Trinidad y Cienfuegoí. 
Agto. 4 Manuela: de Santiagode Cuba y escalas, 
4 Argonauta: en Batabané, de Cuba, Manza-
nillo, Santa Cruz, Júcaro, Tunas, Trini-
dad y Cienfuegos. 
14 María Herrera: Puerto-kicoo r eaoalas. 
SALDRAN. 
Julio 25 San Juan, para Nuevitas. Gibara, Sagua 
de Túnamo, Baracoa, Guautánamo, y 
Santiaga de Cnba, 
. . 28 Purísima Concepción: de Batabané para 
Cienfuegos, Trinidad. Túnas, Túoar" 
Santa Cru». Manzanillo ? ŝro. d» Culta 
Agto. 1 Antinógenes Menendez. de Batabano para 
Cuba y escalas. 
4 Josefita, de Batabané para Cienfuegos, 
Trinidad. Túnas, Júcoro, Santa Cruz, 
Manzanillo y Santiago de Cuba. 
. . 10 Manuela: para Nuevitas, Gibara, Baracoa 
Santiago de Cuba y escalas. 
. . 20 M. Herrera: para Nuevitas, Gibara, Bara-
coa, y Santiago do Cuba. 
ALAVA: de la Habana, los miércoles 4 laa seis de 
a tarde, para Sagua y Caibarlén, regresando loa lu-
na*.—Sa despacha 4 bordo.—Viuda de Zulueta. 
ADELA: de la Habana, para Sagua y Caibarlén 
todos los miércoles 4 las seis de la tarde, 7 llegará 4 
este puerto los sábados. 
COSME DB HERRERA: da la Habana, para Sagua 
y Caibarlén, todos loa sábados 4 las seis de la tarda, 
y llegará 4 esta puerto los miércoles. 
GUADIANA: de la Habana, los sábados 4 las cinco 
da la tarde, para Bío del Medio, Dimas, Arroyos, La 
Fe, y Guadiana. So despacha 4 bordo. 
NUEVO; CUBANO: da Batabanó, los domingos pri-
meros de cada mes, para Nueva Gerona y Santa Fe, 
retornando los miércoles. 
QuANiQUANioo: de la Habana, para Arroyos. La 
Fa y Guadiana, los días 10. 20 y 30, 4 las seis da la 
larde retornando los días 17, 27 y 7 por la mañana. 
PÜEKTO Dlí LA H A B A N A . 
ENTBADAS. 
Dia 26 
De VEBACEUZ y escalas en Slias ,vap. amerfoa 
no Vigilancia, cap. Me. Intorh trip. 70 ton, 2934 
con carga 4 Hidalgo y Cq, 
Nueva Orleans en 2 rtias vap. esp. Pió I X cap 
Mir, trip. 56, toq. 2658 con carga da tránsito 4 
Laychate Saenz y Cp. 
New Orle-ns y escalas en 5 días, vap. am, 
Whitney cap. Staples; ton. 757, con carga gene-
ral y 64 pasajeros, 4 Galb4n y Cp,—A las 5i 
¡3F°La barca esp. Encarnación, entra hoy en puerto 
procedente de Rosario de Santa F é , na qnedado 




Para iiíontijvidoo berg. esp. Isidoro Pons. cap. Bo 
oes-
— P a r a New Orleans vap, amo, Whitney cap. Sta-
ples. 
Movist.les.to de pasajeros. 
ENTBAEON. 
De BABCELONA y escalas en el vapor cor-;o 
español "León X I I I . 
Sres. D. Manuel Castro—José Pablol—Cir)., *>á 
lan—Btig u'u Marti—D. Bemy—Antonio Nícolau— 
Vicente Pallet y Hoo.—Isabel Iznaga—José Su-
pelergata—Ramón Calloty familia—Enrique Leal— 
Manuel Midel—Céndido González—Agustín Duque-
Enrique fiede—Jum Alsina—Joeé Glapes—Agus-
tín Coip—Anionio Jiménez—Antonio Planells—Luis 
Aguirre—Francisco B. Partall—Arturo Vlemany— 
José Ríos y 3 hijos—José Alfarne—Luis de laanct?-
Andrés Aleañiz—Darío Diaz—Domingo Arnovi-
Juan Martin—Joté Azzar—Pedro de la Cerda—Ar-
senio Linares—Gregorio Ramos y Sra—Aurelio Sal-
cedo—Cár'os Rivera—Mig-iel Bustamante—Nicolás 
Melero—Manuel Cruce—Frinciaco Jiménez—José 
Qliver y familia—Angel Baeza—José Paredes— 
Franois o Canto—Ramón Fernandez—José Ledo 
ra»—S. Sánchez—Criatobsl Vila-—Vicette Marti— 
José León—Jasé Urrutia—Pedro Vsrejas—Joté E 
qnilias—Adolfo Bios—Antonio Sánchez-Juan Ba-
rrías—Santoa P^redos—Joté Jiménez—E. Adray 
y 7 maquiniataa mus da la, Armada—Silvestre Mar-
tiil—Laurouto Uodiiguez—Caiolina Qaíntann é hi 
jo—Josefa Ramos—Mariano Medina—Cármon Cedo 
y 2 h jo —Inocencio Califa—Manuel Oreilly—Ma-
tilde Hernandiz \ tres hijos- Au lrés • orza'ez y fa 
mil'a—Luis Tocalla v Sra —Francisco L-^rreu—En-
rique García—Minnel de Pablo—Francisco Gonzá-
lez—Enrique Puig—Antonio Granada—Ramón A-
breu—M 'íatiolus—B. Weeter—P.dro Muntadas— 
Luis M, AutranySra,—tToséBafancourt—José Her-
nández—Felicia Andreu—Isabel Aguayo y herma-
na—Manuel Arias. Ademís 5 joTnalercs, 108 mari-
neros de inf artería de Marina 64 soldados y 16 de 
trá'isito para Veracruz 
De VEBACRCZ y eeoalaa en el vap. amo. Vigi-
1 enrin, 
Pr». D? Rita Bacallao, Angela y íi? Nodarae ade 
más 5 de tránsito. 
E n t r a l a » de cabotaje 
D<» Guanes, vap. Praviano cap. Ma1 in 1,297 tercios 
tabaco y efectos. 
Dimas, gol. María del Cárman pat, ED8eñat;500 
tercio^ tabaco y 1 fectos. 
Wbara, gol Eapréao Gibara, pat, Estorellas con 
469 sacos azúcar 50000 plátcnos y efoctog. 
Cabsuas Bdrn. Boeita, pat Juan con 18 cuarte-
rolas miel y efdctos. 
Manatí, gol. Majorca; pat. Enseñas, 1400 varas 
maduras y efectos. 
. Cabafias, gol. Bosita, pat. lucían Ltre. 
Sta Cruz del Sur, gol. Micaela, pat Bibero, 776 
trozos cedros. 
Cotahat s, gol. Tree Hermanas pat Fead 1000 
saces aiú-íar. 
Para Bajas, gol Carmita pat. Amengual. 
Congojaa, gi 1, Rosita rat, Lorenzo. 
Granadillo, gol-Joven Felipe, pat. Alemany, 
3aQ.uGfi? -̂aíar se h a c despachado. 
Para Tampa, gol. umerinana Haroldina, cap. Fos-
ter, Luis V. Placó. Ltre. 
Galvetóu vap. iup. G/lier, c»o Baamuaaen, Sll-
veira Tellez y Comp, con 1150 sacos asfalto. 
N( w Yotk, en el vap. am. Y'>murí cap. Han-
sen, Hidalgo v Cp. con íH y 2150 tercios t iba-
co. 115000 tabac.-s. 15000 cajas cigarros 2389 ki-
los cera amarilla 3C'9 bles, piñts, 75 tacos asfa to, 
$120000 en met&lico y (fectos. 
Santiag;) de Cuba, vap. íugiéj Cayo Mono, cap. 
Pepe, Duaag y Cp. De tránsito. 
d a q a a a i qtití Han abierto r e g i s t r o 
a y e r . 
Para Nueva York vap. eap. México, cap, Ma-
rroig, M Calvo y Cp. 
Puerto Ri"o y escalas, vap. esp, Baldomcro Igle 
sias, cap. Gom ẑ, M. Calvo y Cp, 
Cayo Hueso y Tsmpa, vap. americano Másete, 
Maacotte. cap. Howes. Lawton y Hnoo. 
New Yoik, vap. amo. Vigilancia, cap. M* Trl-
torlo. Hidalgo y Cp. 
S!a:trac%o de la QH-SZ-* rt.* b w ^ s e » 
á®S)&a«kado9. 
T»l)oco árelos 2.150 
Idem cajas 1 
Talvaí'.-., oroidos., , 145.300 
Chjetitlas cigarras 15.000 
Pifias, barriles..... 308 
Af falto, sacoa 1.225 
Cera amarilla, kilos 2.489 
Metálico $ 120.000 
PeJíK-e;- i s c n i d a » el é íe . 2 4 
<3«5 Julio. 
'''iba.-.-. •*rAÍos,. 1.408 
Idem, caias 2 
Tabaooe torcidos 14.300 
Oajetiilai- e.Xffirrti 1.096 
Cera umarilla, kilos 2.489 
Asfalto, sacos 75 
L O E - J A D E V l T E S m 
ffl«<«f (fifíiKitünp PI 26 de julio. 
151 c. bacala Esioc'a. $7 75 o, 
100 o. ídem Hotu, $7 62 c. 
200 c. idemi lem Rio. 
75 c. qmo nat»grás y 
25 c idem Flandae, $18 qU. 
100 o lataa de 23 libras aceito. 818 31 qtl, 
30 o. idem de 9 idem, $18 31. 
F0 doons escob\ 1' La Central, $2 12 doo, 
60 idem idem 2? Idem, $1 62 id, 
5|9 idem ídem 3?, idem, $1.12 id. 
11 
P a r a Canarias . 
Saldrá 4 fines do Ja'io ol bergantín goleta 
capitán D, J -.só Bidrígaez A Imite pasajeros 4 
quienes of.'eoe e' bt n trato que tiene acreditado. 
Para info.mrs au capitái í b >rd >, ó sus consigna-
tarios Amareura n. 10 Sibrínot ie Carbé y Cp. 
8230 19-10 
P A R A G I B A R A 
bergantin goleta MORALIDAD, patrón Suau. ad-
mite carga y pastyeroa por el mueflo de PAULA; 
demás informes su patréa 4 bordo, m 4-21 
VAPORES-CORREOS 
D E LA 
Compañía Trasatlántica 
ANTES DB 
ANTONIO LOPEZ Y COMP. 







el 30 de Julio 4 las 10 de la mañana llevando la co-
rrespondencia pública y da oficio. 
Admite carga y pasa i aros para dichos puertos. 
Carga para Puerto Bico, Coruña, Santander, Cá-
diz, Barcelona y Génova. 
Tabaco para Puerto Bico, Cádiz, Coruña y San-
tander solamente. 
Los posaportai se entregarán al recibir los billetes 
de pacaje. 
Las pólizas da carga se flrmar4n por los consigna-
tarios antas de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Beciba oarga 4 bordo hasta el día 27. 
De más pormenores impondrán sus oonsignatarios 
K. Calvo y Cp., Oficios n, 28, 
LINEA DE OW-YORK. 
• a c o m b i n a c i ó n coa lom v iajes 6 
Bnrepar V a r a c r u a y Centro 
A m é r i c a , 
Se h a r i n tres mensuales , saliendo 
los vaporea de este pnerto los dl&a 
l O , ZO y 30 , y del de N e w - T o r k lea 
d ía s l O , 2 0 y SO de cada mes 
E L VAPOE COEBEO 
M E X I C O 
c a p i t á n Marroig, 
Saldrá para New York el 30 de Julio 4 las cuatro 
de la tarde. 
Admita oarga y pasajeros, 4 los que so ofreee el 
buen trato que ésta antigua Compañía tiene acrodi 
iado en sus diferentes liueaa. 
También recibe carga para Inglaterra, Hambnrgo, 
Breman, Amsterdan, Botterdan, Amberes y demás 
puertos de Europa con oonooimiento directo. 
La oarga se recibe basta la víspera de la salida. 
La correspondetiota solo sa reolbe en la AdmiuU 
tr&cióa de Curreoc. 
NOTA.—Esta Oompafiía tltne abierta una pélUa 
Arfante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asefpurano todos lo* ofestoa 
qus se ombarqueia en au* vapoíoa. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
M. Calvo y Cp,, Oflcioa 28. 
I 36 12 1 ES 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
E L VAPOB COEBEO 
Baldomero Iglesias 
CAPITÁN GÓMEZ. 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santiago de Cuba, 
Ponce, Mayagttez y Puerto-Rico, el 81 de Julio 
4 las 4 de la tarde, para cuyos puertos admite carga, 
y pasajeros. 
Recibe carga para Ponce, May agües y Puerto Bico 
hasta el 30 inclusive. 
I D A 
SALIDA. 
Do la Habana el du til-
timo de cada mes. 
Nuevitas el.. 
. . Gibara 
. . Santiago de Cuba. 
Ponce 
. . Mayagtiez 
L L E G A D A 
A NueYirn» «I, i 
. . Gibara 
. . Santiago de Cuba. 
. . Ponce... 
. . Mayagilez 9 
Puerto Bico 10 
R E T O R N O 
SALIDA. 
De Puerto Bico el . . . 15 
Mayaguez 16 
. . Ponce 17 
. . Puerto Príncipe— 19 
.. Santiago de Cuba. 80 
. . Gibara 51 
. . Nuevi'as 22 
L L E G A D A 
A Mayagiiez el 15 
. . Ponco 16 
. . Puerto-Príncipe19 
Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara 21 
.. Nuevitas 22 
. . Habana 24 
N O T A S 
£* tu "¿j) le reuiblrá su Fuem-Jiioo ios dia 
Sí de saáa' sisa. U oatj.a y pasajeros que par» los 
¡juerb/a dril >:aar Caribe «raba exprosados y Paoífloo 
-ondnxua «i corteo que ?*Je de Bareoloaa ol día 25 y 
,e Ctóís 9l 30 
$n a?, viaje de rsfrreso, ociregar4 al euneo que eaít 
,Í Psarto-itUu» e.15 la carga y pasi^oroí qus oondxif' 
. a procodente de lo» pvüi'tos del mtr Gartho y »h a 
«•'aciflou, ^are Cádlic y iiarool&na. 
En la época de cnareiitou», ó sea deado el 19 de 
mayo al 30 de septiembre, se admito carga para Cá-
diz, Barcelona. Santander y Coruña, pero paaajorot 
•ólo püra lo* áUlmoi pun'io».—M, Oft'vp y Cp. 
LINEA DE L¿ HÍBAKA A COLON, 
!Sn oÓBiblnaditfn eosi ios vapores do Nuevt>-York y 
oon ¡a Oooipaftia del Ferrocarril de Panamá j vapo 
re* de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
EL VAPOR COEBEO 
capitán. Toma&i. 
Saldrá el día 6 de Agosto, á la; 5 de la tarde 
oen dirección 4 los pnonut que 4 contlnnaolén te 
expresan, admitiendo carga y pasajeros. 
Becibe además, oarga para todos los puertos dd 
Pacífico. 
La oarga se recibe el día 5 solamente. 
SALIDAS, I L L E G A D AR. 
De la Habana e' día. 6 | A Santiago de Cuba *1 9 
.. Santiago de C «ba., ü | ,- La Guaira... 12 
La Gualr 13 ¡ .. Pnorto Cabell > , . 13 
„ Puerto CaleDo..,- 14 ¡ ., Sabanilla;,: 16 
„ aoanilla 17. . C a r t a g o n ? . 1 7 
t. Cartagena 18 .. ColÜn..;..,•....«.. 19 
- Colón 20 l ,. Pnorto Limón (fa-
„ Puerto Limón {fa- i osltatlvo) 21 
oultativol. 21 ' Rmtiago de Cuba,. 26 
' . . Habana 29 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
Sotante, así para esta linea como para todas las de-
m4a,bMjo la uual puodon asegursirae todos los eíeck^ 
({no «o e¡abaranen eu sus vaporan 
M. Calvo y Comp. I 36 312-1 E 
Avise á los cargadores. 
Kata Compaiiía .vo responde doi retraac* <5 ojeti-avio 
que sufran los bultos de carga quo no lleven estam-
pados oon toda claridad el destino y marcas de la* 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que se 
hagan, por mal envase y falta de pre/rtnto en los mis-
ta 
M. Calvo y üo";p. . Oficio* a<!in«ro 28. 
I n . gA 313 1 R 
|s Yapores-eorreos Alemanes 
de la Gompafila 
HálBOüGOSgá-AMEEICAM, 
ds las Antillas 
•TORK l á COBA 
IMLSmiSSlFCOiPffl 
Línea dé Warde 
SorTiolor«giila.v devapere « o r r e o a uncifíoaaoe ti 
tru las pnortoa si^i-íentes: 
Kuova-Yorl j Tuapan, 
Habaüi», ¡ Clecfcogni'. Tap.plco, 
Matansta 1 PÍÔ ÍC-ÍO. CamUQúbft, 
N^'f-u, j ^sraaras Frontera, 
8tgv- d* Col-», i ! La^nna. 
Siijidas á« Huera- o i k par» ta Habana j Wataii-
aai: :\t'ioi los (alé; ocles 4 las trea de la tarde, y par» 
la Habana y pseí' OA Héxin.-,. todoe los adbano» i 
U una '.'e ia tardo. 
áíJid«j> de ;& nsó&ns pare Nueva-Yosk, lo» juoye» 
f H«ábiidoi| í J ve cuatro m pnuto d& la tarde, oomo 
CITY OF WASdlHGTOH Julio 11 
^RNííCA . , 13 
ORIZABA 18 
FUCATAN 20 
YÜMURI, miércoles 24 
VIGILANCIA. 27 
::i.-ma de la Habana para pcertoe i t Méxio- i 
las cuatro de la tarde, como slgus* 
fiABATOGA Julio 22 
C?TY OI" WA^KTNGTON,. . . 24 
Salidas de Cl-.iafae?02 para New York vía SsctU-
xode Cnba .* Nassau los miéroo'ís de ca^a dos se-
manas coma signe: 
SANTIAGO Agosto 13 
v^ASiJas,—íisu-e beroioí')» fuyu iSS j tan bién 
oeaocMUte por la t&pides, ôguridad y regularidad de 
vas visjos, teclonío camodidades ezuBleat- ít? p»?? 
paiaj«raa on cns espaciosa* cámaras 
CosüKaPOKBBNGXA.—La oorrMpcndcaúU se s--.-
aütin? áisicaraento en In Admlultisaclón Q¿Dai-al ÍÍ 
Correos. 
CÍ.EO-A.—La carga so recibe en el mv.elle de Ca-
ballería solamente el dia antes do la calida, j so 
admite oarga para Inglaterra, Hamburgo, Bremei-, 
Amsterdan, Botterdam. Havre, Amboree, Buenos 
Aires, Montevideo. Santos y Bio Janeiro con ocno -
atmientos directos, 
Bl flete de la ekrgá par? pn« TÍOS áe México, Ktt& 
pagado por a^Ján^MO er- jro i . í d» watfioann ó n e-
Para mfe « o r u s e r n T o f dtWKl?s>. 4 los agaatM 
dalgo f Oomp,. OhT*flf« r>«yr.t*' Wt. 
A V I S O . 
Se avisa 4 los señorea pasajeros que para cvit?r la 
cuarentena en New York, debfin proveerse de UÍ; 
certificado de aclimatación d l̂ Dr KoT^eM.en Obis-
po 21 (alto*).—Hidalgo y Comn 
AVISO 1MP RTANTE. . 
Desde el (4bado 13 del corriente, los vaporea de la 
linea de los Sres James E Ward & Co saldrán pa-
ra New York los jueves y sábados í laa cuatro en 
(unto de la tarde, debiendo estar los pasajeos & ordo antes de esa hora, 
m m L A HABANA. 
Para el HAVHK Y HAMBÜBGO oon escalas 
eventuales en HAITI, SANTO DOMINGO y 8T. 
THOMAS, saldrá sobre el 6 D E AGOSTO de 1895 
el vapor correo alemán, de porte do 2005 toneladas 
DALECABLIA 
capitán Burneister 
Admita oarga para los citados puertos y también 
trasbordos oon eonoolmientoo directos para un gran 
nimero de puertos de EUROPA, AMEBICA D E L 
8UB, ASIA, A F B I C A y AUSTRALIA, según por-
menores que se facilitan en la casa consignatarla. 
NOTA.—La carga destinada á puertos en donde 
no tooa el vapor, será trasbordada en Hamburgo 6 
eu ol Havre, 4 oonveaienola de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos ouantos de prl-
Mora cámara para Bt. Thomas, Hartf, Havre y Ham-
boigo, 4 precios arreglados, sobre los que impondr4n 
ios conslgnniGrioB. 
L a oarga ss recibo por el muelle de Caballarfa. 
I.s oonetpondenela solo so refllba en la Admiul*--
(iaai6u de Oosruog. 
iDm?BHGIATMFORTANTB. 
Los vapores de esta linea hacen escala en uno ó 
más puertos de la oosta Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que les ofrezca carga suficiente para 
ameritar la escala. Dicha carga se admite para los 
puertos de su itinerario y también para cualquier 
otro punto, con trasbordo en el Havre ó Hamburgo, 
Para más pormenores dirigirse 4 los consignatarios 
calle de Ban Ignacio n. 54. Apartado de Correo 729. 
MARTIN. F A L K y CP. 
n RSP IRA-IA Mr 
P L A N T S T E A M S H I P L I N B 
á N e w 7 c r k en 7 0 horas 
los r áp idos vaporea-correos americanos 
MASCOTTE Y OLIVETE 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos 
los miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se tomija los 
trenes, llegando los pasajeros 4 Nueva-Yoik sin 
cambio alguno, pasando por Jacksonvillle, Savanach, 
Charlestoñ, Bichmond, Washington, Filadelfia y 
Baltimore. Se venden billetes para Nueva-Orleans, 
8t. Louis, Chicago y todas las principales ciudades 
de los Estados Unidos, y para Europa en combina-
ción oon las mejores líneas de vapores que salen de 
Nueva-York. Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, 
$90 oro americano, Los conductores hablsn el cas-
tellano. 
Los días de salida de vapor uo se despachan pasa-
portes después do laa once de la mañana. 
Para mas pormenores, dirigirse 4 sus consignata-
rios, LAWTON HEBMANOS, Mercaderes n. 85. 
J . J . Farmworth 261, Broadway, Nueva-York. 
J , W. F^vertraM, Superintendanie. Puerto 
T«5Bpa r 1157 > M _ í _ J l 
VIFOUES-CORREOS FRANCESES 
Bajo contrajo postal con el Gtoblern* 
franc^Q, ' 
i'ira Veracruz dlrocto* 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 2 de Agosto 
el vapor francés 
O A P I T l N DUOEOT. 
Admita «or^a & fleto y puĵ Jeroo. 
Tarifas ra aj reducidas con oor.uoUiicutcs tliresv» 
para todas laa ciudades üuporUutes da Francia, 
LOE togoraa empleados y militaros obtendrán gran-
des vantajs-s on viojarpor esta linea. 
Bridat. iMíini'Tos y Oorop.. Araaifor» nírnern B, 
9033 OI-24 8a 24 
AVISO AL COMERCIO 
E l vapor SATUEIINA 
capit4a BENOOA. 
Admite carga fin Liverpool hasta el 27 
de Julio para la Habana, Matanzas, San-
tiago de Cuba y Cienfuegos. 
LoychPtc. Raen i; y Compañía, Of,cio6 
número 19 
c w.ti 5-21 
unm m 
Erapíssa de ilapoies tspañola, 
Conoos de las Antllitis 
Y . 
Tx¿.porte?® Mil i tares 
DB 
SOBBINOB D E BMK11EB.A 
E L VAPOfi 
U E L A 
CAPITÁN D. MANUEL G I N E S T A 
Saldrá do oste puerto fi dio 10 ir Agosa 4 l«s 
5 de la tarde, para los de 
' í l S A H A , 
SKIACÍJA, 
CUHA, 
PiniV A ü P R i N C H , aATí'í. 
C A B O H A I T I A N O , ' I A I V I 
V t l R R T O PX.ATA, 
a . 'Kl 'AJJ ir jA^ . > 
L K pdusaa ¡fkti i -.'.arg» le iravos'» «ole «t» 
les ha&tb ¿I lit cá^erior «ie la (nUd* 
CON810NATAÜI03 
S w itas: Sr».- Vicunt» litfdrtg6'^ i 
Sr, T> Venus! da Hmk 
Saráiión; 5r«s Wi>aftíyCv 
Cuba: Sre«. (l-j'hí^o, Mesr;a y Cp. 
Port an-Prin.-i': J , F. Ti avieso y f'p. 
Cab' H lian!,: Jiménei y Cp, 
Puerto Plata: h:<¡». JosC Ginebri! 3 Cp 
?oac.u Srys ^'ritíi Lund' y Cp 
*íay»etoi. Sre» Schulzc y Cv» 
Agutdiliu: &•-•<.-. Valle, iioi-piiet y 
Puarto-Bicc- Hr, D.'Ludwií- Daplace. 
So dgípa-iiíí! 
E L V A I ' O r t 
C O M P A Ñ I A U N I D A D E L O S F E R R O C A H R I L B S D E C A I B A K I E N . 
SITUACIÓN DE LA EMPRESA EN LA TARDE D E L 30 DE JUNIO DB 1895. 
ACTIVO. 
CAJA: 
Banco del Comercio.... 
L . Ruizy C ? . . . . 
Contaduría, Cta, general 
Administración del Camino 
Construcción y servicio de 
la linea 
Depósitos de abastecimien 
to 
OBÉDITOS VARIOS. 
Obligaciones 4 cobrar.... 
Real Hacienda: cuenta cré-
ditos firmes 






Cuenta en suspenso 
CUENTA CONTRA PRO-
DUCTOS. 
Gastos de Explotación.— 
Dirección 
Gastos id.—Administración 
Gastos. — Extra - explota 
oión 
























RESPONSABI 1,1 DA DES: 
Dividendos atrasados... 
Divd ' activo n. 8 C. Unida 
Real Hacienda: cuenta im-
Ííuostos del 10y3 p g . „ cha. Subsidio Industrial 
Remunera oiún de la Ge-
rencia 
Réditos de Censos 




Saneamiento del Activo» » 
Censo 
Accionistas de Caibarién 4 
Sto. Spíritu; sus créditos 
Cta. Real Hacio nda del 
Activo 
Resultas 4 liquidar . . . . . 
PRODUCTOS QENERALBS. 
En lo que va de afio... . . . 
GANANCIAS Y PÉRDID AS. 






















$3.055,467187 1 $3.055.467 27 
S. B, ú O,—Habana, 23 de Junio de 1895.—El Contador. Antonio M. de Porral.—Vto, Bno. Bl 
Presidente interino, Francitco Cabrera y Saavedra. o 1285 4-25 
• . • ,1 f ' ". . " . I l ILIIIII i . . ' - T i i r - , i m-j m 
Situación del Banco Espaflol de la Isla de Cnba y sus Sucursales, 
EN LA TARDE DEL SABADO 20 DE JULIO DE 1895. 
M O T I V O . 
(Oro 
CAJA, < Plata,... 
(.Bronce,, 
Fondoadiaponiblea en poder de Comisionados. 
CARTERA: 
Descuentos, préstamos y Li 4 oobrar & 90 dlaa. 
Idem Idem 4 más tiempo... .„ 
Obligaciones del Ayunta- f Domiciliadas en 
miento de la Habana, < Habana 
1? Hipoteca (Nueva Y o r k . . . . . . . 
CAFITAN D, JOSE MARIA VACA. 
S.iiúá do este puerto el dia 5 du Agosto 4 las 5 de 
U tarde para los de 
Kn^rj'j'A'*, 
í ' C K R T O FAE>a .8. 
WAYAJtl, 
i . .ágritvsiui:*)**« 
•JvJKaíGSA'i'AKÍO" 
í'.iwiiai: ¿Coi . ..' "..':>;-.( i So••;••>»'• a- ; • 
Puerto Padre: Sr, D. Ifrancisoo P14 JI Plan''• 
4i9.-»ra. ir. :» MTÍVJ»! .t'»SUrt 
Mayari: Sr, D. Juan Gran 
ücracoa- Sref. Slonésj ' •i. 
Gna7it4n;ín!o: Sr. D, José de los Blos 
fiaba: Srsi. Olíllagó, Ws*?. y Cp. 
Se .iespacha EOt «-rraailoye*. Siir, Pedro S 
CAPITAN D, NEMESIO GONZALEZ 
Saldri de la Habana todos los sábadus i, las seis de 
la tsrde, tocando en 8a;¡,nt» los domitjíi.s y siguiendo 
ol mismo día para Caibarién lleg^cd á dicho puerto 
os lunes por la mafisna. 
RETORNO. 
De Caibarlén aaldri los maraes A las oobo de la 
mafiana, har4 eecala en Ságna el mi'nio di?», y 
llegarí 4 4 la Habana lof miércoles por la maligna. 
C O N S I O - N A T A E I O © 
En Sagua la Grande: D. Gregcria Alonso, 
En Caibarlén. Sres. Sobrinos de Hei ei 
Se despacha por sus armadores Habrinor rtn lie 
rrera, San Pedro n. 6. 
NOTA,—La oarga para Chinchilla pagará 28 cen-
tavos por caballo adem4s del fiete del vanor, 
185 818-1B 
Empréstito del Ayuntamiento de la Habana.... 
Tesoro, Deuda de Cnba 
Hacienda pública, cuenta Depósitos 
Hacienda pública, cuenta recogida billetes emisión de guerra 
Efectos t i m b r a d o s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Recibos de contribuciones 
Recaudación de contribuciones 
Recaudadores de contribnclonea 
Hacienda Pública, cuenta especial....... 
Expendiclón de Efectos Timbrados 
Propiedades 
Divorsaa cuentas 
GASTOS DB TODAS OLASBS: 






































$ 19.799.909 | 86 
Capital 
Saneamiento de créditos. 
Billetes en circulación.... 
Cuentas corrientes \ \if0-m 
I Plata. 
Depósito sin Interés 1 píau"." 
Dividendos 
Corresposales , "... 
Amortización é Intereses del Empréstito dol Ayuntamiento 
ue la Habana 
Expendiclón de Efectos Timbrados , 
Uaoiondu pública, cuenta Efectos timbrados 
Idem cueuu d« reciboa do contribución , 
Municipios, cuenta de recibos de oontribucione 
Recaudación de Contrbuclones 
Productos del Ayuntamiento de la Habaaai.^ü^II"''"" 
Beneficio en la recogida do bllletea de la emisión de gnerral 
Anticipo al Empréstito de $4 IXM),000 
Intereses del Empréstito de $4,000,000 
Cuentas varias 
Eesarva por quebranto en la conversión" de" platV'peñdieñté 
de reclamación 
Intereses por eobrari . . . .o . . .« , ,« , . '„ . ' 





































Habana, 20 de ^u,!^ de 18ltó - B l Contador. / . U . OortM^o.—Vto. «no. Kl 8ub-Gobernadcy. i íaro . 
I n. 39 c ms. 
Y 8 
MERCANTILES. 
Eipra W a fle Cárflenas y Jícaro, 
SECRETARIA. 
La Direot va ha acordado qie se distribuya 4 los 
Sres, ajoiouiítas que lo soan eu osla fecha, un divi-
dendo de 3 pg oro, por reato da las utilidades del 
aDo social terminado en 30 de Junio último; pudien-
do aquellos ocurrir por sus respectivas cuotas desde 
el 17 del entrante Agosto, 4 la Tasorer{<» de la Em-
presa, Reina n. 53 do 12 4 3, ó 4 la Administración 
en Círdenas d4udole previamente aviso. 
Habana 26 de Julio de 1895 — E l Secretorio, Pran-
eisco de la Carra. C 1290 19 27 jul 
E M P R E S A 
D E L F E R B 0 C A K K 1 L URBANO 
y Omnibnsdo lallabaun. 
La Junta Directiva ha acordado en sesión del día 
de ayer, dietribulr por cuenta de las utilidades dol 
corriente alio ol dividendo número 36, de dos, cin-
cuenta y cinco y tres cuartos por ciento en oro, pa-
ga ero con su equlvalon eu plata al tipo do siete por 
cioiito do descuento y que so empiece 4 repartir des-
de ol dia 30 del oorrienio. 
Lo qne se hace saber 4 los Sres, Aoohnistas para 
que concurran con tus correspondientes títulos 4 la 
« ontaduría de la Empresa Empedrado 3-1 do 12 4 3 
de la tardo 4 percibir las cuotas que les correspon-
dan. 
Habana Julio 19 da 1895.—11)1 Seorotar'.o, Fran-
CÍ8.JO fi. M u í ; . 
0 1̂ 65 8 20 
«ANCO D E L OOlfíERCÍO 
Porrocanilcs Unidos de la Habana y Alma-
cena de Hcgla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A ) 
Desde el luios 23 del corriente queda abierto el 
pago perlas cajas de o.itn Sociedad, Mercaderes 36, 
del cupón número ic'vte y cuatm" del 2? Empréstito 
Municipal y de las lániina^ agraciadas en el úitimo 
sorteo E l pago se \Mri f l jar4 en las mUmas especies 
en que so ha bocho el Ingreso por el Excmo, Ayun-
tamiento. 
Habana, 19 de julio de 1895 — E l Director, José 
María de Arrarte. C 1205 8-20 
esqnina & A m a r g u r a 
EIAC3EN P A G O S POR E L OABLT3 
Fac i l i tan cartas de créd i to y gir&c 
le tras & certa y larga vista 
sobro Nueva York, Nueva Orleans, Veracrus, Méji-
co, San Juan do Puerto Rico, Londres, París, Bár-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñapólos, 
Mildn, Génova, Marsella, Havre, Llllo. Nantes, Sainl 
Quintín, Dieppo, Toulonsa, Venecia, Florencia, Pa-
lermo. Tarín, Meslna, &,, así oomo sobre todas lap 
capitales y poblaoionee de 
E I S P A N A B IS1..A.S C A N A H I A 3 
BANQT71IBOCS 
B S q u r m A A MSÍjRCíArjESiKS 
WACRN Pl&OS POR C A B L B 
«•AOtLITAI» CARTAS DH CREDITO 
y giran letras á oorta y larirs vista 
SOBRE NKW-YORK, BOSTON, CHICAGO. 
SAN PRANCieCO, KÜEVA OHLIÍACÍS. MK~ 
JICO, SAN JUAN D E PDERTO R I C O , L O K -
DR&á. PARIS, BUEDBOBi L Y O N , BAYONA, 
HAMBURGO. BitEMKK, HSRLíS , VISNA! 
AMSTERDAN, BRUSELAS. ROMA, NAPOLIfiS 
MILAN, GENOVA, E T C . HTO.. ASI OOMO SO-
B R E TODAS LAS C A P I T A L S S Y P U E B L O S 
D E 
H 3 P A I Í A B I S L A S O A i T A E i A B 
ADEMAS, COMPRAN Y V E N D E N E N CO-
MISION RENTAS ESPAÑOLAS, WtAMfOáSAB 
B INGLESAS, BONOS D E LOS KSXADÜÜ 
UNIDOS Y C U A L Q U I E R A OTRA Or.A«B D » 
VAL<>H«,H PíTni.IOOR .'898 158 tnMy 
SIRO D E L E T R A S 
BJNTTBF! O B I S P O O B S I A P ' . t A 
(J 1156 15« 1 JI 
S5, O B R A P I A 25. 
Haoen prtg'»» por al oable giran letra-» 4 cohk y Ur 
ga vista y d>»a curtas de crédito sobre Now York Pl-
ladelfia, New Orleans, San Francisco, L.>Qdro», Pa 
ris, Madriri, Bircolona y d6ia4s oaoii* es y oiuia-la 
importan CÍ de Ion Bstatloa Unidos y Kufop»,iisí oô n 
íome todos Ini t>uobli)a de Kspa&a y «a» proAlacla» 
C 1154 \M I JI 
8, O ' E E I L L l , ». 
fiSQTJIÍÍA A «[EBCADEEÍ.:ÍÍ: 
ñ . A v m P A G O S P O R E L CAJÍLJÍ 
F a c i l i t a n cartas de crédi to . 
Giran letras sobre Londres, New York, New Or 
leane, Milán, Turin, Boma, Venecia, Florencia, Ná 
peles, Lisboa, Oporto, Qibraltar, Bremen, Hambur-
go, París, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, L^lo, 
Lyon, México, Veracruz, Sau Juan de Puerto Rico, 
etc., etc. 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma de 
Mallorca, Ibiza, Mahéu y Santa Cruz de Tenerife. 
T E N E S T A I S L A 
Sobro Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Cía • 
ra, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfue-
gos, Sancti Spíntus, Santlaso de Cuba, Ciego da 
Avila, Manzanillo, Pinar del Bio, Gibara, Puerto 
Príncipe, NueyitM, oto. 
C1153 168 l-JI 
LONJA DE V I V E B E S 
C o m i s i ó n de Heclutamiento 
para los E s c u a d r o n e s de C a b a l l e r í a . 
Debiendo procederse desdo luego ai reclntamiento 
de los individuos que deseen tuRreaar en lo» tnisííioa, 
se hace pú >lico 4 ñu de que loa que quieran verifi-
carlo y reúnan las condiciones que 4 continuadiión 
se expresan, se presenten en el cuartel de Dragones 
todos los días hábiles de 8 4 10 de la mañana, (fonda 
se oncontrar4 reunida la comisión. 
El tiempo del compromiso que contraigan los in-
íilvlduon que se recluten es Indeterminado, entert-
diéadose ha de ser el que oousMere oauveniento ol 
Excmo. Sr. General en Jefe, p.idlendo no obstante, 
rescindirse 4 propuesta del Jefe que manda las naí-
dadon orgánicas por efecto do mala conducia, ó inca-
pacidad para el servicio del arma. 
Loa sueldos que disfrutarán durante su permanen-
oiit en los Escuadrones serán los asignados 4 los in-
divi luoa del Ejército del armi da Caballería y por 
ouenta del Estado, Además el Comercio abonará 4 
cada Individuo oomo g r a t l f l o a o i ó n sxtraonilBarK, 
diez y flete pesos oro m e n s u a l e s durante un a ñ o o 
sein en junto doscientos ciatro peios oro , qio los 
ioterenados podrán percibir por nienaualidades ven-
cidas ó á su liceuniamiento, ciya gratlfloaclóa emp-a-
zar4 4 correr el día que el Eacuadrán salga á oaai-
pafia. 
IMI caso de ser licenciados antes del afio, por ter-
minación d« la guerra, recibirán ios reclatado» ínte-
gra la gratiflesoión dol aün, doduclendo «ólo lo que 
4 cuenta hubiesen ya percibido.-
En caso de falloclroiento, ol haber que viaaito 4 
favor del fallecido será entrégalo 4 sua hire lerna en 
la forma eu que s ? ontreguín loa qm tauc ».i á oargo 
del Estado, 
Condiciones que ae expresan. 
I'.' Tener de veinte á cuarenta y cinco a&os de 
edad, 
2? Condiciones do robaatez y salud necesarias 
Kara el servic io del arma de c a b a l l e r í a á juicio del 
facn lUt ivo qne lo reconozca . 
3? Sub»r montar á cabullo. 
4'.' Llevar por lo monos aos añ J» dt» reaidewda en 
el pií é haber nacido en é l . 
5? No tener notan deafAVorables en su» Ucencia* 
abaoIuUa, si han servido en el Ejército, 
6? Los menores de veintitrés años tener consen-
timiento paterno. 
7? Serán preferidos. Los licenciados oon buena 
nota del arma de Caballería, Guerrillas, Artlilerta 
de Montaña, Guardia Civil, Trompetsa y Herrado-
res y los que actualmente sirvan en Cuerpos de Ve-
lun'arloa. 
8? Los individuos de la clase do trompetas que 
llenando las condiciones que ao requieren, ipgreaen 
en t-stos eacnadroucs, recibirán ademá* nua gr&tifl-
carión extraordinaria, 
99 L-.a que no h^ran «ervulo on Iw filab dol E -
jércil-o nocoaitdrár. I ÚK OH: tiflead»* 'le b'tw'i.\ oor.dao-
U oui« U .•otnl!"*n r.C'ia O. I S i i * .ri.7 
K E C A T J D I C I O N DEL ARUlTíilO 
de letreras y anuncks, Infiuisidor ntím. 21 , 
AVISO. 
So poi:* on conocimiento de los Sres. annn&ianíaa 
que ne ha celeHi-f do un cont.ato con las ompresaa da 
Qmtiibu La Uuióii y E l Comercio y qae por un mó 
di(.-o s-iecio put-den los Sres. Comisionistas y fabd-
oautes anunciar sus productos, casas y manufactn-
ras en los ommbu» quo quloran ambas líneas. 
lijllWlliiiiiJMIJfttpAllKiiitLlUMijPIfip 
DIARIO DE U MARINá 
SABADO 27 DE JUMO DE 1895, 
L A 1 E J 0 B POLITICA 
ISTaestro probado deseo de qne se 
ponga de una vez t é r m i n o a l r é g i m e n 
administrat ivo existente—al cual por 
necesidad hay que a t r ibu i r una buena 
parte de la s i t uac ión deplorable por 
qne atraviesa la G r a n A n t i l l a — n o nos 
"obscurece la ref lexión basta el extremo 
de considerar necesaria, n i convenien-
te siquiera, la ap l icac ión inmediata de 
la ley de reformas. 
Insp i rada esa ley en el reconocimien-
to de !a unidad y la personalidad de la 
Ooloniaj siendo el resultado de una 
t r a n s a c c i ó n entre los partidos locales 
afectos á la sobe ran ía e spaño la , como 
base y asiento definitivo de una legali-
dad c o m ú n á todos ellosj obtenida me-
diante el indispensable concurso del 
poder metropol í t ioo y con la colabora-
ción u n á n i m e y p a t r i ó t i c a de los par t i -
dos peninsulares^ representando, con 
independencia de BU finalidad en el or-
den adminietrativo, una p o n d e r a c i ó n 
entre las diversas doctrinas que en el 
terreno pol í t ico se disputan la con-
quista de loo e sp í r i t u s ; constituyendo, 
en fin, una obra de concordia y de paz, 
las mismas causas á que debió su ori-
gen imponen la necesidad de di latar su 
planteamiento, sino basta el t é r m i n o de 
la guerra, cuando menos hasta que és-
ta , reducida á muy estrechos l ími tes , 
no sea u n o b s t á c u l o n i á la acción des-
embarazada de los part idos, n i á la re-
p r e s e n t a c i ó n de todas las regiones de 
l a Is la , en condiciones de l ibertad y le-
galidad perfectas, en el nov í s imo Con-
sejo de A d t n i a i a t r a c i ó n — q u e á toda la 
Is la ha de representar y para toda ella 
estatuir dentro de sus atribnoiones— 
n i , por fin, al desenvolvimiento libre 
de las facultades asignadas á aquel 
organismo. 
Esas condiciones no existen para los 
partidos y fuerzas vivas del pa í s , y me-
nos e x i s t i r í a n para el faturo Consejo 
de A d m i n i s t r a c i ó n , mientras la guerra 
c o n t i n ú e en su actual desarrollo. Es 
esta verdad tan evidente, y se halla 
posesionada de t a l modo de las intel i-
gencias, que consideramos ocioso insist ir 
en ella. Planteada, pues, la reforma en 
estos momentoB,no sólo no d a r í a ios fru-
tos que los que la hemos iniciado y de-
fendido nos prome temos de ella, sino 
que r e s u l t a r í a i nú t i l , qu i zá s contrapro-
ducentGj y le profesamos amor tan 
grande, hemos reñ ido por ella tan ru-
das batallas y padecido tan airados 
ataqaes, esperamos, en fia, de BU v i r-
tual idad tales ventajas as í para los in-
tereses nacionales como para los pecu-
liares de esta A n t i ü a , que t emer íamos 
f rus t rar .con irrefiexivas impaciencias 
el resultado de nuestras c a m p a ñ a s . 
Pero no se nos oculta qne esa demo 
ra, por la necesidad impuesta, encierra 
u n peligro, y peligro grave, si el poder 
p ü b l i c o no la cohonesta dando una 
muestra palmaria de la sinceridad de 
sus intenciones, y una prenda eficaz 
del irrevocable p r o p ó s i t o que le anima 
de poner t é r m i n o , t an pronto como sea 
posible, á los males que provocaron la 
a p r o b a c i ó n y p romulgac ión de I» refor 
ma administrat iva y á los originados 
p o í la funesta ley de relaoiouea mer 
cantiles. 
Loa enemigos de l a p á t r i a , que no 
deseansan en la tarea de restar simpa-
t í a s y concursos á la causa espaSoIa y 
de acrecer sus huestes armadas y sus 
recareos y s i m p a t í a s , intentan justificar 
.en conducta ( q u é decimos justif icar, 
cuando para su crimen no exiss e jus t i -
fioadóa posible!) intentan explicar, me-
j o r dicho, su ac t i tud de r ebe ld í a y dis 
culpar el d a ñ o que han causado al p a í s 
a i arrebatarle el inapreciable beneficio 
da la paz, fingiendo ero er—y rep i t ién 
dolo en todos loa tonos, á fin de suges-
Éionar los espiritas por atavismo propi-
cios á la desconfianza—que ha fracasa-
do la ley de reformas, que es una i l u -
s ión tener fe en la sinceridad é inten-
ciones reformadoras de la Met rópol i , y 
que el porvenir no reserva á la isla de 
O a b i , una vea terminada la guerra con 
«1 tr iunfo de nuestras armas, m á s que 
el predominio da uno de los elementos 
constitutivos del p a í s , la anu lac ión 
del otro, y la a g r a v a c i ó n de todos loa 
errores, de todos los abusos, de todos | 
los monopolios. 
Los que as í hablan y escriben, en su 
afán de buscar prosé l i tos á la causa de 
la insurrección, ocultan cuidadosamente 
que de ellos depende, exclusivamente de 
ellos, el que no r i ja t o d a v í a en la isla 
de Cuba la ley de reformas y no se ha-
l le planteado y funcionando ya el orga-
aismo que de ella se de r iva ; y que á no 
fiar por ellos es muy posible, mejor d i -
cho, es muy probable, que se hubiera 
acometido ya la empresa de nuestra 
reforma a rance la r ía derogando la ley 
de relaciones. Pero no menos cierto 
que sus predicaciones obtienen éx i to 
feliz en los medios favorables á su pro-
paganda, ya por la s a t u r a c i ó n del es-
p í r i t u de desconfianza que en eu am 
bient© reina, ya porque apenas se co-
noce, comí* sucede en el extranjero, la 
pol í t ica de jus t i f icac ión y de progreso 
realizada por la madre pat r ia en sus 
A n t i l l a s á pa r t i r desde 1878 y , sobre to-
do, á pa r t i r del ú l t imo advenimiento al 
gobierno del part ido l ibera l d inás-
t ico . 
Para poner t é r m i n o á esa f anesta la-
bor y hacer ineficaz esa propaganda, y 
t amb ién—¿por q u é no decirlof—para 
aumentar la reso luc ión y la esperanza 
de que se sienten animados loa defenso-
res de la nacionalidad, p roporc ionán -
doles nuevos medios de refutar victo-
riosamente los argumentos de los sepa-
ratistas, se impone, á nuestro juic io , 
la necesidad de acometer en plazo 
breve la reforma arancelaria, ya que 
de ella han de derivarse beneficios de 
gran monta para el p a í s , y muy espe-
cialmente para el Tesoro, necesitado 
hoy m á s que nunca de recursos; y apre-
surar la r edacc ión y publ icac ión del ar-
ticulado de la ley de reformas, implan-, 
tando 'éptas desde luego en la isla de 
Puerto-Bico. 
H a l l á n d o s e como se halla resuelto el 
Gobierno á respetar la obra de las Cor-
tes y á inspirarse, como ellas se inspi-
raron, en un generoso e s p í r i t u de con-
fianza, la de rogac ión de la ley de re ía 
cienes, la p u b l i c a c i ó n en la Gaceta de 
M a d r i d del articulado de la reforma ad 
minis t ra t iva y la ap l icac ión inmediata 
de la misma en la p e q u e ñ a A n t i l l a , lo-
g r a r í a n reducir al silencio, poniendo tér-
mino á la eficacia de sus perversas 
maquinaciones, á Tos que aprovechan-
do con cierta habi l idad la circunstancia 
del cambio de s i t u a c i ó n operado hace 
meses en la Madre Pat r ia , dicen y re-
piten que no se i m p l a n t a r á la reforma, 
y que si llega á implantarse se rá m i x t i -
ficándola. 
De ese modo, al propio tiempo que la 
acción del Gobierno q u e d a r í a desamba-
razada y su l ibertad expedita enfrente 
de las imperiosas necesidades de la gue-
rra, se a l canza r í a hacer tan palmaria la 
necesidad de las promesas de la Me t ró -
poli , que á la faz del mundo q u e d a r í a 
destruida la falsa leyenda d é l a opres ión 
de E s p a ñ a hacia sus colonias, y demos-
trado ante la op in ión púb l i ca y ante 
los gobiernos de todos los pa í s e s c i v i l i -
zados—los cuales asisten con creciente 
in t e ré s al desarrollo de loa aconteci-
mientos en esta A n t i l l a —-que el retar-
do de la i m p l a n t a c i ó n en ella de un 
nuevo rég imen m á s en a r m o n í a con 
las necesidades locales y con los mo 
dernoa principios de la ciencia colonial, 
basado en la conveniencia da dot ar de 
mayores franquicias al p a í s para el ma 
nejo de sus peculiares intereses, ó ins 
pirado en la confianza, t en í a por cau-
sa, no la resistencia d*9 la Met rópo l i , 
pronta á satisfacer todas las aspiracio-
nes l eg í t imas de la isla de Cuba, sino 
la ac t i tud facciosa de los separatistas. 
U DTOMÍ'DTA 1 W fAUMMAQ ¡ r í a d é la Mi l i c i a K a o í á a a l , é inició su MrlrlMlS Uíi Ü M Ü Ü I M D . v ida pol í t ica en 1848, d e s e m p e ñ a n d o 
ACTITUD COBEEGTA. 
Ant ie r pub l i có L a Discusión una i n -
terview celebrada por uno de sus re-
dactores con Mr . Oromwell, comandan-
te del Atlanta , crucero de los Estados 
Unidos, que recientemente ha visitado 
el puerto de la Habana. E n ese acto 
el c a p i t á n Orom-well ee e x p r e s ó en los 
siguientes t é rminos : 
Es absolutamente iajnsto creer que en los 
Estados Unidos el elemento oficiíil sea afec-
to á los filibusteros. Por lo que respecta á 
la Marina, yo de mi sé decir que he recibi-
do órdenes repetidas de vigilar, perseguir, 
acosar, apresar y entregar á las autoridades 
toda nave en acción filibustera. Que la 
persecución ee hace difícil, deben tenerlo 
bien sabido los barcos españoles encarga-
dos de hacerla, pues no obítanfce su celosa 
y activa vigilancia, han desembarcado ex-
pediciones los filibusteros. 
—Ciertamente. 
—Pues no es menos cierto que por parte 
del Gobierno de la República de loa Esta-
' dos Unidos se cumplen, respecto de Espa 
' ña, las leyes internacionales con entera 
lealtad. 
En ooiToboración de estas palabras, 
el mismo per iódico pub i í ca ayer un ca-
blegrama de í f u e v a Y o r k del 26 de es-
te mes, que dice así: 
Dicen de Washington que el gobierno de 
los Estados Unidos ha resuelto impedir los 
trabajos secretos de los separarisfias. 
Ha dispuesto las medidas necesarias para 
detener y castigar á las personas que vio-
lan las leyes de neutralidad. 
A l comandante del crucero Atlanta, que 
está en las aguas de Cuba, se le han envía-
do instrucciones detalladas para que captu-
re todo buque al servicio de la revolución. 
Se guardará el mayor secreto sobre los 
movimientos de los barcos encargados de la 
vigilancia. 
El gobierno de Washington está conven-
cido de que el separatismo no tiene una or-
ganización completa. 
Se ha comunicado al señor Dupuy de Lo-
me, ministro de España, que los agentes del 
gobierno de los Estados Unidos proceden 
con actividad en los puertos. 
El señor Dupuy de Leme ha trasmitido á 
Mr. Olney, Secretario de Estado, los infor-
mes que ha reunido, con el fin do que se 
hagan cumplir las leyes de neutralidad. 
Mr. Morgan, Senador, presidente de la 
Comisión de Asuntos Extranjeros, opina 
que los Estados Unidos no pueden recono-
cer la beligerancia de los separatistas. 
Todo esto prueba que el gobierno de 
los Estados Unidos guarda una acti tud 
correcta en frente de la pe r tu rbac ión 
del orden públ ico , cuyas consecuencias 
estamos lamentando act i tud conforme 
coa las estipulaciones de nuestros t ra 
tados de paz y amistad con los Estados 
Unidos y couCorrae t a m b i é n con las 
prtíscripoiouea del derecho internacio-
nal. 
i i 
NOVELA .ORIGINAL DB 
P I E R R S S A L E S 
(Esta Dátela, publicada por "Kl Cosmos Editorial," 
89 hall» ío Teata en la librería La Moderna Poesía, 
Obispo, 135.)' 
(CONTINÚA) 
H a c í a ya ocho dias que era fiesta pa-
ra el gascón ZepUirin Vil lecomtal y pa-
ra el americano G-reg Buck; pero una I gran silencio 
fiesta extraordinaria, una de esas ar r i 
toadas monumentales que forman época 
©n la vida de un marinoj festines pan-
tagruél icos en la taberna del puerto, 
con quimeras interminables para defen-
der el honor de Amér ica ó de Francia, 
y otras muchas cosas á las cuales los 
dos marinos se desafiaban. H a b í a n lle-
gado hasta zurrarse acusándose de ma-
l a fe; pero acababan siempre por que-
dar de acuerdo en que tocante al vino, 
el americano era el que más res is t ía , 
pero que t r a t á n d o s e de mujeres, el m á s 
fuerte era el francés. 
Y hubieran vivido contentos hasta 
el ú l t imo momento de su existencia, 
a r r e g l á n d o s e á aquella manera de v i -
v i r , con la bolsa bien repleta por el es-
p l é n d i d o p a t r ó n . A veces, entre botella 
j botella, se dec í an que h a b í a n caido 
bien. A s í es que no g r u ñ e r o n n i un 
minuto cuando su amo h a b í a ido á bus 
caries á la taberna y d á n d o l e s un gol 
pecito en el hombro les h a b í a dicho: 
—Nos marchamos. 
Aquello no les h a b í a parecido muy 
correcto, tanto mas cuanto que el amo 
en el puerto aquella noche, h a b í a n par-
t ido. E l aire fresco de la noclie, la hu-
medad que sub ía del mar, les fué des-
vaneciendo poco á poco la borrachera. 
T Gregorio Buck dijo por segunda 
vez; 
—¡Kos hemos marchedo del segurol 
Greg Buck era un mocetón en toda 
regla, rojo de piel y de cabellos, con 
ojos grises y pequeños que desaparo-
c ían en la grasa de la carne, una nariz 
chata colocada sobre un labio grueso 
completamente afeitado? del inferior 
sobresa l ía una perilla parecida á la de 
una cabra. 
Kespecto á su responsabilidad se le 
pod ía designar con estas palabras: 
<4Buen marino, pero borracho y bru-
tal ." 
Zepirin era tan buen marino como 
su compañero , eré. menos robusto, pero 
más dieetro, aunque t a n borracho como 
él. Era de med ianá estatura, de cara 
s impát ica y, agradable, muy redonda, 
agraciada por dos ojos grandes y ne-
gcoa colocados bajo enormes cejas. 
G n g Ba< k le echaba en cara lo mu 
Hemos recibido una comunicac ión 
del s eño r administrador de la refine-
r í a de a z ú c a r de C á r d e n a s en que nos 
p á r t i c i p a que esa empresa ha reanu-
dado sus tareas suspendidas desde no-
viembre ú l t imo, y nos recuerda que esos 
productos obtuvieron en la expos ic ión 
universal de Barcelona el gran pre-
mio y la medalla de oro en competencia 
con los refluádores peninsulares y ex-
tranjeros que acudieron á aquel certa-
men. 
Celebramos que hayan cesado las 
causas que en aquella i n t e r r u p c i ó n in -
fluyeron, y g u i á n d o n o s siempre por el 
i n t e r é s que tenemos en el adelanto de 
las industrias locales, lamentamos una 
vez m á s la viciosa legis lación fiscal, 
que cierra los mercados de la P e n í n s u -
la á los a z ú c a r e s antillanos, en perjui-
cio de estas producciones, en d a ñ o de 
los intereses de los consumidores pe-
ninsulares y en detrimento de la nave-
gac ión nacional. 
NOTICIAS DE LA GÜE 
(De nuestros corresponsales especiales.) 
(POB C O R R E O . ) 
Santa Olara, 25 dejxilio de 1895. 
Sr. Director del DIARIO DE L A MABINA. 
Pris ioneros 
A las diez de la m a ñ a n a de hoy en-
t r ó en esta cindad una sección del ter-
cer ba ta l lón de Alfonso X I I I , condu 
ciendo 5 prisioneros de guerra; ningu-
no de ellos conocido n i de importancia, 
si hemos de juzgar por su aspecto; tres 
de ellos fneron cojidos en Palo Malo 
por fuerzas del destacamento de L a Mo 
vida y los dos restantes por fuerzas a l 
mando del teniente coronel Teruel, en 
el encuentro del d í a 22, entre Palo Ma-
lo y Iioma Ornz, distante unas tres ó 
cuatro leguas de esta ciudad; todos cin-
co pertenecientes á la part ida del ca¡be 
cil la Bermudez. 
C a l m a 
- Por é s t a ha vuelto á reinar la oalms; 
no se sabe que se han hecho las x^arti 
das de Zayas, Oastillo y d e m á s héroes 
man igüe ros , pues las faerzas que de 
a q u í salen á operaciones, entran á los 
dos ó tres d í a s y no nos traen noticias 
do encuentro alguno; seguramente ha 
b r á n corrido á otra jur isd icc ión. 
M Corresponsal. 
Buque de Guerra 
A las cuatro de la tarde de ayer fon 
deó en esto pnerto el crucero de n ú e s 
t ra armada Conde de Venadlto. 
F e r n á n d e z de los R ios . 
j u l i o 27 de 1821. 
^ Junio IS de 1880. 
U n escritor tan galano como excalen-
te novelista, Jacinto Octavio P i cón , 
amigo y admirador de D . Ange l Fer 
n á n d e z de los Eios, al escribir la bio-
g r a f í a de tan ü u a t r e patriota, horas 
d e s p u é s de su muerce, dec ía acerca del 
hombre: 
" P e r t e n e c i ó á esa generac ión de que 
oadadia va faltando une; hombres lie 
nos de fe y de entusiasmo por la líber 
tad, en quienes hemos aprendido mu-
cho de lo que sabemos, y de lo que pu-
dióramoii haber tornar fjemplo para la 
honradez pol í t ica y la grandeza do ca 
ráefcer que nos falte; TpueB aunque sea 
qu izá un error, tengo paira mí que RÍ 
como inteligencia ó ins t ruce ióa estamos 
por cima de nuestros abuelos, como ca-
r á c t e r y condicionea morales val lan oieu 
veces mas que nosotroe; la generac ión 
d j l a ñ o 12 era coa mucho superior en 
este concepto á la del 20; la del 30, tao 
fecunda en hombres iiucítres, tuvo ya 
menos entereza de alm*; la del año 10 
perdió en pureza lo que g a n ó en saber; 
la del ,51 fué inferior á laa pasadas, y al 
llegar al presente, noa hemos encontra-
do con un aiyei intelectual que pocos 
pueblos han llegado á gozar, pero tan 
relajada la moral pol í t ica , que casj se 
la puede dar por muerta. 
- - " F e r n á n d e z de los Eios fué v a r ó n 
de clara inteligencia y án imo resuelto, 
de buen corazón y generosos sentimien-
tos, de oará.eter enérgico y voluntad en-
tura; tan i Lflexible en mantener la p rc -
pia convicción como pronto á ceder á la 
razón ajena/ severo sin ser infl^xibie, y 
compasivo tdo ser blando; teuaz hasta 
¡a intransigencia en defender lo justo, y 
apasionado hasta la violencia en com-
bat i r lo qne por perjudicial ten ía ; im-
presionable por temperamento, frugal 
de h á b i t o s , sencillo de costumbres, sus-
picaz hasta desconfiado, laborioso y ac-
t i v o hasta en el descanso, que ocioso 
nunca estuvo; inaccesible á la lisonja; 
difícil de atraer con el e n g a ñ o , modesto 
por naturaleza, servicial por la satis-
facción que el ajeno bien le p roduc í a , 
prudente en el consejo, decidido en la 
acción, firme en las resoluciones int ran-
sigentes en puntos de honra, violento 
caando su r a z ó n chocaba con la obsti 
nac ión pjen»; reflexivo al decir, pronto 
al obrar, impaciente en la espera; tan 
dispuesto á perdonar el mal como inca-
paz de olvidarlo; t an duro á decir ver-
dades como susceptible de escucharlas; 
llano hasta el desenfado, afable y cari 
ñoso; hombre, en fio, de tales condicio-
nes, que sin falsearan natural , sabia ser 
á un tiempo mismo infan t i l con el n iño , 
indulgente con el joven y sesudo con el 
viejo." 
D e s p u é s de t an exacta como excelen-
te pintura , poco nos resta qne decir a-
cerca del notable publicista F e r n á n d e z 
de los Eios. 
Nacido en M a d r i d el §7 de Ju l io de 
1821, educóse en el convento (íe Santo 
T o m á s , y soldado por suerte en 1812, 
e n t r ó á servir en la brisada de A r t i l l e -
una mis ión de al ta importancia para 
Mendizabal, que res id ía en la capitaljde 
F ra i e i a . T o m ó parte e ñ las insurrec-
ciones y conspiraciones de aquellas épo-
cas, y a s í in tervino en los alzamientos 
de 26 de marzo y 7 de mayo, y preso 
d e s p u é s de la segunda en Paraouellos 
de Jiloca, pudo escaparse a l ser condu-
cido á Oalatayud. 
Inf luyó en los acontecimientos polí t i-
cos de 1854 en p roporc ión á su act ividad 
y á la inmensa confianza que á todos 
inspiraba. E n su casa tuvo oculto al 
general O'Donnel l antes de que esta-
l l la ra la r evo luc ión de dicho a ñ o , y en 
ella celebraron conferencias para orga-
nizar el pronunciamiento los generales 
Dulce, Serrano y Mesina. 
Logrado el t r iunfo, se n e g ó á aceptar 
de O'Donnell cuantas día t inoiones , ho-
nores y puestos le ofreció. Convencido 
al poco tiempo de que la pol í t ica de D . 
Leopoldo tomaba un t in te resueltamen-
te conservador, se s e p a r ó de él, colo-
c á n d o s e abiertamente en la oposición. 
Entonces formó con Oalvo Asenaio, 
Montemar y Sagasta el núc leo del pro-
gresismo puro en oposición a l centro 
parlamentario. De 1863 á 1866, Fer-
n á n d e z de los Eios p r o c u r ó mantener 
v iva y constantemente la ag i t ac ión con-
t ra la M o n a r q u í a , y á consecuencia de 
la tentat iva de 22 de junio de 1866, fué 
sometido á un Consejo de guerra, que 
p id ió contra él la pena capital . 
Eafngiado en Francia, pe rmanec ió en 
P a r í s hasta 186S, en que, t r iunfante la 
revolución de Septiembre, t o r n ó á Ma 
d r id , que le eligió individuo de su M u -
nicipio por sufragio universal. Desde 
entonces datan los proyectos de Eios 
para mejorar y hermosear á la capital , 
proyectos que por acuerdo del Ayun ta -
miento ee imprimieron con el t í t u lo de 
E l Faturo Madr id . 
E n el periodo de la inter inidad revo-
lucionaria se ie confió por algunos in -
dividuos del Gobierno provisional la 
misión secreta de mover el án imo de D . 
Fernando de Por tugal para que acep-
tase la corona de E s p a ñ a . Fracasaron 
las negociaciones, á pesar de la habili-
dad de Eios, quien al menos consiguió 
echar las bases de acuerdos pen ínsu la 
res, sentando jurisprudencia in terna-
cional, estrechando las relaciones mo 
rales y materiales entre ambos países , 
F u é tres veces elegido senador por 
Santander y se negó en diferentes oca-
siones á entrar á formar parte del M i -
nisterio. 
- E n 1876 el Gobierno de la Eestaura 
ción lo de s t e r ró á Portugal , y por su-
ges t ión de este mismo Gobierno, le ex 
pu l só el p o r t u g u é s de su terr i tor io, te-
niendo que trasladarse á P a r í s , donde 
á loa cuatro a ñ o s de estancia, ó aea el 
18 de Junio de 1880, murió pobre, lejos 
de la patria, pero con los ojos vueltos 
hacia ella como hijo amante y car i 
ñoso . 
Como escritor, F e r d á n d e z de loa 
Rioa, tomó p i te en las luchas de la 
prensa desde las columnas de i£fü Es 
pectador, L a Iber ia La Tertulia, E l Pro-
greso, y de otras infinitas publicaciones 
periódica, siendo fundador y propieta-
r io ¡ i e ü a s Novedades, L a I lus t rac ión , 
L a Soberanía Nacional y Los Sucesos 
Nuestra or^anizacióii judicial y el 
Tíibuaal Supremo. 
E n nuestra larga experiencia del fo 
ro, que nos ha permitido estudiar los 
procedimientos y tribunales españoles , 
aaí en la P e n í n s u l a como en ]Jltraanan, 
¡o miamo en sna esferas iaferiorea 
en ias superiores, y no sólo desde la 
banqueta de! letrado, sino . también 
desde debajo del dosel y desdo el sitial 
del ministerio públ ico, dicho ae es tá 
que hemos tenido ocasión de observar, 
ai no todas, muchas do las imperfeccio-
ues de las i-.yea que regulan nuestra t ro que a U l e g a r ' " ¿ s t e "oas íTpuada ' s ja i 
magistrado ó la del fiscal en el T r ibu -
nal Supremo de la nac ión . 
Puede u n juez ins t ru i r admirable-
mente un sumario, puede fallar con dis-
creción y just icia un pleito ó una cau-
sa cr iminal , y sin e m b a r g ó , no servir 
para el d e s e m p e ñ o de aquellas al t ís i-
mas atribuciones. Que no es lo mismo 
aplicar el derecho constituido y resol-
ver con arreglo á él los casos concre-
tos diariamente sometidos á la reso-
lución de los tribunales, qne venir á 
completar la obra soberana del legisla-
dor, adivinando sus miras, supliendo 
su obscuridad ó su silencio, y sustitu-
yéndose á él en la ardua tarea de pro-
clamar doctrinas que sirvan de g u í a á 
los d e m á s tribunales. Para lo primero 
basta el conocimiento de la legis lación 
posit iva y una regular dosis de in te l i -
gencia y de cul tura : para lo segundo se 
requiere una privi legiada capacidad, 
una suma copiosa de conocimientos 
científicos en materias j u r í d i c a s , y una 
mirada de águ i l a , que, al examinar un 
problema de derecho, lo haga cern iéndo-
se en las elevadas regiones de los p r in -
cipios, cosa imposible si faltan las alas 
que pueden alzar al hombre á tales 
alturas y mantenerle á flote en ellas. 
¿Y esas condiciones pueden suponer-
se por el solo t í t u l o de la a n t i g ü e d a d ? 
¿No puede un magistrado llevar cua-
renta ó cincuenta a ñ o s de servicios y 
poder á duras penas salir del paso, 
zurciendo autos y sentencias h e n c h í 
dos , cuando no de d e s p r o p ó s i t o s , 
de vulgaridades inoportunas ? Des-
graciadamente no h a b r á quien pue-
da poner en duda la respuesta afirma-
t iva. L a Q n í a de Forasteros es un do-
cumento a p l § s t a n t e en demos t rac ión 
de nuestra tesis. Los que, por nuestros 
años y por nuestro conocimiento de las 
personaR, podemos permitirnos hacer 
la calicafición de casi todos los funciona-
rios que visten la toga en E s p a ñ a y 
sus posesiones, sabemos á ciencia cier-
ta que hacer de la a n t i g ü e d a d un t í tu-
lo leg í t imo para elevarse hasta el T r i 
bunal Supremo, equivale, en el noventa 
por ciento de los casos, á entregar los 
m á s altos intereses de la just ic ia á la 
inept i tud ó cuando menos á la me-
diocridad. 
Fosotros, pues, d a r í a m o s á los lar-
gos servicios el derecho de abrirse pa 
so hasta las presidencias y fiscalías de 
las Audiencias: pero esos cargos se-
r ian los ú l t imos , los m á s elevados á 
que pudiera optar el funcionario por 
razón de aquel mér i to . E l ascenso al 
Tr ibunal Supremo, tanto en el ramo de 
la magistratura como en el del minis 
terio públ ico, lo de ja r íamos á la elec-
ción del ministro de Gracia y Just icia 
dentro de un extenso grupo decapa 
cidades. Exijamos, por ejemplo, que 
los nombramientos recayesen en fun-
cionarios que tuvieran cuando menos 
la ca tegor ía de magistrados de la A u -
diencia de Madr id ó de las cargos si 
miliarea; y gran desventura ser ía que 
en una claee compuesta de m á s de un 
centenar de individuos, no aa encon-
trara ninguno que tuviese las condicio-
nes de inteligencia é i lus t rac ión desea-
bies para el ejercicio de las fanoiouea 
propias do los magistrados y fiscales del 
Tr ibunal Supremo. 
l í o se nos ocultan los inconvenientes 
que lleva consigo el someter á la eloc 
c ión—que entro nosotros equivale con 
frecuencia al nepotismo y a la isfluen-
cia pol í t ica—la p rov i s ión de aquellos 
elevados destinos. Pero, entre los incon-
venientes eventuales de la elección, y 
los ciertos y po&itivos do la a n t i g ü e d a d . 
Optamos sin vacilar por loa primeros: 
al menos, bsflo el róg iman de la elección, 
RBÍ un ministro abapa de ana f^ul tades 
coufiíl6i>do OROO puestos a personas que 
no es tén á su altara, ojbros p o d r á haber 
que, aunque sólo cea por pudor, hagan 
fcma e'eeción atinada y digna de aplau-
MR a i paso que imperando el sistema del 
ascenso por a n t i g ü o d s d , no hay minis-
rro puntiagudo: le h a b í a n reconocido! 
en la voz. Aquel lo h a b í a podido suce-
der en una alucinación, en uno de esos 
sueños que procura tan fáci lmente la 
mezcla dal vino de A s t i y el de Chian-
ty.l 
H a b í a n seguido á su amo íagabaleán-
dose y no recobraron el ap lomó hasta 
que pusieron el p ié en el yacht. 
E l p a t r ó n h a b í a mandado en seguida 
la moniobra, bastante fácil porque ha-
cía viento favorable, y en medio de un 
porque no hab í a nadie 
dos palabras sin soltar un juramento, 
y a s í es como a p r o b ó las palabras de 
su compañeros 
—¡Mil tempestades! ¡sí estamos en 
alta mar! 
E l p a t r ó n aparec ió en aquel momen-
to en el puente y consultando el vien-
to. 
—¡Buena brisa, señor!—dijo Zephi-
r i n . 
E l p a t r ó n no le con t e s tó y ^ e p h i r i n , 
á quien gustaba la conve r sac ión , aña-
dió: 
—Buena brisa ¿vamos hacia Gé-
noval 
—¿Conoces bien el puerto de Géno-
Va? 
—¿Qué si le conozco bien, con sus 
hermosas i t a l i a n a s . . . . TJnas mujeres 
que tienen unos ojos a s í , , , , 
E iba á describirlas, pero el p a t r ó n 
le impuso silencio con un gesto. 
—¿No tendremos necesidad de pilo-
to? 
Zephir in se encogió de hombros. Los 
pilotos solo se necesitan en B r e t a ñ a , 
por ejemplo en la b a h í a de Bain t -Maló , 
que e s t á cubierta de rocas; pero en los 
hermosos puertos del M e d i t e r r á n e o no 
hacen falta. Y menos que en cualquie-
ra otro, en el de G é n o v a , que es una 
maralla. ¿De modo que iban á Genova? 
Que gusto. Zepherin, despejado por 
completo a r r eg ló el velamen y dió al-
gunas explicaciones á Buck, que se dig-
nó aprobarlas, con su seriedad acos-
tumbrada. E l p a t r ó n se h a b í a vuelto á 
su camarote. Poco d e s p u é s empezó á 
rayar el día . Zepherin, que en su cua-
lidad de mifjiíüona1, c b á p n r r é a b * es-
orgauigaoiuu j a ü ú d a l . 
Y—digámoslo con franqueza—uno de 
lo» lunares que m ella hamos advert i-
do, consiate en haber incluido los car 
gos del Tr ibunal Snpremo en la escala 
general de ios judiciales y fiscalep; en 
hab?r abierto á ia mera a n t i g ü e d a d el 
O í v m i n o que conduce á ocupar puestos 
en aquel a l t í s imo cuerpo, y en haber 
dejado redueida la libre elección á un 
reducidís imo n ú m e r o de personas. 
No j a en la carrera judic ia l , en todo 
linaje de funciones, es preciso y racio 
nai dis t inguir entre lo ordinario y lo ex-
traordinario, entre las tareas comunes 
y laa quH deben reservarse á los hum 
bres eminentes, entre las que equiva 
leu al brazo y laa que representan la 
cabeza. Por eso es incuestionable que 
se puede sor un regular y ^asta u n es 
calente juez ó m s g i é t r a d o á la fez qiip 
un pés imo legislador, como se puede 
ser un bri l lante oficial de ejército y 
carecer de las eondioioaes propias del 
geaerü1, ó uu hábi l ia&trumentiyta y 
no servir para escribir una opereta. 
Ka la carrera mi l i t a r ya e s t á reconocí 
da e&ta palmaria verdad, y él ascenso al 
generalato se concede siempre por e 
lección del Gobierno", bien que dentro 
de ciertas y determinadas cónd|-Ciones. 
L a a n t i g ü e d a d sólo es, t í t u lo leg í t imo 
para obtener ascensos hasta el empleo 
de coronel inclusive. 
Y se explica fáci lmente ¡¡este precep 
to. U n hombre de guerra puede reunir 
todas las condiciones necesarias para 
batirse bien y para d i r ig i r atinadamen 
te un regimiento del cuerpo ó ins t i tn to 
á que pertenezca. Pero acaso ese hom 
bre, con todo su valor, coa toda su i u 
trepidez, con todo su conocimiento 
p rác t i co de las necesidades y recursos 
del cuerpo en qne sirve, sea incapaz de 
maniobrar con fuerzas de todas armae: 
acaso un excelente jefe de in fan te r í a se 
vea perpiejo para ut i l izar con acierto 
la a r í Ü b r í a ó la cabal ler ía , y vicoverBa: 
eu un'i palabra, t a l vez el inmejorable 
coronel resulte un flojísimo general. 
Por eso las leyes vigentes han dejado 
cierta l a t i t ud al poder en la concesión 
de los ascensos al generalato, y nadie 
puede decir que llega á él por derecho 
propio, á no ser en el oaso (que tene-
mos por excepcionalíaimo) do encon-
trarse él solo dentro de lay oondicionea 
requeridas para dicho ascenso. 
Pues lo que decimos de los generales, 
puede decirse con no menos r a z ó n de 
los funcionarios que visten la toga del 
del p a t r ó n , fué á llamar á la puerta del 
camarote. E n seguida salió el p a t r ó n y 
volvió á cerrar con ligereza. 
—¿Quieres? 
—Saber si el señor necesita algo 
—No, nada. Yuelve á tus peupacio 
nes, y no vengas á mi camarote hasta 
que yo te llame. 
Zepherin bajó la cabeza y fué á bus-
car á Buck, mientras que el p a t r ó n 
volvía á encerrarse de nuevo. 
•—¡Hum!—dijo el gascón al oido del 
americano, coma si el amo pudiese oírle 
aún .—¡Me parece que no está conten-
tó! 
—Es que t u no puedes dejarle en 
paz—le dijo tranquilamente Buck . 
E u cuanto á ó), no se ocupó en saber 
porque el p a t r ó n , que por lo 
era tan comunicativo, se encerraba en 
su camarote sin hablar palabra; se r í a 
porque as í le cpnviniepG, y nada m á s . 
E l viento sopló de contrario. $ é s t o 
los r e t r a só ; no llegaron á G é n o v a has-
ta bien entrada la noche, cosa que con-
t r a r i ó vivamente á Zepherin, que ha-
b í a hecho á B u c k una magníf ica des-
cripción de la ciudad, sobre fodo á la 
puesta del sol. E l p a t r ó n , que h a b í a 
permanecido encerrado casi todo el d í a 
aparec ió entonces oon un magní f ico ci-
garro en la boca; uno de los cigarros 
oon que gratificaba á su gente cuando 
estaba satisfecho de ellos. 
—Hemos llegado un poco m á s tarde 
de lo qne era de desear—dijo Zephir in 
u u tanto amostazado. 
•—No, no; hemos llegado á buena ho 
ra. 
P i w * nu fhy' (l'8:*né^. (=« Iv-Ua-
traeree el doloroso deber do hacer el 
nombramiento á fayor del m á s antiguo, 
siquiera sea notoria su incapacidad pa-
ra tan importantes y difíciles funcio 
nes. 
A . CORZO. 
*««*ffi*-<Bí>*-
m m . 
Cuadro comparativo de las cantida 
des cobradas por la Sección de Higiene, 
dur-tí.rste loa meses de abrí! , ma jo y j u 
nio ú l t i m o s , con expres ión do con-
ceptoa. 
DEBE 
Exisf encia en 1? do abril de 1895: 
en' regada por el cajero án 
terior 
Por contribución do casas 
Por liceucifia y renovaciones. 
Por contribución adicional 
Por contribución de ambulante* 
Por cartillaa de Ia clase. 
Por cartillas de 2% 
|?or otros conceptas , 
HABER 
1? Personal Administrativo 
2o Idem de Policía 
3? Idem Facultativo 
4? Idem de la Quinta 
5? Idem subalternos do la id. 
6? Junta Consultiva 
7? Material y varios 
Gastos de la Quinta 
9? Gastos reservados del Go-
bierno . 
10? Policía y Bomberos.. 
11? Gastos imprevistos 






























Iba vestido con una tún ica roja y un go- f alio qne juraba, pues no podía hablar - paño l y se h a b í a captado las s i m p a t í a s ' ban en el puerto y loa ojos de Zephir in \ 
_ Nota.—Téngase presente que en la can-
tidad que aparece como pagada, están en 
globados $3,225.22 que se han hecho efecti-
vos correspondientes á deudas auteriores al 
1? de abiil . 
Habana, 20 de jallo de 1895.—El Jefe de 
la Sección, César Pascual Castanón. 
se alegraban al ver grupos de marinos 
que se d i s t r a í a n á sus anchas. El pa 
t rón se sonr ió y con tono un tanto ca-
r iñoso le p r e g u n t ó : 
—¿Se desea r í a continuar la fiesta de 
Niza, eh? 
A n t e tan grata pregunta, se a t r ev ió 
á decir, aunque no contaba con un nue-
vo permiso: 
—No nos d e s a g r a d a r í a seguirla. 
E l p a t r ó n le e n t r e g ó uno de aquellos 
hermosos cigarros y dos monedas de 
oro al mismo tiempo.. 
—Estoy contento, no se ha marchado 
mal. Vete, tienes licencia hasta media 
noche Pero l l éva te á ese po]bre mu 
chacho. 
E l rostro de Greg Buck se congestio-
naba por momentos. ¿ P u e s q u é le iban 
á dejar á él allí? E l p a t r ó n le di r ig ió 
una mirada severa. 
—Sí , yo necesito pasearme y t ú tie-
nes que guardar el yacht. 
E l yanJcee se con ten tó con g r u ñ i r 
muy por lo bajo, é hizo como que no oía 
á Zephir in, que se marchaba acompa-
ñ a d o del grumete. 
Diez minutos d e s p u é s , Greg se pa-
seaba de popa á proa, g r u ñ e n d o contra 
los caprichos de los patronee; el suyo 
se hab í a vuelto á encerrar en el cama-
rote sin haberle ofrecido siquiera un ci 
garro 
Empezaba ya á calmarse diciéndose 
que al d í a eiguisnte le toca r í a á él el 
turno, cuando oyó la voz imperiosa de 
su amo: 
— V t n aqu í , Buck, tengo que hablar-
te. 
i . .'«'• < " • • t. - c qne 
BU amo necesitaba hablarle en secreto. 
REMITIDO 
Sr. Director del DIAKIO DE LA MA-
BIKA. 
Vegas, Ju l io de 1895. 
M u y señor mío: 
Le agradeceremos la publ icac ión de 
las siguientes l íneas , pues los que sus-
cribimos, vecino» de este poblado, noa 
vemos en la imprescindible necesidad 
de recurr i r á usted y á la prensa para 
ver si por este medio logramos obtener 
la debida jus t ic ia de quien corresponda, 
y confiamos para ello ebtener su volio-
so apoyo, si como expresamos lo cree 
de r a z ó n . 
S e g ú n el nuevo itinerario que desde 
Io del mes corriente rige en loa ferroca-
rri les Unidos de la Hubana, ha sido 
suspendida la parada del t ren ascen-
dente que por la m a ñ a n a á las 8 y 17 
minutos llegaba á este paradero, y to-
maba Iss pasajeros que se d i r ig í an á 
Yue l t a A r r i b a ó puntos intermedios, 
a s í como la del descendiente que cam-
biada su hora regresa ahora por la tar-
de, sin tampoco detenerse en este pa-
radero. 
Dejando á u n lado los perjuicios que 
esto nos origina y t a l vez sin beneficio 
posible alguno para la Empresa; é 
igualmente los que origina á P i p i á n , 
pueblo casi colindante á este y del que 
ya en su i lustrado per iódico fecha 5 del 
corriente, hemos visto una razonada 
carfca que t ra ta sobre el part icular. De-
jando á lado la ca t egor í a que por su 
moviento debe r í a corresponder á este 
paradero, t a l vez superior en movimieU' 
to á algunos de mayor ca teg ía , s e g ú n 
con dotofl fehacientes podr íamos de 
mostrar. En fin, dejando á un lado to-
da cues t ión d e i n t s r é s material, vamos 
á eoncretamos al principal objeto de 
esta comunicac ión . 
Este poblado, fundado h» pocos años , 
&e encuentra enclavado á ambos lados 
do la l ínea férrea en una longi tud a-
proximada de 650 metros y c i rcundan-
do al paradero; sin que toda su exten 
sión exista m á s que un crüCwro, que es 
el camino real que se halla en la misma 
e n t r a d » ascendente del pueblo, y por 
cuyo único y exclusivo crucero tiene 
que hacerse el tráfico de carretas, ca-
rretas, caba l le r ías y d e m á s . 
Si agregamos á esto tres chuchos de 
entrada y trss de salida que existen en 
la referida es tación. Los varios cabsllos 
y otros animales[que casi continuamen-
te suelen hallarse á las orillas, cuando 
no encaramados en l ínea, y juzgue us-
ted si en un pueblo que se ha i ía en 
condiciones tan especiales como este 
puede permifeirse, n i hay ley que lo 
permita, la entrada y oruce de osos 
trenes con una velocidad de 58 ó 60 k i -
lómet ros por hora. 
Dios no permita que oon ello ocurra 
un caso desgraciado, pues t a l parece 
que cegados por la confianza, van de-
safiando al destino; que no o t ra cosa se 
deduce ai ver esa entrada y cruce por 
ese único camino, abandonado, iain un 
guardia para evitar cualquier lance 
deagraciado que m a ñ a n a pudiera pre-
sen taree. 
E l vecindario de toda esa calle y en 
particular las madres de familia, pue-
de usted considerar como e s t a r á n cada 
vez qne cruza uno de esos trenes, no 
solatnenta por los hijos que anden por 
la calles sino por el temor muy lógico 
de que en el caso desgraciado de un 
descarrilamiento hncia el lado Sur, las 
faacsfcaa coueecuanoias que podr í an re-
sultar, pues es muy probable que al-
gunas casas se r ían arrolladas en su 
p rec ip i t ac ión . 
¿No e s t á mandado que al cruzar un 
tren por dentro de un pobiado, mucho 
m á s a t r a v e s á n d o l o en toda BU exten-
BÍOII como lo resalta á este, acorte su 
velocidad, reduoióndol» á una marcha 
tado lo m o d e r a d » posible, y acompa-
ñóando la con el toque de campana? 
¿por qué no se hace? ¿No obliga á ello 
la ie i ? ¿O es que la ley es letra 
muerta? 
Por f-sto, señor Director hemos creí-
do oonveniente recurrir a la prensa, pa-
ra que si como esperapacs esta lo cree 
de just icia, nos ayude con su valisos a-
poyo, pues ai con él logramos ser o ídos 
de quien corresponda, y que se proce-
da como es de justicia, ta l yoz como 
t i l o hayamos evitado iágr imna que de 
H^guir as í las coaas pudieran l eml t a r . 
Sin otra cosa, señor Director, somos 
de usjted atentos S.S. S SM J o s é de la C. 
Sota, Atanasio Martinez, Amadeo Buíz , 
Benito Samperio, C. Lazaano, Juan 
Hernández , Manuel Alonso, Mat ías S. 
Arana, Justo Soto, Eduardo Espuiaie, 
P. López^ J o s é Suárez, Fernando Pérez, 
Manuíd J . Vig i l , Boque Alvarez. 
ÑOTÍOIAT^DÍCIALES. 
D E I . M I N I S T E R I O . 
Por el vapor correo5 León X I I I se ha re 
cibido en la Audiencia procedente del Mi 
nisterio de Ultramar, desestimada la ins 
tancia que en solicitud de indulto de la pe-
na de 6 años, 10 meses y 21 días de pre-
sidio mayor eievó el confiuado Antonio 
Maclas Cabrera, cuya pena le fué impuesta 
ea causa que se le siguió por robo con vio-
lencia ó intimidación en las personas. 
A U T O S E L E V A D O S 
Ayer se recibieron en ia'Audiencia los si-
guientes procedente» de los juzgados que se 
eypresan: 
Guadalupe.—Autos seguidos por D. Cons-
tantino Fernández y G-onzále?, contra don 
Juan y D. Jacinto Sigarroa, 
—Inoidonto á la testamentaría de D1! I ^ i -
ta Lavín Iglesias. 
Cfem?.—Autos seguidos por D. Domingo 
Merino y Cómez, contra D. Felipe Pelayo 
Gorren en cobro de pesos. 
S E N T E K C I A . 
La Sala extraordinaria de la Exema. Au-
diencia, ante la cual tuvo lugar el juicio 
oral de la causa seguida por el Sr. Conde de 
Casa Romero centra el vecino de la Catali-
na de Guinea D. Miguel Suris y Cssanov?, 
ha dictado sentencia definitiva absolviendo 
á ésto por no constituir delito el hecho per 
seguido. 
SBJSAIXAMIKIITOS PARA HOY. 
Sala de lo Oívil. 
Déshauclo establecido por D. Francisco 
José González Larrinaga contra Da. Inocen-
cia Plaeencia ó Izquierdo. Ponente, señor 
Freiré. Letrados, Ldos. do La Guardia y 
Callejas. Procuradores, Sres. Mayorga y 
Valdéa. Juzgado, de Guanajay. 
—Declarativo de mayor cuantía seguido 
por doña Adelaida de la Vega, contra don 
Emilio y D. Ernesto Molinero y de la Vega, 
ñiTWiimnll f ,li"¡íilriliiiiiiM.iMj 
Se acercó á él y cuando se hallaron en 
el entrepuente, B u c k expe r imen tó una 
nueva sorpresa, su amo h a b í a llevado 
all í dos vaeos de los suyos y los llena-
ba de ron, t a m b i é n del suyo, y que sus 
marineros consideraban como una be-
bida celestial. Y el marino ante aque-
lla familiaridad, se es t remeció : 
—¿Qué me i r á á ordenar? 
Mont'enervio, pues era él el p a t r ó n , le 
dijo: 
—Yamos, bebe. 
Buck vac ió el vaso de un solo trago 
y se quedó mirando á su amo que a ñ a 
dió coa tono irónico: 
—¿Sabes, querido Buck, que para ser 
como eres, uu hombre que ha merecido 
morir ahorcado, llevas una vida exce-
lente? 
A l oir aquellas palabras, B u c k em-
pezó á temblar de t a l modo que se le 
escapó el vaso de la mano. Montener-
vio se sonr ió y pros igu ió : 
—Onge el mío. 
Buck titubeaba; el p a t r ó n ins is t ió , 
ace rcándole el segundo vaso, lleno de 
ron. 
—Yamos, que esto es cien veces me-
jor que las bebidas alcohól icas con que 
os envenená i s en los puertos. 
E l marino, un tanto calmado, dijo: 
—Señor , se bebe lo que se puede. 
Y ne t r a g ó el segundo vaso de ron. 
Montenervio esperó á que hubiese 
tarminado; después añad ió : 
—Es preciso que reconozcas, m i buen 
Buck, que para un hombre que deb ía 
haber terminado sus d ías en la punta 
de una euerd:', no es muy mal oficio el 
i» rv-" • á, bordo del yacht del feñor : 
Montenervio, 
y subsidiariamente contra D. León Bomar 
y Bomar sobre reclamación de dote. Ponen-
te, Sr. O'Farril. Letrados, Dosvernine y To-
ñarely. Procuradores, señores Villar y Ster-
ling. Juzgado, de Jesús María. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
JUICIOS ORALES 
íkaeién 1* 
Contra Octavio Pérez Carrillol, por estafa. 
Ponente, Sr. Maya. Fiscal, Sr. Martínez 
Ayala. Defensor, Ldo. Mesa y Domínguez. 
Procurador, señor Stetling. Juzgado, del 
Cerro. 
Contra José Bruselas y otroa, por robo. 
Ponente, señor Maya. Fiscal, Sr. Felez. 
Defensores: Ldos. Cerra y Mañach. Procu-
radores, señores Pereira y López. Juzgado, 
de Guadalupe. 
Contra Antonio Hernández y otro, por 
hurto. Ponente, Sr. Pagés. Fiscal, Sr. Cal-
vo, Defensores, Ldos. Díaz Pujol y Vi l la -
geliú. Procuradores, Sres Villar y Mayor-
ga. Juzgado, de la Catedral. 
Secretario, Ldo. Odoardo. 
Sección 2* 
Contra Teodoro Alfonso y otro, por adul-
terio. Ponente, Sr. Presidente. Acusador, 
Ldo. Loudián. Defensores, Ldos. Mesa y 
Domínguez y Portillo. Procuradores, seno-
res Mayorga, Villar y Valdéa Hurtado. Juz-
gado de Belén. 
Contra Nicolás Balance, por lesiones. Po-
nente, Sr. Navarro. Fiscal, Sr. Ulloa. De-
fensor, Ldo. Sr. Valdós. Juzgádo de Belén. 
Secretarlo, Ldo. Llerandi. 
ADUANA D E LA HABANA. 
SBOAUDAOIÓN. 
Pesos. Cts. 
E l d ía 26 de j n ü o . 34.808 09 
S E O I I G A m m u A L -
E n la tarde de ayer en t ró en puerto, 
procedente de Nueva Orleans, el vapor 
mercantfi nacional P i ó I X . 
Asimismo sal ió para Nueva Orleans 
el americano Whitney. 
COMESPONDENCi 
C A R T A S I T A L I C A S . 
Boma 7 de j u l i o . 
Los Duques di Aosta en Roma—Cuestión de la am-
niatía.—La flala itálica en las costas de Inglate-
rra.—El coraión do Luia X V I I presentado co-
mo reliquia histórica á Don Carlos en su palacio 
de Veneoia.—Constitación del gabinete Inglés y 
y disolución del Parlamento.—Macedonia y Ar-
menia. 
Roma ha hecho un magnífloo recibimien-
to á Elena de Orleans nueva Duquesa de 
Aosta, respondiendo al entusiasmo de su 
enlace con el segundo heredero de la coro-
na itálica produjo en Inglatera, y á los sen-
timientos de que se hahía hecho eco el 
presidente de su municipio, Príncipe Rus-
poli, así en la sesión celehrada en el capito-
lio, como en un manlñeato dirigido á la que 
llama capital histórica del reino itálico, y 
que más propiamente hahría debido apelli-
dar capital un día del universo y sedo del 
catolicismo augurando fdioidadea á loa jó 
venes príncipes que vienen á .reanudar las 
tradiciones de los numerosos enlaces de 
las casas de Sahoya y de Borbón-Orleana 
á través de los siglos. Tiene de notable es-
te manifiesto al pueblo romano el home-
naje que se rindo á la unión de la Italia y 
de la Francia, unión á la cual ae debe en 
nuestra edad, dice, la libertad ó indepen-
dencia itálicas, y el recuerdo de lo que am-
bas naciones, hermanas en las artes y en 
los vuelos del pensamiento, han hecho al 
través do los tiempos pasados en favor de 
la civilización latina. 
Los jóvenes príncipes despedidos amoro-
samente en Inglaterra por su familia real, 
por la propia d e Orleans, y loa ínfantea y 
princesas de España y de tantas otras na-
cionea, haciendo su viaje á l a s costas de la 
antigna Flandee y viniendo por el San 
Grottardo á Italia, fueron recibidas en laa 
fronteras por la oficialidad del 5? regi-
miento de artillería del Duque de Acata. 
Milán y Génova al atravesar dichas ciu-
dades preludiaron á la verdadera ovación 
qao les esperaba en Boma, donde desde 
las primeras horas de la mañana el largo 
trayecto que debían recorrer desde la es 
tación central dé l a s Termaa Dioclecianas 
haata la plaza del Quirinalj adornado de em-
blemas y trofeos, estaba lleno de un pueblo 
inmenso, cuyas corrientes impotuoaas mal 
podían contener laa numerosas tropas for-
rtíádaa ou la carrera. El Príncipe de Ñá-
peles y el Conde de Turín que habiendo si-
do testigo de las bodás en la iglesia inglesa 
de San Rafael, precedieron $ los esposos en 
au viajé 'á la capital itálica, loa esperaban 
en unión de diversas damas de la Roina lle-
vando flores parala Princesa Elefte, de las 
autoridades populares y de gran numero de 
personas del gstado y del palacio, en las 
salas regias do la gestación tapizados r i -
camente. Con e^aoiitud real, llegando el 
tren los cañonazos del Monte Mario pudie-
r o n anunciar el arribo de los augustos via-
jeros, los cuales entrando en laa carrozas 
de palacio, como los otros prin dpes herma-
nos y primos, y con todo el aparato de cor-
te, tuvieron una acogida extremadamente 
entusiasta en todo el trayecto del cortejo. 
A lo contribuyó no poco la figura verdade. 
ramente ideal, elegantísima y bella de 
Eleña de Orleans,quien vestida de blanco 
y ciñendo sobre las sienes graciosísimo 
sombrero, dejaba ver «us cabellos rubios do 
oro, y toda la diatinción de su simpática 
apostura. Estas aclamaciones ee convir-
tieron en una inmensa ovación cuando lle-
garon los esposos al Qúirinal, en cuya es-
calera los esperaban ial rey Humberto y la 
reina Margarita, quienes efatrecharon cor-
díalísimamento entre sus brazos á la nueva 
h i j a de la casa de Saboya. 
Debieron después preaentarse con toda 
l a familia real en la logia del histórico pa-
lacio de loa Poutíficea. Cuando los ojos de 
la bella hija del Conde dé Paría y de una 
infanta española, después do pararse enter-
necidos ante aquel concurso inmenso y de-
lirante que le aclamaba, mientras las aso-
ciaciones monárquicas y de la prensa dea 
plegaban al viento púa banderas pidieron 
dirigirse hacia la cúpula do San Pedro que 
so divisa admisablement'gs desde las altu-
r a s de la colina del Cjuirinal, un recuerdo 
emocionado debió pasar por la mente y el 
corazón de Elena de Orleans. Hace cflsi 
seis años que jovencísima á la sasón el 31 
do octubre de 1890 llegaba á Roma guar-
dando el más riguroso incógnito la hija de 
Felipe de Francia, para consultar con 
Loon XÍII un asunto que interesaba alta-
mente á su felicidad. El Duque de Claren-
ce primogénito de l Principo de Gales y 
presunto heredero entonces del trono br i -
tánico, se había enamorado como antes pa-
rece lo estuvo el Czarewitch hoy Empera-
dor de Rusia, de la belleza de la princesa 
francesa en los albores de su florida juven. 
t u d . 
Pero l aa leyes d j Inglaterra presen-
taban dificultad casi insuperable á tal en-
l ace , aun cuando la esposa conservase la 
religión de sus padres, debiendo los hijos 
nacidos de tal matrimonio profesar l a s 
creencias protestantes. El Padre común 
de los fieles no podía hacer concesiones en 
OEta cuestión do conciencia; y Elena de Or-
leans, católicamente educada por au ma. 
dre, antes que abandonar sus principios re-
ligios, renunció á la alegría de su corazón y 
á la posición elevadíeima que habría tenido 
en las gradas del trono de la Gran Bretaña. 
El Papa la conaoló amorosamente y la 
dió una memoria preciosa de su afección 
paternal. ¡Qué diferencia de tiempos y de 
situacionesl Ahora la Duquesa de Aosta, 
anunciada tan religiosa como las de Góno. 
va y la Reina Margarita, su tía y primas, 
n o podrá postrarse de nuevo á las plantas 
del Padre común de los fieloe, aunque haya 
obtenido su bendición, por ella solicitada 
antea de las bodaa con el que lleva el nom-
bre de Manuel Fililiberto, vencedor de San 
Quintín, y sería hoy Rey de España, al su 
padre Amadeo I , en vez de abdicar la co-
rona hubiese podido continuar en el trono 
de Isabel la Católica y de Carlos V. 
Pero volviendo á laa ceremonias y fleataa 
del recibimiento co .¡signaré que hoy á las 
trea de la tarde oe ha verificado en el salón 
azul del Quirinal el acto solemne de la 
transcripción on laa actas del Senado del 
Reino del matrimonio del Duque de Aosta 
Senador por derecho propio, oon la prime-
ra Elena de Orleans, ejerciendo de notario 
el presidente del Consejo Crispí, y siendo 
testigos, juntamente con loa que ejercen 
iguales funcionea en el Senado y en la Cá-
mara, Tarini y Villa, collarea de la Anun-
ciata. La ceremonia que presenciaron loa 
más altos dignatarios del Palacio, con las 
numerosas damas de la Reina, almirantea 
y generales, ha sido imponentísima y bella; 
viéndose una emoción profunda en el sem-
blante de la princesa, que tanta serenidad 
guardó durante la aolemnidad religiosa de 
la Iglesia de San Rafael en Kingston. Ten-
dremos esta noche gran banquete en pala-
cio consagrado á los dignatarios de Italia y 
sus esposac, mientras mañana se realizará 
el ofrecido á loa Embajadorea de laa poten-
cias, con laa damas del cuerpo diplomáti-
co después de loa regimientos por loa reyes 
y los duques de Aosta de aquel y de las no-
tabilidades de Roma. El martes 9 es el día 
señalado para la fiesta campestre en losjar-
dines del Quirinal, prometiéndose las nn^? 
vaa manifestaciones de adhesión á los prín-
cipes con serenatas, que ae preparan é i lu-
minaoioón elóntrica do la villa Bagiiese, 
donde ayer fneron muy aclamados los espo-
sos al realizar su primer paseo por Roma. 
Hasta el Etna y ol Vesubio parece han 
querido asociarse al suceso, dibujándose en 
el cráter siciliano una erupción del crátep 
central, pero sin daños haata ahora mieii-
tras las coniontaa de leva del Vesubio a-
compañadaa de conmovedora tempeatad, 
cuyos truenos aemejaban á estallidos del 
Volcán, amenazando oon au fuego la esta-> 
ción del funículo ofreció anoche á loa qu§ 
on Nápolea y deade laa orillas de Santa Lu -
cía, ó en Pompeya á Herculano contempla-
ban la erupción un espectáculo asombroso; 
para disfrutar del cual más de cerca ae or-
ganizan hoy expediciones numerosas á las 
alturas del créíar. 
Con los festejos de Roma que tendrán 
una segunda parte mucho más esplendoro-
sa en Turin, ciudad, que en otras fiestas, 
prepara bellísimo torneo, para cuando á 
mediados de mes hagan su entrada loa prín-
cipes en la antigua corte del Píamente, 
destinada á ser an residencia habitual, si 
bien se proponen pasar largas temporadas 
en Roma, Nápolea y Venecia, eatán coinci-
diendo loa obaequios de la Marina Británica, 
de su almirantazgo, del puerta, araenal y 
ciudad de Portsmouth á )a escuadra itálica, 
que volviendo á los mares del Norte donda 
tan bello papel representó eu la inaugura-
ción del canal del Báltico, arribó el 5 del 
corriente 4 las Córtes Británicas. Los pri-
meros acorazados Saboya, Cerdeña, Rag-
ger de L'turia Partinope y demás navea 
de esta flota, partido de Porblana avistaron 
el día siguiente loa mares de Spithead, don-
de había de tener logar la magnífler ra^ 
vista pasada por el príncipe de Gallos ea 
unión del Duque de Génova y do los almi-
rantea de las doa uacionea á laa navea bri-
tánicas ó italianaa, Anúnciase que con el 
heredero de la corona irán la princesa de 
Galles, aus hijasMariay Victoria, los Lores 
del almirantazgo, rnuchoa Pares del' reino 
y otros personsjes. Que además de laa flea-
tas ofrecidaa por la marina ingleaa y de un 
gran banquete á bordo de la nave Victoria, 
| ia municipalidad de Portsmouth ha prepa-
rado nanea, comidas o iiaminaciones de Ja 
ciudad y del puerto, siendo probable que 
el duque de Génova, y los contraalmiran-
tes de la flota itálica, reciban invitaciones 
de la Reina Victoria para pasar un día ea 
sus palacios de Wlndsor ó de Osborne. De 
esperar es qne el banquete régio que se lea 
ofrezca no habrá de ropetiiBo el slngulaí1 
suceso, h& señalado los convites dados pofc 
los grandes dignatarios del gobierno inglés, 
y má« tarde por la Soberana á un joven 
principe de la India. Refiere la prensa de 
Lóndrea que siendo costumbre en su patria 
guardar los convidados á cualquier banque-
te los cubiertos de platá ú oro, laa vajilláa 
y copas en que sé lo eirvé'eua mánjatós <5 
licores, el cequito 'del prídcipe indiano 
hizo a sí en las di versas gestas que lefuero^ 
ofr«cidaa, no sin que loa servidores de log 
palacios gubernamentales dejasen de reda-
mar y de obtener en algunos de los casoe 
la devolución de los objetos de manera tau 
estraña adquiridos. El príncipe de la India 
ante tales reélataucionea dió órdenoa ter-
minantes á los funcionarios que debían a-
compañarle á un convite en Windaor, para 
que se abtuviesen de practicar en Inglate-
rra esta costumbre de su patria, con lo cual 
creían hacer honor á loa que los obsequia-
ban. Pero Victoria I después de un magní-
fico banquete, hizo colocar en precioso estu-
che todos los o^jetoa de que se había servi-
do el principe durante la comida de Wind-
aor, enviándosolos como recuerdo con un 
mensaje muy afectuoso. 
Ayer ha debido ser disnelta la Cámara do 
los comunes, cuyas elecciones comenzarán 
dentro de doc ficmanaa, siguiéndose á las de 
los Bourgs 6 ciudades las llamadas de loa 
condados y prolongándose así la lucha elec-̂  
toral hasta los primeros días de agosto, épo-
ca para la cual so sabrá el éxito de una Con-
tienda que se presenta empeñadísima ent^e 
loa dos grandes partidos disputándose m 
supremo poder en la Gran Bretaña'. Porqúg 
así comn loa antiguos liberales que han á j -
rigido Gladstone y Lord Roserbery, cad^ 
día se aproxima más á los radicales do La-
bouchere y de Dilko, y hacen causa común 
con los defensores de la completa autono-
mía de Irlanda y con los adversarios do la 
Cámara de loa Lores en su actual ooustitu-
ción, en el nuevo gobierno so han fusionado 
por completo los conservadores y loa unlo-
uiatas haata ol extremo de que entro las 19 
altas personalidades que constituyen ol ga-
binete, aún sin incluir ciertos puestos minis-
teriales do segunda categoría, se cuentan 
10 conservadores del partido de Lord Salia-
bury y 9 unionistaa presididos á su vez por 
por el duque de Devonshire, antiguo Lord 
Hartington, quien entra como presidente 
del Consejo, mientras el marqués de Salis-
bory es el primer ministro y secretario de 
Negocios Extranjeros. Balfour, primer Lord 
de la Tesorería y conservador, como el viz-
conde Cross, Lord del sello privado, y 
Hicka-Beach, canciller del Tesoro, consti-
tuyen eon Goaobeo, ministro de la Marina, 
el marquóa de Landsdowne y Lord Hamil-
ton laa principalsa personalidadea del anti-
guo toriamo en la nueva adminiatraoión in-
Back acep tó esta vez la broma con 
una eonrisa, aunque en el fondo le pa-
recía de las de peor especie. 
Por lo d e m á s , Montenervio parec ía 
estar de excelente humor. D ió al ma-
rino un cigarro tan magnifico como el 
de Zephirin, y dijo: 
—Ahora , hablemos. 
Aquellas palabras h a b í a n hecho tem-
blar nuevamente al marino. 
—Hace dos a ñ o s , mi querido Buoh, 
que tuvimos el honor de conoceros, y no 
oreo que me tengas odio por recordarte 
en q u é circunstancias 
Montenervio tosió ligeramente. 
—Me encontraba en Hueva Y o r k , en 
este mismo yacht, en una de aquellas 
noches en que tanto agrada fumar al 
sereno. Me hallaba completamente so-
lo, pensando en la necesidad de buscar 
dos buenos marineros, porque uno de 
los que yo ten ía se h a b í a marchado ha-
cía ocho d ías , sin que hubiera sabido 
nada de él cuando de repente se 
oyeron gritos de furor: " ¡Al mar! 
¡Ahorcar le! ¡Detenedle! ¡Al 
bandido! ¡Al asesino!" 
Buck daba terribles chupadas á su 
cigarro, envolviéndose en una nube de 
humo. 
Montenervio le dijo* 
—JSb sabes fnraar un buen cigarro^ 
no te pareces á Zephir in , que los sabo 
reaba como un verdadero mi l lonar io . . . 
Pero volvamos á mi hiseoria. Aquellos 
gritos se d i r ig ían á un individuo de tu 
estatura, tan rojo de piel y de cabellos 
como tú , que acorralado por la mult i -
tud se precipi tó at agua Se habla 
• •••;'<••" Gribonille, qna s o m e t i ó 
debajo del agua para que la lluvia no ¡ 
Después de los jefea de los unionistas co-
le mojase; el marino de quien hablo,— 
porque se trataba de un marino—se 
zambul ló en el agua para que do le 
ahorcasen. 
Montenervio sol tó una carcajada, 
—Para aquella mul t i t ud fué^una de-
cepción el perder aquel pá jaro , porque 
lo iban á linchar. ¡Qué desgracia, se 
hab ía ahogado! Porque t ú es tás tan 
persuadido como yo de que se ahogó , 
¿no ea as í B u c k l 
E l marino respondió oon un g rnñ ido j 
Montenervio pros iguió con severo a* 
cento. 
—Aquel pá ja ro , era un pá ja ro de cuen-
ta; granuja, brutal , borracho, que mal-
trataba á su mujer y á sua hijos, y que 
t r a í a revuelto á todo el barrio. 
Laa personas, que le buscaban por 
todas partes, le dec ían cnantas injurias 
pod ían . Muchas me preguntaron si le 
hab í a visto. Les hubiera podido decir 
que hab ía oido ruido en las cadenas del 
ancla; pero aquellas gentes hubiesen 
subido al puente y me hubiesen man-
chado todo lo que Zephirin hab ía l im-
piado aquel d í a y además á mí me ha 
gustado siempre engañar á las gentes,-
y si son numerosas y vienen en tropel, 
con doble motivó ¥ o les dijo que 'é l 
hombre se había sumergido y no hab ía 
vuelto á parecer. ¿Tiene que rectificar 
a lgún detalle de este relato* el señor 
Buck? 
—Cualquiera d i r ía quo esa historia 
os divierte—dijo el marino,—pero creo 
que ea inút i l 
No, y vas á ver pronto, parque re-
cuerdo una deuda de agradeoimientoj 
ha llegado la hora de saldarla. 
(Se continuará.) 
mo ÍT»rtiiifi:ton, 'a porgomvlldívd liberal más 
eiíiiiflcadft.pa í'hHtnbwlaln, qul^o casi do-
móc.rata i u j i • > í.tud, ifafoatyr do gran 
dea rtfi.iraaa H< cijles, y dcspucfl miembro 
dol partido unionúUij, viere A dar su oon-
oarao no oxeDto.tal vez do complicacionoa 
en lo fnt.u'". a' póbiehió presidi Í<J por el 
marqaúH Je Sali:.bi!.! } , ocup.indo el puosto 
de minietro de lae Colotúaa. Por vnz prime-
ra será miniátro de ¡118 f'oetaa y Telégrafos 
un miembro do la ¿omutiión católica, ol du-
que do Xorl'oik, núeiubro de la Cámara do 
IOB Loros y Jefo del partido católico do la 
Gran Bretaña; fiucnpa cato quo ba candado 
una grande y favorablo sonsaclón oa Ligia 
torra, como v í m gatiefiicción al Santo Pa-
dre. Porque noueBo olvidarse que el duquo 
de Norfolk fué ol jefo de la gran peregrina-
ción católica á Roma, como acaba de con-
tribuir con un millón do reales á la esplén-
dida inauguración de lóa trabajos de la ca-
tedral católica do Loudres, y representó 
hace una semana A las católicos logleses en 
las fleatas con obaaión del ceu ton ario de la 
fuddación dol Seminario de Maynotb on 
Irlanda; que aolemoizada con la presencia 
de loa doa cardonales do Woscmlnator y do 
Dubltn, y con gratidieuno número do arzo 
bispos y obiapos do la Gran Bretaña y de 
América, expidió por medio del rector dol 
colegio irlandóa en Roma, abiátonte también 
á catas íleataa, un mensajo á León X I I I 
presentando ol homenaje de la profunda 
gratitud do la Iglesia irlandesa por todo lo 
que debeá Su Santidad el célebre Somlna-
rlo, que ayudando tanto al inolvidable 
O'Connell puedo decirse quo ha consolidado 
ia indeppndenoia do la Iglesia Católica on 
la Verde Erin. 
Eatá aplazada para un jueves do aeptiem-
bro en Koma, la amniatía política de Italia. 
A las preocupaciones vivísimas product • 
(Jas por la cuestión de Armenia, quo toda-
yía está pondionto en Constantinopla, si 
bien encaminándose á oolucioues concilia-
doras entre el Sultán, Inglaterra, Rusia y 
Francia, á cuyas representantes ha notifi-
(jado el nuevo Gran Visir el nombramiento 
como Comlsarií) reglo en Armenia do Cha 
j|lr Bajá, emD%)ador que fué on ol Imperio 
moscovita, y .la aceptación del plan de ro-
formas en cuanto no lastimo la sobdrania 
dol Emperador Katifa, ha venido á unirse 
una agitación en Macodonia, exagerada por 
las primeros telegramas recibidos en Euro-
pa, y que colnoldioron con la falsa noticia 
de una conspiración ponera la vida de 
Abdul-Hamid, descubierta on la Academia 
nallltar do Scamboul. Díjose quo el ejército 
turco en Andrinópolis tenía orden de estar 
proparado á entrar en Bn'garla, como re-
presalias de la ayuda que los búlgaros preo-
paban á loa cristianos de Macodonla. I^ero 
tado este conflicto turoo-biilgaro ha resul-
tado falsa, y las bandas de insurgentes ma-
oedónlcoa, raáa bien de bandoleros que po-
líticas, van siendo dispersadas por laa tro-
pas otomanas. 
El domingo último fué colocada con gran 
solemnidad en el oratorio del palacio de 
Loredan que sobre el canal do Venecla es 
morada de Don Cárlos á presencia do la 
princesa Berta de Rohau y del Infante Don 
Jaime nn roiieario en forma do vaso de cris 
tal, conteniendo el corazón disecado, ver-
dadero ó falao del quo debió ser Luis xvir 
de Francia, y que niño todavía murió en 
las prisiones del Templo por una enfermo 
dad casi do consunción. E<ite corazón 
Conservado durante un siglo ha sido p p 
Rentado al duquo de Aladrid por el conde 
HtÁMé y el señor itarichalar gentil-
pombro de aquel, después de una cerero 
nia no monos curiosa que la colebrada on 
París el 32 do junio, y referida con grandes 
pormenores por ¿[ f ígaro . En ella el ao-
ftor Eduardo Drnmont, después de leor una 
Oartado Don Carlos aceptando con reco-
Qootmlento el Ineatimable reliquia que 
ee le ofrecía; refirió que por una serle do 
actos debidos á las familias francesas de 
Pelletan, de Scharaps y Dumont, está ñlti 
ma había llegado á verso en posesión del 
corazón del desveaturado Luis x v n que el 
médico señor Pollestan pudo salvar cuando 
el cadáver del Délfln de Francia salló do la 
torre del Temple. Lo singular on esta re-
lación es quo ni la duquesa do Angulema, á 
quien el guardador de tal reliquia le ofreció 
por conducto del arzobispo do París, ni 
Luis x v r n 6 Carlos x que reinaron tantos 
años en Francia turioron ocasión da reca-
bar un objeto para 1» familia dol iorbóu tan 
precioso como tampoco lo fué dado hacerlo 
al conde de Chambert ó sea Enrique v do 
ranje su vida; surgiendo siempre Inciden-
tes quo hacían fracasar la entrega. Ahora 
tal misión recae sobre el que loa-biancoa do 
í'rancla llamhn Carlos i x y que del palacio 
de Loredan plonsa trasladarla á la capilla 
do Fronadorf, donde murió Enrique v, y on 
quo por ahora no puedo depofitarae, como 
los reatos do Luis x i v en el altar de San 
Lula y en el Ponthow de Santa Genoveva. 
Un antiguo diplomático. 
mam ét m» — 
Correspndci^eia de U ísU 
0alabaz*r, ju l io 2'j de 1895. 
Sr. Dirootor del DIARIO DE LA MARI-
NA. 
Muy señor mío: 
A l dirigirme por primera vez á us-
ted oeupaudo su atuuoióu, lo hago im-
pelido por el deseo do dar á oonooer el 
Ayuntamiento ^qne nos rige on la ao-
taaUdad. Lo» notubromiontos de con 
cej ilea han sido inspirado» puramente 
por la pasión de partido, para conti 
nanr moBopolizando la administración 
municipal. 
No quiero citar ios ar t ículos de la 
leyj letra muerta en este oaet^ y sí eó!o 
las personalidades que ooupaa hoy loe 
¿soafioa municipales. Don Joeó Alve 
ra, t-xalcalde quo ba demostrado hn ue 
^ligeucia, apa t í a y falta de carftoter; 
(lou Antonio Al vera,' hoy alcalde y á 
livez primer teniente J[cftí del llamado 
escuadrón do voluntarios de cabal leí la; 
don Domingo Medina, primer teniente 
dloaul^y deudor, jiace í'éclia, á los fon 
í|oá muuicipaled. Los quo anteceden 
Vienen Qgorandó eotqo alcaldes, conce-
jales y tenientes desde la fundación del 
municipio, allá por los años de J878 á 
1879. 
Don Joaqu ín Hernández (no cóntr i 
bayentn) careciendo por lo tanto de los 
-dorecho-s legales como elector} don Juan 
Armas Piloto (aquí va la gorda), que 
demostró so suficiencia para el desem 
peño de funciones concejiles on otra 6 
poca, presentando una moción para au 
mentar el sueldo á ias empleador; don 
Matías Macazaga, (reelecto), que hace 
poco tiempo viene pagando eontribu 
oión y que sin embargo figuró en ei bie 
nio pasado y hoy en el actual como to-
do au concejal. 
Todos estos señores han sido preferí 
dos á los que, en época anterior ocupa 
ron las poltronas municipales con ver 
dadero acierto y desinterés, ¡leñando su 
cometido á satisfacción do HUS conveoi 
nos, pues, sólo sns nombrea lo teatifi-
pao: D. Manuel Ochoa, D . P lác ido y 
don Francisco Alvarér D . Victorirtiio 
Touza, D . Miguel Orespo, IX Manuel 
Díaz, D. Feliciano Garc ía y D . Eamón 
Valla. 
E l móvil de la sust i tución obedece á 
no pertenecer á la ag rupac ión pol í t ica 
pertierrista más que D. Manuel Qonzá 
lez que vive á ocho leguas de la cabece-
i« ; de modo y manera que, hollando la 
ley en todas sus partes, ha quedado es 
te primer distrito de Encrucijada pr i 
Vado en la sustitución de los concejales 
salientes Garc ía , Valla y León, por los 
de otro distr i to; cuales son los Armas y 
Hernández, cuyaa cualidades y dotes 
he enumerado anteriormente, más es 
tóo cobijados por el favoritismo de Al-
vera, el que maneja á su antojo á loa 
individuos citados, haciéndoles p a r t i d 
pos de sus planes, que desarrollan ó las 
mil maravillas. 
domo siempre queda de V d . S. S. S. 
y consecuente correligionario, 
E l Ocrresponsal. 
dri'eTía, en cuyoH páginas a« touri nota 
dé t o d ó lo raáa notable que ocurre en 
o ' V b j o y . f n el Nuevo Mundo. En la 
^ f-ir>ii de grabadnn quo ^e dedican á 
üahff, jjobri'niilen lo:< pitrnifíítt'h: 
L i pueira f*n Onh;': UÍÍH I-.V^I z df> 
de i op iH HHpado?H^ y» E ' (Jri *tr>. 
blado de Bi ÓtÍ»to. O-fíae de don Bbto 
b:iri G^ll i . eu la c^M^Kíal , inceüdiadas 
p.»r IOM ía ínrrcnlóa; —Bí pub 'üdo de El 
Grieto, eo la» e<.rcbnlande S-í.ti-!g.>, 
ata a pnr 'os rot orrecto» §•! 0 de! pa-
a-id!» - K-fri't..»ilel Exorno, á r . D. R i 
rnó^ H O T . - I - . I y Gut ié r rez , J i'o de! par 
tido rrfoY'mlMta d^ Cuba. —R "trato dul 
lüxomo. Sr. D . J o s é Mar ía G á v t z y 
Alf-. uáo, y del partido autonomista 
de ü u b s . — L a ee t i c ión düt Uristo on 
las ceroamaa de Santiago do Ouba. 
Ad'imyia trae las copias de los f^mo 
Boa cuadros E'l Marquesita y L a Yerbe 
na,—Alemania: E l Üaual del mar del 
Norte al Bá l t i co .—Ret ra to do Otto 
B a e n í t h , ingeniero director de laa 
obras. — El faro de Iloltenau —Una es 
oluaa ele BiunabutLel.—Bl Emperador 
de Alemania y sus tres hijos majorca. 
—La ósolusa de Holtenau,—Tinos de 
buque* de guerra reunidos en K i e l . — 
E l antepuerto de Brunsbuttel.—Em-
bocadura del ü a n a l en Brunsbnttel.— 
Desembnoaduradel Oanal en Holtenau. 
—Nueva York (B.E. TJ.Ü. de la Amé-
rica del Norte): E l Palacio del New 
Yorlc i í e r a í d . — G r a n d e s talleres del 
Neic Yorlt Herald,—La casa de máqu i 
naa. 
Se advierte á los suaoriptores de la 
referid^'IÍMsíyaoiíín que coa dicho nú-
mero termina el primer semestre, po-
diendo renovar ausabonen m la Agen-
cia, Muralla 89, ó en la Sub-Agenoia 
Qbiapo 135,. l ibrería. En ambos pun-
toe. ee veudca números sueltos. 
HAtLAzao .—En la Jefatura de Po-
licía Municipal, ee halla á disposición 
del que acredite cer su duetlo, un reloj 
que foé er.contrfcdo en la vía pública 
por nu guardia del cuerpo, en la noche 
del d ía 24. 
VAGÜNI.—Hoy, sábado, «e adminis-
t ra en la Sacriet í» dol Pilar, de 9 á 10. 
En la de Jeaúa del Monte, de 7A á 8J. 
E L TRABAJO DE LAS MUJERES EN 
INGLATERRA.—Los directores del Ban 
co de Inglaterra í?e decidieron hace po-
co, á utilizar, por via de ensayo, el tra-
bajo í-imenino, y al efecto concedieron 
varias plazas á determinado número de 
jóvenes que de antemano hab ían de-
mostrado su aufioienoia en las opoai-
olones eapeoialea que allí ee convocan 
p&ra ingresar en el gran estab'eoimien 
to de crédi to . 
Lo que se hizo como ensayo va á. ge 
noralizarse, pues el trabajo de eaaa se 
floritao ha resultado más productivo y 
escrupuloso que el de los demás em-
pleados. 
Estos, al ver «eraejante compotencia^ 
se han consternado y pueato el gri to en 
ei cielo, y dejando á nn lado todo sentí-
mleuto de ga lanter ía , han resuelto pedir 
que el bello sexo sea alejado de toda 
operación de banca, escritura y oonta 
bi l idad. 
IBIJOA.—En el teatro al aire libro le-
vantado en loa jardinea de Públ l lonea, 
repreftentará hoy, sábado, la Compañía 
da Salas, laa piezas bufas en nn acco, t i -
tulada^ Artistas para los Palos y Por 
una Carbonería, oan táudose al final de 
c^da un* puntos del paia y guarachas 
poro! terceto quo dirige Ramitoa. 
La Empresa pone en conocimiento 
del público qua ahora v^le una peseta 
laeatrftda, que sirve paro toda la fun-
ción. De modo que los eapectadoiee 
tienen que abonar lo quo consuman en 
ol café o in t in i i . 
E L VOLCÁN DEL FUEOO.—Tres euro 
poo«, un íspafioi, un francés y un ale-
m^n, h*r i de jsdotamaOicosá \oQyan'kcea, 
en m propia casa. 
Sin dar importancia al becho, como 
si p i r a «lio nó ae ue (jactara'o i> corasón 
^ion templado, han pacato ana plantas 
en ia cumbre del Volcán del Fuego, si-
tuado A 14.000 piés sobre ol nivel del 
mar. 
Y aqu í viene la realidad, que vale tan -
ta como deoir la d&siluaión. En aque 
lias inexploradas alturaa ¡ayl ea deeir, 
no hay n i d a de lo ĉ ue los in^undioaoa 
Tarfarines oveian: n i calor, ni vaporíía 
SuHnrosoB, ni gasea asljx'aotes, Ape 
UAS ae notan unoa humoa blancos con 
olor de azufre, que aalen por distintos 
lu£!;rert del foso y nada más . 
h)s a t reví doa exploradores clavaron 
baaderolas enormea en la cúspide, pa 
ra dar fe de au llegada á aquellas eleva 
dfis regiones. 
De cate voloáo cuóutaae como curio 
m s i d i d , que no tiene el c rá te r en la 
cúspide, donde aólo hay un» hermosa 
plozolet v, eiuo ontre loa ¡Soa {)ico8 de 
Acatecango 7 Tres Hermanas 
EXPOSICIÓN IMPERIAL. - Desde el 
lunes se exhiben en el panorama esta 
blecido en la calle del Prado, jun to al 
Ouír tPl de Bomberos, I d viatasde Puer 
to-Príuoipo!, 3 de Nuo^itas, 1 del O a 
bey, 3 de Ramón de laa Yaguas, 1 del 
Criató, 1 de Alti> SOÍU;O, 2 de Guan tá -
namo. 2 de Giban?, 3 de- Manzanillo, 
4 de Bi>Vi-mo, 10 do Uolm y 3, del Jobito, 
Ib mnf( r parte re'stivaH á lá guerra do 
Oriente Las mencionadaa viataa han 
uído enviudas por ei'S-. Mait lncz, co 
rrespoiisal encümpí . í ia del pt-rtódlco bi 
soupanal r a Qaricatürq- Oada entra 
d* vale una poEet». 
iNyiTAOióN.—Hemos recibido la ai 
guient i ; El Secretario General do la 
' Sooiedad do Ins t rucción y Recreo del 
Pilar' ' B . L. M. al Sr. Gacetillero del 
DIARIO DE LA MARINA, y tiene el gus 
to do iuvitarle para la función dr&má 
tica y b iüe, que se efectuarán el dia 28 
en loa aniones de o.fate O-ntro. M.4í»ni I 
Porte'a y Matheu aprovecha esta opor 
t u n i i a d para reiterarle el testiraoijio 
de au couMideración rain diativgoida 
Habana, 25 do ju l io do 1895,—Mil gra 
olas por la deferencia. 
L A GUILLOTINA HISTÓRICA — En la 
cároel de Salerno (Italia) ao conserva 
una guillotina que se ha hecho históri 
oa por el número y calidad de loa con-
denado» políticos que en ella perecie-
ron de 1848 á 1859. 
Hsce pocoa dias un extranjero, que 
se ballabt* de paso en dicha ciudad y 
hubía <ddo hablar de aquella reliquia, 
pidió autorización para verla. 
Uno de loa vigilantes que le acompa-
ñaba hizo fnnoionar elmecnniamo, pero 
con tal desgracia, que un compañero 
suyo qnn se había acercado, movido 
por 1» curiosidad, recibió el golpe da la 
EÍTPEÉ 
o j a r r u s t a . 
U n i c a c u r a c i ó n c o m p r o b a d a y g a r a n t i z a d a r a d i c a l y 
c o m p l e t a . 
M i l l a r e s d e e n f e r m o s y m é d i c o s r e c o n o c e n q u e e s l o 
ú n i c o e f i c a z y q u e s i n e l D I G E S T I V O M O J A R R I E T A 
s o n i n c u r a b l e s l a s e n f e r m e d a d e s e n q u e t a n t o a s o m b r o 
h a n c a u s a d o s u s e f e c t o s . 
C 1209 12-19 
A loa p )co8 miriutos se le declaró el 
t é t ano y fué preciso amputar la mano 
dt̂  aquella víc t ima nó^tuma de la t ira-
n ía . fg'jQij^ti y 5 ,3;) ; 
ÜAMINO DE L \ PLAYA.— 
Camino de la playa, 
y en doa hileras, 
v i plantar las acacias 
hoy corpulentas. 
Sus verdes hojas 
al á r ido sendero 
le prestan aombra. 
Por el mismo camino, 
y en dos h ü e r a s , 
como aquellas acacias 
que v i pequt ñas , 
hoy, son liando 
van buscando la playa 
mis pequeñuelos . 
Tempranos arbolillos 
de mi esperanza, 
¡oja^á que su aombra 
me den m a ñ a n a , 
cuando, ya anciano, 
de la playa dol camino 
cruce cansad c! 
José Jadkson Veydn, 
E L ETERNO FEMENINO,—En un bai-
le. Entre danza y danza. 
—Pero, chico, ¿quiéres conocer á las 
mujeres mejor que yol T ú has « d o fiel 
á. cuatro ó cinco; yo he tenido doscien-
tas. 
—Por eso las he estudiado más á fon-
do. Hay entre nosotros la diferencia 
que entre el archivero y el íeotor: t ú 
conoces todas ¡as mujeres por el forro: 
yo he estudiado bien las que he ele-
gido. 
— Y , jqué opinas de ellas? 
—Que somos doa modestos princi-
piantes, y BÍ nos examinara la m á s ler-
da, t endr ía que darnos calabazas. 
— Es positivo, y eso prueba que de 
bemoa continuar nuestros estudios. 
Es hecho conocido hoy de todo el mundo 
que el hierro forma parte integrante do la 
sangre, y que, la mayor parte de las enfer-
medades conocidas con el nombre de ane-
mia, calambres de estómago, llnfatiamo, 
etc., provienen de au disminución 6 caren-
cia en el vital licor; introducir rápidamen-
te en la sangre el hierro que le fa'ta, sin 
producir estreñimiento, es ol punto impor 
tante, y se consigue con el emplso del Hie-
rro Girará, aprobado por la Academia de 
medicina de Paríq. 
verdadero SEDLITZ GRANULADO 
Purgante refrescador, es el que prepara el 
Sr. Ci. CHANTEAÜD 5 ^ t ^ 
des Franca Hourg, París, antiguo socio del 
doctor Burggraeve. 
Y fundador de de la Farmacia Dosimé 
trica. 
Desconfíese de las Imitaciouee; exíjase la 





DK. NUESTRA SEÑORA DB GUADALUPE 
Ei viornea 19 de loa oorrieutea dará principio el no-
ven trio á Ntra. Sra. del Carmen con misa cantada á 
lae 8, íi coniinuaoión se hará la novena y gozos can-
t » á a * . . Í : ' * * .ü .•r.'..,>i>f •. / I s L ^ 
El 1Í1 27 á les 6 de la tar.lo gran salve y letanías. 
Kf domingo 28 á las y media 11 «ata solemne, es-
Umlo á cargo la «rque ta del reputado profesor sc-
üor Pacheco, oenpaudo ia Srarada Cátedra Fr. AKa~ 
pito C D Eaae míKmü dia a la» 7 será la misa de 
comunión gciui-ral. A lu termíoacióu >e le pondiá el 
Santo Eucspu'srio á las personas quo lo deseeo. 
J£l párroca y la camarera invitan á todos lo» ielea 
y en particular álon hermanos del Santísima y demás 
asociaciones establecidas en eet» parroquia para que 
con su aststeuoia deu iuayor erplendor á la fiesta. 
LIM personas quo rieseon contribuir con limosnas 
podrán entregarlas «1 suflor curA, 6 á la camarera en 
sn c.íisa, Lmltul LÚ n. 124. Habana, 17 de julio de 
1895 —E1 .Párroco —La.Cauurera. 
â 29 • ait 6 17 
Cinijk en general. 
CoiisultftM y ops-raciOBes de 12 á 2 
M A M I Q Ü B 124. 
7946 26 4 
• DIA 22 DE JÜL1Q. 
E l GirguUr QotA ev, el Sagrario, 
San Pantaledn y Smtoa Sompronlana y Juliana, 
mirtires. 
San Pantaloóu, mdlieo, <n Nicomodia; al cual por 
seguir á Jesucristo mandó prender el emperador í4a-
ximiliano, y dospué^ de muchus tormeotoa, por últi-
mocoubumó el maituio siendo degolló lo. 
Santas Juliana y Semproiilana vírgenes y már-
tires. 
Entre las muchas heroínas qiiO tcsüflosjon con su 
sangre nuestra santa fe en Espa&a, brillan en el prin-
cipado de Cttaluña laa dos santas y esclarooidts. don-
cellas Jeliona y Semproulana 
De ektik santau harmaoas consta por tradición quo 
fueron dúní nlia San Cusnfíte, que lo dieron BO-
pultur» d39poó* de su martirio: que por esta cansa 
las prendieron y orno las hillasen conatactfa en la 
f'i do Jrsuüri' to por ipntencia del Jaez Rufino les 
c irt-.rou U Có.liezi tal día como hoy del sño 404; es 
t j es, dos cí&s después del trinsfo de tn glorioso 
maestro. 
FIESTAS E L DOMINGO 
MUai Solemnes.—En \\ Catedral la de TercU á 
las cobo, y en los demás iglesias las de costum-
bre. 
Corte di María —DK 27,—Ccrrespon'le visitar á 
Nuestra Señora du loa Dolores ea S.ut i Catalina. 
PASATIEMPOS PERNICIOSOS.—Toda 
vía no se ha derogado una diepoeioión 
gubernativa, á v i r t u d de la cual deben 
«er multados los dueñoa de casa on cu-
tfas azoteas ee " e m p í h e n papalotes''', y 
Sin embargo, causa espanto ver el nú-
mero de niños y zagaletones que so en-
tretienen en esta clase de juegos con 
grave peligro para sus vidas. 
Los alambres del.'teléfono, te légrafo y 
luz e léctr ica sufren muchas rotutaff por 
el descuido en impedir dichos juegos. 
B í p e r a m o s que la policía haga c i m p l i r 
lo dispuesto. 
LA ÍLUSTEACIÓN ESPAÑOLA Y AME-
EicANA.—Acabamos de recibir el n ú 
maro 24 de esa interesante revista ma-
cuchilla al caer, en la mano derecha, y 
perdió tres dedos. 
JHS 
Igles ia de B e l é n 
El miércoles 31 Je Ju ií no ceiaWra en e8ta I(Í1I ei: 
IJ. fiesta de Su" 'gtiadiu do Ljjcía fundador de la 
Conijiuí i. do J * ú.. 
A las 7 ul Excmo é Ilimo. Sr. Obispo di á la mi-
sa y re.mrü si t\ píti 'd* loa Aogelej á lo» Jieks que 
se acerquen á la s- î-ada mesa. 
A las 8 «e ckTitsra á toda orqnesta la misa im¡>t-
ríul del Mtro. HíyJln, u-isrá de prede en U Altar 
el muy Ilustro 8r. Pr-Yis«'r dei {)biíp»do y ocupará 
U cáleilr* ^el Eiplr tu S mto el Iltaio. Sr. Dr. DÜU 
Domlrgo R )meu Dean do 1* Sinta Iglesia C&te 
dn»!. 
El Ex rao. 6 Iltma Sr. Obispo aíiHirá de c?p-
mignu 
Todo» los ft ilcs qus viiiten esta Igdenfa giinao In 
dalgonî ia plenorla cotif̂ aando y rornulgandu y ro 
g iu lo á Dioa por las intcnoionee dal Romano Pon 
tífiíe. 
A . M . D . G. 
8925 3 27 
I G L E S I A DE SAN F E L I P E NrtRI. 
El próxi mo domingo ai eelebrará la fjstividad 
mensual de la Coi]grpgíoión Terosiina Uüiversal 
La mina de Comunióa goLeral será á las ti-te. Per 
la noihi los ejoroicios do coeMmbrc cou sermóa por 
un pa'lre CanneliU. 8844 4 25 
SERMONES 
nue se lun ¿o predicar durante el sygundo semestre 
del sifio 1805 en la Santa Iglesia Catedral: 
Julio 25.—-Santiago Apójtol (iieata de Tabla), Sr. 
Cacón^go Penitenciario. 
>go»t<) 15 —Atuuc'óu de Ntra. Sra. (PundaciÓ!) 
R P Rovo de la C. de Je«Ú3. 
I lem 18.—Domingo irfra-'ctava de id. (Punda-
nió-.), R P. Vidal. <'e l̂ s E. Pías. 
Noviembre l'.'—Todos los Santos, Sr. Canónigo 
Penitenciario. 
Idem 16.—San Cristob.il (fiesta de Tabla), Sr. Ca 
nó-iigo Magistral. 
Idem 3i.—Domingo X X V post Pentocos'.ój y la 
D€)dlcaci6.u de esta Santa'Iglesia, Sr, Canónigo Ma-
gistral. 
Los Srea. Predicadores no podrán encargar su ser-
món á otro eiu licencia de 8. E I. 
Por mandado de S. B. I. el Obispo mi SaüoT! E l 
Dean Secretarlo, 
Dr. Domingo Borneu, 
L A SENOBA DOÑA 
MERCEDES PEDROSO Y 
Su esposo, hijos é hijos políticos y- hermano, ruegan 
á los parientes y amigos encomienden su alma a Dios 
y asistan4 su entierro magaña, sábado 27, á las cuatro 
y media de la tarde, 
Hahana julio 2 6 de 1895. 
Antonio González de Mendoza. 
Miguel, Claudio, Yíe tor , E a m ó n 
Pablo G. de ifedoza, 
Melchor Batista. 
J o s é E a m í r e z de Arellano. 
Gonzalo Aróa tegn i . 
Pbro. Manuel Pedroso, S. J . 
Imnotencia. Pérdidos semi-
nales. Esterilidad. Venéreo y 
Sífilis. 9 á l 0 , l á 4 y 7 á 8. 
C H E H - X - T 106-
O 1131 26-2 J 
A N U N C I O S . 
r 
E . P . D. 
D. Eduardo Zúñiga 
y Barrera, 
Oficial de A d m i n i e t r a c i ó n C i v i l 
H A FALLECIDO: 
Y dippuesto eu entierro para el 
d l i 27 del actual, á las ocho de la 
maCuna; los Jefes de las Seccio-
nes Of ntral y Provincial de Atra-
sos y dem&s empleados de dichas 
oficinas, suplican á sus amistades 
se sirvan oonenrrir á la Quinta de 
la Afociartón de Dependientes, 
para acoropAñar su cadáver al 
üementor io; cu/o favor queda-
rán agradecido». 
Habana, 26 de ju l io de 1895. 
c . i & r 
9 % ? ÍS-
o * 3 o \ ffo! 6 
Í : : * : : • ! • S S S P 
sigses 
El profesor Hérard , encargado de 
la Memoria i la Académia do Medi-
oiixa de Paria ha comnrolwido « gue 
los enfermos lo aceptan 'fácilmente, que 
lo soporta vmy bien el estómago, rea-
nima las fv¿rzas y cura la cloroancmia; 
y lo que particularoicnte distingue esta 
nueva sal de hierro es que no sólo no 
exjlriñe, sino que combate el extreñi-
mitnto, y elevando la dósis provoca 
numerosas deposiciones ». 
El HIERRO GIRARD cura la pa-
lidez de color, loa calambres do 
es tómago, el empobrecimiento 
de la sangre; fortiílca los tempera-
mentos débiles, excita el apetito, 
regulariza el trabajo mensual, y 
combate la esterilidad. 
Dep. IO París, Casa GRIMAULT& C", 8,r.TITINU. 
/ prínciptlet f« micias y Droiuerla». 
P R O F B S I O B S . 
Enfermedades de la piel 
aiftlíticas, venéreas, leprosas. Ar e. y demás males de 
la sangre. Consultas de 12 á 2. Jes&a María 91. T»-
léfono 737. C1150 1-J 
Cristóbal de la Guardia. 
ABOGADO. 
Domicilio Salud 73. 
8937 
Estudio, Obrai>ía 11. 
26-24 Jl 
Dr. Raimundo de Castro 
S« ha trasladado á Prado núm. 110 A. CoupultQB 
de 12 á 3. 8138 78-14 Jl 
Dr. Manuel F . Bango y León. 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático de CKnica QuiBÚrtica de la Universi-
dad. CoMtult'S de 12 á 2. Habana número 51. 
8441 156-14 Jl 
i! H Dr. Bmil i© Mart ínez . 
Enfermedades d* la garganta, nariz y oidos. Con-
sultas de 11 4 1. Tolet"->no 1 057. Consu'ado 22. 
8134 26 7.JI 
J . JL. de Mendoza 
Enfermedades del oida, nariz y garganta. Ha tras-
ladado su domicilio á la calle de Dragones n? 72, en-
tre San Nicolás y Manrique. ConBnftaa de 11 á 1, 
8133 alt 13-2 
Dr . Alberto Oareia Mendozaj 
Especialista en lus enfermedades del estómago, 
bigado é insteiitínos: se ha trasladado á Galiano 88; 
oousnltas do 12 á 3 8398 26 -13 
t>r. José María de Jtuireguizar, 
Ctti-uciiiíi radical del hidrooelopor na f ioeedlmiin-
i v'n ístracciAn d^ Uanído.—-K 
it fiobtor- p«T4J«wM «1 Tele)' 
to sanoillo i ! speoialldsd 
1 Jl 
Dr. D. A'orahim Perea Mi»4. 
Mi aprocî bic Deolar; 
(-'rvodeuii aaber, curap'lendo conmigo mUma y 
« •n la hatnui.i lad doliente, dirigir á V. óita, partí -
ciiíánjle ol resultado por mí y mis familiares obt9-
nido, al aplicar l¡i1 Keumaticiua" de su invención, y 
que por consejos de V, lie empleado, 
Usted, como ptnto, conoce «1 reumutiomo que, 
dvsJo hace veint* años, vatgj tufriaiido, ol cual me 
impoáíj, no solimcnte dedicarme al trabsjo, cerno 
Eícrlbaoo de actuaciones, sino también h.icer comi-
dió de «ólidos que me ocasicnabeu ana gran ÍLflama-
ción en el v.enue, con d»lor y gran desarrollo d9 
gases, Durante es-.o tiempo mo propinaron du'erenr-
tes medicamentos, y la tvaslticíán 1 Isla de Pi-
nos y Saratoga, variia entidades m édicas de la capi-
tal, bi* que lograra alivio alguno; hasta que aplicán-
dome, por cu iudicación, la Reamatlcina (aunque 
sin fó aigana por mi paite), vi con sorpresa que an-
tes de acabar la primera botella, aplicándome una 
gran eompresa empayuda et; el liquido ' Boumatici-
na" sobre tode el vientre, los síntomas antes descri-
tos, y también lus pertinaces vómitos, eou que ter-
minaban mis digestiones, cesaron completamente. 1 
Yo no sé, amigo Dootcr, ios componentes de su 
tópico, poro puedo asegurar á cuantos como yo pa-
dezcan, que su aplicación es fácil, que tuce grata la 
atmósfera de la haLicaoióa, no munsha las ropas de 
cama, y, más q̂ e •.odo, omt) lo j)u<)de atjotigu ir mi 
numeroi» familia y lo» amigo» de esta población, yo 
e.toy bubno, .0 me f é trabajar por mí profdtdón, 
andando grandes distancias, ya á caballo, ya en co-
che. 
Además, y coiiiUndo en la virtud del medicamen-
to por mi experimentado, mi atreví á aplicarlo á mi 
scfura esposa, en ia Neuralgia -facial q<e padecía, 
y on mi hf rmano poiític'o D A'utoulo D»eny,; Teei-
110 de Gervasio 77 en la Habana, y amb ŝ, como yo, 
eHín buenos, y ígraderlíes bendecimos el Invento y 
al Inventor 
Fste mi hirmano político creía tener • a Ifexival-
(fia Cid ica, y el resáltalo quo hi obtenido le cbn-
vaTi e de su naturaleza reumátiea, 
t'rea V., amigo Doot. r, que eeta mani^staclón es 
sincera, que LO la dista la aínis' aJ que á V. me liga, 
y sí tolo el duaoo du quo au iuv-nto sea conocido' y' 
tor-e el Incremento qjie merece y hgre el alivio y 
cu;ación que IrimnieraBles personas dê eae país su 
fren. 
Usted podrá hacer de ébte el uso que crea conve-
uitnte, mientras que yo, 'ag'ad,c:é.utlole SUJ InJica-
ci-ues y fo'ices resultado*, «leseo urdî iijenjieute van 
coronados sus desvelos y (efuergos • liylo de la 
humanidad. 
Sin ctro particu'ar quedi de V, ti.ao. y may agra-
.1-LÍJO— 1̂ >'«;•-/.('(-.de' de Vela co Ea(lilmiio de 
actbáoiones —aiunanao, jallu 20 de 1895. 
8906 1 26 
Cgmvoc* tsria. 
C'omtaión Ej^cutiya de Vatiiralfs 
tíe Extrenadura. 
Debiendo etib^-oar ara la Peiiíu .uU ĉ n liciuciu 
en el correo d'-l día 30 ue;tro paisano y Presulentj 
líj's'.a f'omUió.i, L oeaciadí» L) Jj.ó MI' Morales 
M'n r desea antea dar cuenta riel cumplimiento da 
IOJ acuerdos t .nixdos por la mi.>ma h sta hoy, y a-
c^rdar el cuínplimiento de otro que interesan á es-
t. Raii 6a. jín >u vir.ud da íu parte se convoca á 
t > < i los aeiioiv s vocr.l̂ s y socios de la misma para 
que se sirvan ooucuríir al Ca»ii,o Heps-fiol do est* 
ciurad el di» 29 -i»1! actuil á ias 8 d* la noche para 
el !'ieioí.do fla. 
Habana «ó de Julio de 1895.-—El Secreturio 
D U M A N U E L D E L F I N . 
Uédicti <i« aiflos. 
•onn l lx . ' « n o * * ny» Mont/» >. 1 . ' to»; 
DR. » , CHOMAT. 
B8peclaltd •̂l en el trata aierto ̂  la «iühs, í leerás 
l - J 
r enlormvK.if.f venéreas. Cocsuitai de 31 i 
VíaHa I1Í>. Toléfono «54 O 1143 
D E LiA F A C U L T A D C E N T ü A L . 
Consultas todos los días Incluso loa festivos de 12 i . 8 
O ' S E I L & T T SO 
<; 1145 i - j 
O'RelUv 'HimAr.. W 
O 1140 • J 
N. JU8TÍN1ANI CHACOW 
tié(Uo»>iüriijaD6>I>eutl8tB. 
1141 
n á m ^ r o 43. esquina i líeívl+sa 
H x i m é n V i l l a g e ü t í . 
Kalnd D. 60 
C 1144 
ABOGADO. 
Ue 12 & 4. teléfono 1,734, 
l - J 
2 27 
SECRETARIA. 
De orden del Sr. Presidect-o y en oumpUuutcnto de 
lo dispuesto en el artículo 13 d-1 Reglamento gene -
ral, se ectivooa á los aefices asociados para oelabrir 
ei 8ió:i general ordinaria, 4? trimestral del presenta 
aQo, que tendrá lugar á las doce del día 28 del co 
rriente y en la asía de fesiones de este Centro. 
Ea e-ta Junta, además :ie di.r-.nttr loa asuntos pre-
vonidos eu el artículo 14 y sua incisos, se precederá 
al r.ombraínieafo de Prcs'dantrs y decreta/ios de las 
mesas electoralis, oon'arregio & la ttf-.rma hecha en 
ente caj-ítulo. 
Para qne el sefior 2soeiarto pneda ejercer sus do-
rachos, es condición precisa' que conciiira provisto 
del recibo dol presetite men. 
Habana, 24 de j.ilío dé' 18a5 —F. F. S u.ta üh^a-
lla t! 1231 ' 4a 24 4d-íí5 
1 27 
A S O C I A C I O N 
D B D E P E N D I E N T E S 
D E L C O M E R C I O 15E L A :Í ABANA. 
SECRETARIA. 
A las 7i de la noche del próximo domirgo 28 dd 
actual, su celebrará en loe salo; ea del C' ntro de ts-
ta Asociación, la Jutto general ordinaria corrsspou-
dieute al 2? trimestre d«l año aciu;;!. 
Lo quo so anuncia para conocimiento de los Sres. 
asociadoa, quienes para poder concurrir al acto y to-
mar parte en la Jauta, deberán estar provistos del 
recibo de cuota de este mes y lilevar pbr lo' mi pos 
tros meses de inscritos según previenen !ya Estatuios 
Generales. 
Habana 22 de Ju'io ds 1895 — E l Secretario Inte-
rino, P. Torreas. 8761 fi 23 
CALIFORNIA. 
JXTZMXO 25 . 
6 6 8 5 0 $ 6 0 0 0 0 
4 9 1 0 8 2 0 0 0 0 
7 5 4 1 1 1 0 0 G 0 
1 7 1 5 0 , . . . . V 1 0 0 0 
2 4 0 7 4 . . . . . 1 0 0 0 
2 5 6 2 5 1 0 0 0 
3 3 6 1 9 1 0 0 0 
4 5 0 2 6 1 0 0 0 
66849 al 66899... . 60 
66851 al 66899... . 60 
49058 al 49107.. . . 40 
49109 al 49158..-- 40 
75361 al 75411. . . 20 
75413 al 75461.... 20 
Termio ales en 50 . . . , 20 
„ 08 . . . . 20 
Laifgta llfffsráel di » 3* 
DR. GARGANTA. 
Especidlidad: Er í?rmedadea dq la matriz, vías uri-
narias, larinue y Md tucas, V.< nsultaa de 11 á 1 Vir-
tudes, ?4. C 1,14$ 1 J l 
!)R,. OÜSTAVl) L O P E Z , AURISTA 
le i Asi lo dé KnajunadoK Consu l tax los i%nes yJuevet 
ie 11 BTJ Neptuno 6̂ . Avisos diarios • ' o n s n Z í a * 
ionnetíeionales f i a ra (le la üapilal. < 1139 ' J 
Or. CarlOtt E . F i a l a y y Bfcilne. 
^ . x - u t e r n o dol "'N. Y. O p h t h a m i c & A a r a í Insu-




' i A ». AR»ae-vf VIO, T< 
> J 
'•íiKMSialista 'io 1» í'NcneJ» le ¿ « n 
dltaHot; -ndo* lo» día* 
'*4Í7 1.1 
1210 
(ufluso lo* fea' "•• i 
30 9 I 
nonsultm de dos á R ĵ̂ t̂ , 
£ m u l s l d n ( C r e o s o t a d a d e R a b e í í . t 
CURA TODAS LAS ENFERMEDADES D E L PECHO Y ES UN GRAN RECONSTITUYENTE. 
J ^ S e vende en todas las Droguerías y Boticas de la Habana, y Provincias de Cuba, Puerto-Rico y México. 
« 1230 alt 13» 11 13d-12 J l 
aere 
GENBR&L EN JEFE. 
R E 7 de las grandes tarjetas de bau-
tizo, de cristal . 
Se han recibido en el almacén do librería y pape-
loiia 
La Moderna Poesía. 
O B I S P O 135 . 
No más abusos con la» tarjeta» de bautizo y sellos 
de goma, fabricado» aqnl con mánuin» do vapor. 
Guerra, guerra al monopolio. Jo:é López á la mi-
tad de su valor. 
Se impr men toda clase de trabajas baratos, cartu-
chos para envase de papel con gran descuento. 
GUERRA. 
Obispo 135. Teléfono 958. 
SubsgencU autorizada de la ILUSTEACION 
ESPAÑOLA Y AMERICANA y de LA MODA 
E L E G A N T E ILUSTRADA. Sa venden números 
suelto*. 
O B I S P O 
C 1282 alt 
135 
4-25 
AÍTE8 Y OFICIOS. 
M O D I S T A 
Se hacen trajes de soda y olán á preoios módicos. 
Lutos en 24 horas, so pasa 4 domicilio* Reina 54 on-
tre Manrique y CampanarirfT 
k— 8737 4 23 
EN E L MAPA COMPLETO DE L,A ISLA qua se halla de venta ea la librería Rlcov A 4 peso» 
p ata pueden verse todos los puntos donde ha tenido 
lugar el encuentro entre las tropas al mando de San 
tocildai y Martínez Campos Y la» partida» Insurrec-
tas Obispo 88 8792 4-24 
M t ie CUffliB píralfi. 
Analytiqua indnstrlello et agrio ule par Pelouze ot 
Premy, 1 toiTio $6. 
Obispe 36 , l ibrer ía . 
8790 4-24 
A J E D R E Z . 
tiernas comprsdo todo el resto de la edición do 
ANAFISIS D E L JUEOO DE AJEDREZ, por 
An.liós C. Vázquez, que se ha vendido á $ t oro cada 
tomo, y á lia de quo todo; puedan adquirir esta obra 
y los que no saben ajedrez puedan aprenderlo, dare-
mos de aquí en adelante los 2 tomo* en UN PESO 
PLATA. Librería Ricoy, Obispo 86̂  8795 4 24 
RE CTTSÜS'IÍWALQ tí I CE R l S^EÍTr AÍTOWES de 50 hojas una peseta. Oaadarnos talonarios 
para apuntar la ropa que se dá & lavar. Contienen 
hojas para 52 semaiv.í y vajeo una peseta. Obispo 
86 librería Rlooy. 8793 4 24 
COCTEL E S Q U I S I T A , 
A flu de que lo - tflotonVl'M á comer bien se con 
venzan tto qua E L PRACTICON es nn tratado da 
cocina que todv casa do familia debe tener pormltl-
mos á todo el quo qalera tomar nota de cualquier re-
ceta, <'e la madera de hacer cualquier pialo, y verán 
como hasta en aquello ' quo aCtu sin ser c o 'inoro to-
do el muado ŝ be haoor ia diferencia que hay entre 
pi 
glo 6 laa iu&trucclones do E L PRACTICON. 
prepararlos rntinariamente 
NA SEÑORA INGLESA PROFESORA con 
f.u'u. se ofrece para dar o'ases de idiomas é 
Instrucción (pueril d domicilio, lo mismo que piano, 
tan bien la cla-ts nocturnas v alternas par?, caballe-
ros y soiioritís Prado, nam. 53. 
8887 " 4-26 ' 
áSOClACION DE PROFESORAS.-Lo» Sres piidril de ifamillc que deaten para sus h'jus una • sora de iuttrncciói/. piano, lab^r^s, etc., ó nn 
colegir», ecovntrarén l,* lista en el ztgoán de la A-
cademú Carricsburn ,̂ Luz 53; E " la misma se da-
rán piroienorco á las Sra». I>ir. c'orua ¡f pufesoras 
qneaei«een irsciíh'.y e. 7̂30 >>i' ' 13 23¡nl 
D ña Luisa Terzi, 
Concertbta de Vio'íu y Car.to. 
PRIMER PREMIO D E L CONSERVATORIO 
DE MADRID. 
Diecípula predilecta del emineate violinista Sr. 
D Jcstú Monasterio, i xpeusionista de la célebre 
divA Mwi'. Cristina Nileon, eti-.., etc. 
Dispon'enJo de algutaí horas hábilea, cfroce sus 
servicios como profesora de VIOL1N y CAN^O 
Recibe órdenes en el establecimiento "Bosque do 
Bolonia" o,\lle del Obispo. '/4, 9I Sr. D, "¡Faustino Ta-
racen». C Vi7Z 8-23 
ÜÍÍA PRO^ESO^A INCLUSA (superior) dá c)^»í« á domicilio en y í« ra de la llábana á pro 
cien máilicoa, de njf,sica, solfio, inslrucolón, dibujo, 
pintura é idioman que enseña á hablar en pocos mo 
ses; dará algunas lecciones en cambio de casa y co-
mida. Dfjareefiis en la librería de WiUon, Ohispo 
núm. 43. 8698 4-21 
L» obra se halla de venta á dos 
libre» ía do Rlcoy, Obispo 86 
8089 
repararlos con arre 
~ LCTI . 
pesos plata en la 
4 24 
M E S DE L E T M A . 
ELLAÜKAK BAT 
Gran t-.n do letrinas, pozos y sumideros. Carretas 
''A tráfic» para materiales, madera t manninaria, 
Fieuáu 126, con te'efono directo número 1,654 
Aderaái recibe órdenes en los puntos kiguientea 
Obi.po v Sin Ignirio, bodega.—OfioioBy Amargura 
c fé O'Re'lly y Habana, bodeg*. San I.idro y Com-
[" c< »-l,i carboiipiía. Colón y Morro, bodega. Monte 
y Cieofuegje, b-d^gi: • 11 otros pnntii mis v ea ol 
Cerro tieue ms tablillas- «u dnfüo Figuras 126. MI 
guel B.r-nda. 8750 15-23JI 
18. 
DESEA COLOCARSE UN MATRIMONIO p«-uinsalar, s n h jas, ella de c-clnera 6 criada y 
él de cria lo ó portero para la dudad ó el oampo: 
timbiéo si a'rnno los desem paia noompafi ir á una 
f'milla á la Pe-jínmU, ol marido ea marinero y de 
buen» conducta, Darn-i r.ia6ii. Mercad -res 45, miar-
t _ nj? L91- 4 r¿7 
S E S O L I O CTA 
una p 1 orna pi.n 'ui inr n i 1 gu illa que ontionda do 
y.T I61 y 10" ref u-cncií-s. Reina n. 89. 
88̂ 9 4_27_ 
D Í Í S K A COLOOAKSE UNA E X C E I . E N T R --ría a de manos práct'ca en el servicio infonua-
ri- M-jrrj esqai a á •'•troel (jfifó) donde itf->rma-
rárj t mbicn de un prá-tico furmul y trabsjidor «ris-
Ü J drt m i- o í con buenas rocomsadacionot -le donde 
h-tribíji 'o. 8916 4-27 
ÜN A GEN ERA ¿""CÓ ST (JR ÍE R X VO R FIQ U rinrs desea colaoavee en una casa particular a-
C i s t u m b r a i l a á trabaj;ar en casa docente ó btou ma-
nejar o a -ou-pnñar una Sra religiosa no obligo á es-
ta condició- Tieae buen ii í-.-rrao. Luz púbero 87. 
8913 4 37 
T H A B A J A D O R E S 
cm $25 uro y U comida ncceiito IdO para el campo. 
'Ji'eugo oiii'dos, cocinerop, ciiander»», dependientes 
mai-ejadora» eta. Reina 28, Telf. 1577 
8903 4 27 
P A R A ELStíBVK'lO DE MANOS O PARA portero deaea colocarse un jóven peninsular, sa-
ê cumplir con su obligación v tiene quien lo reco-
mió de, lodii'eitior número 11, Pelete-ía. 
8899 4 27 
Desea colocarse. 
una oiiandera de'color á lecho entera: tiene quien 
la recomU-'"4»- Dragones Limero ];6, informaván. 
Kíg 4-27 
ESEAN COCOCARSE, UNA COCINERA 
peLÍnsular aseada y que sabe sn obligación pro-
nriendo sea en caá» '¡o camercio ana criada de ma-
no inteligente y un excolente orlado de mano; am-
bo» peninsulares, teniendo todos quien responda por 
ellos: impondrán calle de Villegas n 48. 
8912 4 27 
de 
CON m m k y PEPSINA 
del 
D R . M . J H O N S O N . 
E s t e p r e p a r a d o , q u e á l a a c c i ó n d i g e s t i v a e n é r g i c a d e 
l a P A P A Y I N A y d e l a P E P S I N A , r e ú n e l a s p r o p i e d a d e s 
n u t r i t i v a s d e l a G L I O E R I N A , p o s e e c o n d i c i o n e s d e i n a l t e -
r a b i l i d a d a b s o l u t a p o r e s t a r e l a b o r a d o c o n m a t e r i a l e s e s c o -
g i d o s y p u r o s . 
A s u s p r o p i e d a d e s m é d i c a s , q u e l e h a c e n n e c e s a r i o é 
i n s u s t i t u i b l e e n l a s 
Dispepsias, diarreas, v ó m i t o s de los n iños^ 
Convalecencia de las enfermedades 
agudas. 
E n r e s u m e n , e n t o d o t r a s t o r n o d i g e s t i v o , r e ú n e e s t e 
m e d i c a m e n t o u n s a b o r a g r a d a b l e q u e l e p e r m i t e e e r t o m a d o 
s i n r e p u g n a n c i a h a s t a p o r l o s n i ñ o s m á s d e l i c a d o s . 
De venta: Droguería del Dr Jolinson, Obispo 53, Ha-
bana, v en todas las Droguerías y Farmacias. 
F ó r m u l a del Dr. A.. P é r e z Miro. 
El remedio más eficaz, para ueo extorno en el reumatismo mascular y articular, 
agudo y crónico. La loción que mejor rebaja l a temperatura en los estados febriles 
é Infecciones (véase «1 prospecto). De venta en las Droguerías de 
Sarrá, Han José, Lobé y Torralbas. Johnsou 
y todas l a s Droguerías y F a r m a c i a B de la I s l a C 128í G 25 J l 
D E S E A C O L O C A R S E 
una reelón p a r i d a i , media leche: d a r á n razón I n 
Í M t r l a 129, altos 8874 4 26 
DESEA COLOCARSE UNA SKA. PEN1N-sular para acompañar ü otra ó para manejadora 
sane coser lo niliino ropa de niQo quo do señora. Tie-
ne personas que respondan por su buena conducta y 
m- rnlidad. Informarán Amargura 12, sastrería. 
887G 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E 
una ozoelento criandera poninsnlar sana robusta y 
con buena y abundante lecUe para criar & lecho en-tera: tiene personas que la recomienden; impoodrtu 
calzada de la Reina u. (>8 8873 4-26 
S E N E C E S I T A 
una criada blanca para ni B?TT1OÍO do una capa. No 
R« admito sin buenas refereoc as. Connnlndo núm. 
126. 8885 4-20 
D E8EA COLOCARSK UNA COCINER/V D E meJiaua edad muy a&eada y quo sabe oumplir con su obligación; tiene buenas recomendaciones: 
irapondr'n calle do IVQa Pobro esquin.v <i Acular 
número 10. 8886 4 26 
DESBA ENCONTRAR COLOCACION E N esta ciudad ó on eos inmediaciones, nn Joven 
que se halla muy al corrionto de HU obligación como 
criado de mano. En Cumiorrtla 11, impondrán. 
8882 4-26 
C é d u l a s . 
Se sacan en el dfa en la Agencia do J . Martínez y 
Uno. Apunoa'o 58, ontrfl Obispo y O-Reilly, Telé-
fono n. 590 f8ó2 4 25 
D! ESEA COLOCARSE de criandera una seüora eninsolor: tiene nn hermoso nlRo que so puedo 
ver & todas horas del dia, y poco tiempo de parida; 
es cariñosa con los niños per estar aoostambrada on 
ol pala y aclimatada: tieno penouas que respondan 
por ella. Harán razón Anona del Norte a. SO. 
8838 4 25 
SEA COLOCARSE UNA SRA. PENIÑ8U-
r do mes y media do parida con buena T aban-
loche para oiiar á leche entera: hi aalíiío do su 
cuidado en esta iepe buenas recomondaciones: Pla-
zo del Vapor por Dragónos entresuelos 50 r 51 in-
formarán. 8861 4 25 gE¥virfTlJ(TOSTTÜó~Tr)E¥feAl!í CoL(5-carse 2.jóv t ics, ella de criada do manos ó mane-
iado»a y ól para portero, orlado d otro servicio aná-
logo, líoueu poreonas rcspolables que respondan por 
sn conducta. Pa.a mas pormenores Ancha dol Norte 
369. Tcen de coi lies 8845 4-25 
l / l a r ( 
(laiito lo 
$ft()0, 3 por KK) nioiisual 
so tomao s< bro nbiuiloics de una esa OT- lu callo dol 
Oblsno qm KUI-U 5 onzas, Amistad H2 Harheifa Sr. 
Aguilera Informará. 8938 4-25 
SE SOLICITA 
ana criada do manos peninsular. 
8855 
Obispo nú tu 
4 25 
D E S E A C O L O C A R H E 
una Joven p o n h u u l a r bion pea de c r i s d a de mano ó 
mom-ja'ioro subo i-.'-scr á m á q u i n a y d e m á j q u e h a c e -
res do la enfl» I, f m n a r A n A r a m b u i u 23. 
8856 4 25 
l l . ] l S E I 1 P B 
E n el Diccionario 
Biográfico í'nbauo que sa vende á $2 en la librería 
Éicoy, puede verso ia vida y milagros de todos los 
cabecillas insurrectos. Obispo 86 87M 4-24 
Bpoe fel m\mw i sus veDt3jas, 
La esterilidad y sus remedios. La Impotencia y 
su curación. Las enfermedades íecretas. Varieda-
des y métodos curativos. L i s m: nstruosidades hu-
manas y sus cansas. Enfermedades de las mujeres 
y el remedio para cada una. La calipodia m derna, 
arte de procrear hijos con talento, sanos, etc. E l a-
borto y legislación española, oto. E l parto, cansas, 
operaclorics. cuidados al recién nacido, oto. Con-
tiene sobro 700 fórmulas de lome.lioa para todas las 
dolenoias. laa opiniones de eminaucias mélicas, las 
teorías mas modernas y científicas y los conocimien-
tos prácticos mas útiles y precisos. La obra consta 
de 10 tomos iletrados con láminas encuadernados 
en tela y se dán todos por solo 2$ plata. De venta 
en la calle de Salud cúmero 23 librería "La Ciencia" 
DON QUIJOTE 
do la Mancha, por Cervántes, bonita edición oon no 
tas de la Acadamia orn buen papel y letra ; lata y 
DESEAN COLOCARSE EN CASAS D E C E N -tes, una buena criada da mano;', sabe coser á 
mano y á nuqams: 1 general cocinera y ropostora y 
1 c-iaiidera de 1? Son peuinsulurea y tienen roco-
moirtti i-HOÍ ; visar á la agencia de Valiña, Com-
postela 64 T 960. 8919 4 27 
Obispo 86, librería. 
Sn stlici'.a un mucli icho. 
88ñ;i_ 4 25 
ÉáÉAÑ COI>0C^R3G~TJN"MAT¥iynTÑI^ 
pouiiHularen casi d) buena familia, no tienen 
b-jos, tstán aclimatados «n ol pal-t, ol para | oitoro ó 
cna-to d-> 'nano v ella p r̂a cria la do mano, entien -
de algo de oustura lo misino á ral^uiua qn% .'> mana 
todos sabi-n cumplir con su obligación y tienen quien 
responda ( or FU coniucta; iiif')rma»án ca IH ile San 
M guo 146. altoi. 8ÉWÍt 4 25 
\ SRATTKÑINSUTIAR~mnvi(tl)iANÁ" 
lad -'eeea coloctirso en --HKI -lo (ainiila decentó 
de orllía -'e mano, t-.h i su otilî v ió.i y tiene pois-)-
na» q n la roconrond'.-n, Crosoo 9 cnart) 1'.' infor-
marao á li dnrô ĥ i 8813 4 25 
D 
UNA SKA, PBNINSUL.\B D K H I C A COLOr ct-rsi pura unai-orti t̂ njilta d • oociu-r. ó i-,ria-
da de mnno; tiene quien responda por ella; vivo en 
la callo ti" Lamparilla n 84-
8785 4 24 
ClINCO ( R j NDKRAS R E C I E N LLEGAt / las no/,insulares par̂ t criar á lo':li) entera, du 
cuasro ni 'see do pariiias en la c.ille de Oficios tí. 15 
fonda y pn«a'a Kl Porvanlr. 
8784 4 24 
ÜN COCINERO D E COLOR, D E NACION desea colooar.o on CH- -I particular ó on eatablo 
cimiento de oooinero; iufoiinurán Hlanoo n, OOlj lio 
no quien responda por su conducta. 
_ 8800 4-24 
ÜWA JOVEKrí)E"Ü?)LOR DESEA ENCOÑ-trar un taller ó una casa particular ptra coser 
de seis á seis ó bien para servir á la mano; ifoufa 
qnion responda porell-», y para mas ictorroos Aoos-
ta 23> 8825 4 21̂  
D"feHEA~TJOLO"CAR8"B UÑA ÉXCETEÑTÉ criandera pcn'nsnlar á IHCIIO entera la que tlo-
no buena y abundante do i, mises da parida, ost.i a-
o im-'tada rn el país, es sana y robusta y amable con 
les niños, ticno .DI n la garaiitico y responda por 
ella; Inforr.i-trán a todas honts callo de Chucón n, 13. 
882« 4-24 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos manejadoras á orladas du mano peninsulares a 
oottumbradus á estos scvlcios y ̂ ou personas que 
reipuudan ñor ellas. Tcjidille n. 37 iiiformarín. 
8803 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna criada blanca para el servicio de manos, en ca-
ta de corta famll a donde no h a y a niños. San Pedro 
8, fonda LA P E R L A . 8797 4 24 
JOVEN PENINSULAR D E S E A COLO-rpr 
\ J cal 
carse de portero ó oriado do mano, no dada en 
salir á otra parte, es de buena conducta, y tiene quien 
le garantice: saín loor v escribir, informarán Vivot 
núm. 127. 8783 4-24 
TTÑA JOVEN PENINSULAR CON QARAN-
\ J tías de su buena conducta, solicita colocación do 
criada de mano. Informarán en Neptuno número 
265, esquina á San Francisco. 8829 4-24 
Ü'Ñ COClNlfiRO PENINSULAR Í̂ ÜE COCI" na H la otpafiola y á la criolla, desea colocarse 
on casa particular, aliuscén ó en el campo: tiene 
qulon lo recomiende. Neptuno número 9. 
8796 _4-24_ _ 
D i í íEAÑ OOLOCARSE' UNÁ CRlAÑÍ)KRÁ peninsular quo dló á luz en el pais con buena y 
abundante lecbe para criar á lecha entera y una bue 
na criada do mano tam' ien peninsular y que sabe de 
cocina se coloca; ambas bien sea para aquí ó para el 
campo lif,u»>ii quien las trarantice: Oquendo esquina 
áVirtadesS. 8801 4-24 
S E SOLICITA 
una criada do manos peninsular, 
8805 
Angeles núm. S. 
4-24 
C R I A N D E R A . 
Desea colocarse una jóven attnriana de 26 años, pa 
Informarán rida de 2 meses con lecho abundante Anrha del Norte 27 altos: 8818 4-17 
S E S O L I C I T A 
una criada do manos para nna corta fam'Iia. San 
Rafael número 3. Isla de Yap. 
8814 4-24 
S E S O L I C I T A 
cu Manrique núm. 115 nn criado de mano de media-
na edad y tonga peraonaa que respondan y le re-
comienden. 880* 4 24 
ÜÑ X J Ü t E N PAN INSULAR desea colocarse de criada do mano ó para acompañar una señora 
sobo coser y peinar, está acostumbrada al servicio do 
Madrid, desea una casa buena hay personas que 
respondan de sa conducta. laformará.n hotel Mascó-
te; 8745 4-23 
DESEA COLOCARSE UNA señora española en casa yaiticular para acompañar una señora eolu 
etñurita, «t fina y de buena educación, cou las meju-
rca id'jroncias de su conducta; una criada demauo, 
fina y de buenas condiciones, sabe su obliiraciún, 
sueldo 3 centenes T ropa limpia, Luz n 4, diir n ra-
aóu. 8746 4 23 
buenas refe-
ronciaj dei-ooan colocarse 3 costureras, 4 cocine-
ras, 5 criadas, 3 niñeras, 2 lavanderas, 5 cocineros, 
8 eriftdAá, etc., pidan lo que nocei.it»n y serán servi-
dos en 2 horas. Agcmia de Valtfia, Compostela 61. 
Tel<!f_969 Ŝ eS _ 4 23 
DESÉA COLOCARSE ÜÑ C O C I N E R O f í í ^ oés quo cocina A la franu-i-sa, inglesa y espufiula, 
Sdbe cumplir con sn obligación y tiene muy buenas 
reoomondacionos. Sueldo tres réntenos. Impoi drán 
callo 'lo la llábana, bodega, esquina íi Emrif'rado. 
8767 4-23 
AVUNÍUOH DE LOS K S T l i M ) » . U N I D O S . 
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M K J O n A D O 
S E S O L I C I T A 
u i-a l-iK ra criada de mano y una manrjudora; )-;.:. 
d e. trae, buenas reoomeuducionts Luz 25. 
8821 -1 21 
PAFíA C U R A R 
C A L E N T U R A S 
Flobro TntermltOQte. Tercianas y todas ias 
eníorinodii!i»s causadas pof la 
No cOtatieoe quinina í m i n c r a l e » y nft produce t>o» 
« • « a i i u i e n t e malos efectos en la cons l i tnc íon . 
K l pronto y eficaz «linio que « j t » tóoico produce lo 
l>acc superior a todos les remedios. Preparado DO'P 
,VOI6TY6IA.,Cftatí2iiooga.Tenn.iü. S.A. 
Criada de mano 
Se so lcit» una con buenas recomendaoiones en 
Manrique 52. 8905 4! 27 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente manejadora peninsular en casa de 
moralidad, tiene qnlea lá garantice, on Inquisidor 
l.l se encuentra ú todas horas, eutresnolos. 
8900 4-27 
DESHA COLOCARSE UNA CRIANDERA peninsular de tres meses de parida, oon buena y 
abundante leche aclimatada en el pais, joven y con 
una hermosa niña que se puede ver, para criará le-
che entera, teniendo personas quo respondan por e-
11a: Informarán San Lázaro 319. 8901 4 27 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven de manejadora de niños 6 para orlada de 
mano. Villegas 78. 8892 4 27 
S E D E S E A C O L O C A R 
una jjven peninsular de criada de manos, sabe cum-
plir oon su obligación, tiene buenas referencias; in-
forman Cárdenas n. 15 8896 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven, excelente manejadora de niños y muy ca-
riñosa con ellos; tiene personas que la garanticen: 
impondrán Campanario u. 53. 
8877 4-26 
m a c h a s iám:n¡is, un tomo gruesa rsturapado oon re-
lieve y c v j t éataiit §2 'ata. 8»l«jd " 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIANDERA peubtu^ar de 6 meses parid», buena y abundante 
l í o i r , t'-aiit (}u!Bri la g i r a i m r e U m b l ó a so ^roea c o -
23 'ibmt* j loo ir u p » i - ' - , ^ ¡P UÍS-- - « r p ^ o t j a d t . r » , i f - r j f t -
1-31 f i sVi^í i i i l , 8873 
Las Máquinas 
de Escribii da 
LA P. IM ERA INVENTADA Y 
E l T i p o - M o d e l o de l a s M á q u i n a s de E s c r i b i r d e l M u n d o . 
Sobresale por la Legibilidad y Bel-
leza de su obra, la Facilidad y Con-
veniencia de su manejo, y por su Sim-
plicidad, Durabilidad y Rapidez. 
Escribe Mayúsculas y Minísculas, Signos de Puntuación, Números, Signos 
Comerciales, Letras Acentuadas, etc., en todas las leBguai de Eaciilura •R^inana, ^ 
y en varias otras que emplc'an diferente;; caráctcrcs. Tor orden especial se leff" 
puede construir adaptándolas á los usos propios de la Diplomacia, el Comercio, 
la Abogacía, la Literatura, la Medicina, etc. 
A SOLICITACIÓN SE ENVIARÁ CATÁLOGO ILUSTRADO. 
: • 
W Y C K 0 F F , S ^ A W I A N S & B E N E D I C T , F a b r i c a f i t e s , 
927 BROADWAY, NEW YORK, E . U. DE A. I 
liNH»«utí SURRA^NANA. - t Calle Cuba 88, Habana. 
D E S E A C O L O G A E S E 
feua crianddia peninsular con buena y abundante le-
che para criar á leche entera, tiene quien responda 
por ella. Calzada del Cerro 420. 8762 4-23 
DE S E A C O L O C A E S E UNA SEÑORA P E -ninsular para criada de mano, entiende un poco 
de costura y tiene quien resuonda por BU conducta. 
Darán razón Compostela 147, entre Jesús y María y 
Merced. 8744 4-23 
S E S O L I C I T A N 
una criada de mano, y una manejadora que presen-
ten buenas referencias, en los altos de la casa calle 
de Cuba 71. 8770 4 23 
T T N ASIATICO G E N E R A L COCINERO Y 
VJ repostero desea colocarse en casa particular ó 
< -tableoimiento: es aseado y formal: Calzada de 
Galiano 107 barbería infomarfu. 
8778 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
TiDa joven peninsular de manejadora ó criada de ma-
no, sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
responda pos ella: impondrán calle de» Cárdenas n. 5. 
8760 4-23 
D E S E A C O L O C A E S E 
un joven para criado de manos ó para casa de co-
mercio; tiene persona quien responda por él: infor-
marán San Isidro n. 63 8759 4 23 
H E G - E R T T E 
Sa solicita uno de alguna edad y que sea solo, pa-
ra que se ponga al frente de una farmacia en el cam-
po. Informarán en esta redacción. 
C 1275 8-23 
D E S E A C O L O C A E S E 
una joven de color para criada de mano ó para a-
compaBar una gpSora. Entiende algo de costura; in-
formarán Salud 86, cuarto alto 48. 
8754 4-23 
XJ caí 
BASIATICÜ C O ^ I N E ^ O D E 3 E A COLO-
_ c rse en ca^a pi tículor 6 establecimiento; in-
íbrmarán O iftpo y San Ignacio, bodega. 
8753 4-23 
UN J O V E N PENINSULAR D E S E A COLO caree <1o criad!* de mano en casa de familia res-
petable, es entendido en el servicio de mesa y tiene 
quien responda por él.de las casas donde bs servi-
do. Virtudes esq. á Galiano. accesoria, al lado de la 
hodega. 8755 ^23 
S E S O L I C I T A 
una mapejadura de mediaba edad pera una J iñ i de 
2 afios, 3a pr-gan $12-75 cts plata. Infanta 47 in-
formarán. 8751 4 23 
PROPIETARIOS 
Teaiendo encargo directo de comprar varias casas 
y principalmente una que esté frente á alguna igle-
sia y otra de esquina y que tenga establecimiento, 
suplico á los Sres propietarios paien por 0-Beil!y 
50, gran agenoia de negocios y hirán seguro sus 
ventas con venísgas pentivas.—Tengo dinero para 
hipotecas á módico interéd.—José E . Chen ard. 
8777 4-23 
AVISO. B0TELLÍ8 VACIAS. 
Se compran todas las quo se presente de la E 
MÜLSlON D E SCOTT en la calle de Mercaderes 
n. 2; informará D. Manuel Gómez. 
8589 8-18 
EL DIA 25, de 10 á 10* de la mañana, se ha ex-traviado desde la Inspección de reconocimiento 
de buques al restaurant "Dos Hermanos" un reloj 
de oro de señora que tiene en su tapa superior O. R. 
y una corona de Conde de reheve; al que lo entregue 
en Obrapia 14, de 1 á 3 del día, se la gratificará lar-
gamentê  8908 4-27 
IDextraviado una perra Pock con el hocico negro 
algo sorda y entiende por Feita; se gratificará al que 
la entregue en dicha casa. 
8878 4-26 
Si E HA E X T R A V I A D O UNA L I C E N C I A A B -soluta á nombre de D. Domingo Cabezas, eu el Parque Central. Constado tres hojas. E l que la ha-
ya encontrado se servirá entregarla en Cerro n. 11 y 
será gratificado; también puede dejarla en el despa-
cho ae epta imprenta. 8846 la-24 3(1-25 
s; que entiende por el nombre de Chucha; la perso-
na que la entregue ó dé razón cierti do su paradero, 
será gratificada en la calle del Rayo n. 25 altos. 
8786 al-23 d3-24 
S E S E A N C O L O C A E S E 
ács jóvenes perñtií-ulaTes para criadas de minos en 
casa de familia decente Perseverancia núm. 30 in-
formará o. 8725 4 23 
4 L QUE L B N E C E S I T E , UN HOMBRE hon-
X^rado, de 40 años de edad, para portero, criado 
de mano, guardián de una quinta fuera de la ciudad: 
sabe su deber y tiene perbonas que recomiendim su 
conducta; impondrán Empedrado n. 13, entre Ouba 
y San Ignacio. 8735 4 23 
C O C H E E O . 
dssea uno, blanco ó de color, con buenas refe-
rencia' O-Reilly 25 de 11 á 1 
8775 4-23 
Hipotecas , Acciones, A l q u i l e r e s 
Se J i aoalqaie a enntidad grande ó chica con esta 
garantí?.. Concordia 87 ó Mercado de Tacón número 
10 E l Olaval. 8093 4 21 
DE S E A COLOCARSE UNA SEÑORA D E me-diar:» edad de criada de mano ó manejadora de niños, tícne personas qu;) respondan por &u conduc-
ta: entieiiée de cociná trtmbién. Informarán Oficios 
a. 15, fonda E l Porvenir. 8715 4-21 
F E E D I D A ^ 
Se gratifica generosamente al que entre-
gue un legajo de testimonios de escritarae 
estravlados en la tarde del sábado, en el 
trayecto comprendido eetre el Hotel Nae-
vitas y la estacióo de Cristina. Puede en-
tregaive á Don José Cardelle en la Alcai-
día de la Cárcül 8611 4-19 
EGIDO 75 —En esta ventilada y espaciosa casa so alquilan buenas habitaciones á tres centenes 
cada una con muebles, baño y criados, se dará co-
mida si la deoean á precios módicos, entrada á todas 
horas. Egido 75; hay habitaciones altas y bajas. 
8907 4 27 
S E A L Q T 7 I L A 
la casa Pooito 3J en Jesús del Monte, la Víbora, á 
media cuadra de la calzada: la llave eatá en el n. 2, 
é informarán Buenos Airen n. 9 Í918 4-27 
e a í í a n o n. 129, 
Se alquila un hermoso zaguán propio pera ut<a pe 
queñ» Industria, y un cuarto a to coa balcón á la 
calle, par» hombres solos. Irapondrán en los alt^s. 
8921 4-27 
S E F A C I L I T A N T S O L I C I T A N 
ctiadoa, cocineros, porterna, sustituí s, profesores y 
crianderas Se hacen iustanciaf; saeau células y pa-
Bapcrtea j reciben órdenes pura alquilar co^hs» de 
íuio y carros par i mudadas. Reina 28 Tt-l. 1577 
8699 4 21 
S E S O L I C I T A 
Una 'riada peaiosular para manej ir un niño 
Consulídn 132. 8713 4 21 
DESEA COíOCAKSE UNA SRITA. PENIN bular para manejadora ó criada de manos, sabe oumpiir con sn oblipación y tiene familia? que res-
pondan por ella Ii formaran en casa J . Manínez y 
Huo., Agua < ate DS T. 5? 0. En la misma £e íacan 
aédula?. 8707 4 21 
Dfsde $500 hss ta $50,000 
S.e dan tíflu hipoteca. Vedado, Jesús del Monte, 
Cerro y Moría-aao. Dra goces 78. 
W)9i 4 21 
T T N A SEÑORITA FRANCESA D E Ml^DH-
\ J ns. edad desea colo'oarae con una buena familia 
qn» nu tenga virics hiquito-» psra ayudar en les 
quthaegies de la capa y ces'-r. ó bien para econpa-
ñar ana seilcra 6 feñorits. Agolar n. 138 darán re-
zón 8GS8 4-21 
BOLICITAMOS. 5 criad s 4 manejadoras, 2 tiñas do 10 á 12 años, 4 cn dn-.roa b'aDCoa. 3 de c ilor. 5 bocineros peninsulares 7 criados de manos, 1 jardine 
ro. Tenemos 4 porteros j 9 nriatderss IÜB hay blan-
cas y de color. Sacavnos cédulas. Aguacate ÉH, T. 590 
8C67 4-20 
D i. SE A - O L O . A K S E UNA JOVEN t E N I N snlar uuena cocinera aseada y de toda confian-za en una casa de familia respetable: sabe sn obliga-
ción y tieue personas que respondan por ella: t»m 
bien se coloca una niñi de 11 años para un corto ser-
Tieio para acompaBar una Sra. ó bien A* aprendiza 
de modista: Zanja 107 informaráf. 8653 4-20 
S E A L Q U I L A 
La casi Campanario 100 en 10 centenes, pisos de 
mármol y mosaicos próxima á San Miguel. Informa-
rán Neptnno 101 de 8 á 10 y de 5 á 7. 
8925 6-27 
V E D A D O . 
Prócximas á los baños y amuebladas, se alquilan 
unas habitaciones altas con entrada y todo servicio 
independiente, propias para un matrimonio ó Sras. 
solas. Informarán en 5?, 52. 8820 4 24 
S E A L Q U I L A 
en módico precio la fresca y ventilada casa de alto 
y bajo, Neptnno n. 33. L a llave está en el 45 ó infor-
marán en Reina 83. 8782 4-24 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa z ventilada casa situada en el Cerro, ca-
lle de Santo Tomas núm. 45, informarán en San Ig-
nacio núm. 54 y en Neptuno 91 Farmacia E l Crisol: 
8819 4-24 
S E A L Q U I L A N 
do-; frescas y espaciosas habitaciones y que renuen 
toda c:ase de comodidades en Cristo número 33 (al-
tos ) 8811 4-24 
S E A L Q U I L A N 
pianos de varios fabricantes nacionales y extrange-
ros á $4-5*5 y á $5 30. Se venden máquinas de coser 
nuevas, á patrarlas con $1 cada semana. Galiano 106. 
8810 4-24 
Se alquilan en Znlueta 73, entre Dragones y Mon-te, 3 habitaciones juntas ó separadas, con todas 
las comodidades, agua, inodoro, cocina; y en Gaa-
nabacoa, San Antonio 27, por Santa Ana, una co-
chera capaz para un depósito da materiales ó vivien-
da, se dá muy arreglado dando un buen fiador. In-
formarán Zulueta 73, piso 2?, izqd? 8722 4 23 
Propia para escriterio 6 bufete 
ó para una oorta familia sin nifios, se alquila en 
S&n Ignacio número 82, altos, entre Muralla y Sol, 
una fresca y espaciosa sala á ia brisa, con balcón á 
la calle y piso de mármol, pudiéndose disponer tam-
b éa de la hermosa saleta y de una ó dos habitacio-
nes, si a&I conviniere. Pueden verse todos los días 
hábiles desde las ocho de la mañana á las cinco de la 
tarde 8773 4-23 
Se arrienda un potrero en la Güira de Melena co-mo de once caballerías de tierra de excelente 
calidad, con alguna siembra de caña, bien el todo 
del terreno ó la mitad. Aguila 105,eiquina á San Mi-
guel, altos, impondrán. 8763 4 23 
S E A L Q U I L A 
una casa. Desamparados 66. Informan en la botica 
de San Julián, Riela esquina á Villegas. 
8749 4-23 
Juntas ó separadas se alquilan dos habitaciones con gas, agua, bafio y cocina si la necesitan. Tam-
bién se alquila un local independiente que dá á la 
calle de Cañengo. Galiano 44, informan. 
8731 4-23 
Se alquila una espaciosa cass, capaz para una lar-ca famil-a, con todas las comodidades necesarias. 
V edado calle 20, entre 7? y 9?, frente á la casa del 
Acueducto. Puede verse á todas horas y para tratar 
de su precio y demás con su dueño, C. Betanoourt, 
Villegas 99. , 8740 4 23 
S E A L Q U I L A N 
Dos hab ilaciones altas corridas con todas ¡as co-
modidades: informarán en los altos de la casa Cha-
cón n. 14 8742 4-23 
S E A L Q U I L A 
en 30 pesos oro, la casa de alto y bajo Manrique 23, 
propia para corta familia. Tiene agua y gas. La lla-
ve en la etquina del frente. Impondrán Amistad 81. 
8729 4-23 
Se alquilan los bajos de la casa Virtudes 97 esqui-na á Manrique completamente independiento, con 
cuanta"! ci modidadcs puedan (Jeaearse dácdt'sa en 
proporción. Icformes v lailaie en Concordia núme-
ro 44, 8758 4 23 
Indus tr ia 6 9 
Se alquil* esta casa á dos cuadras de parques y 
teatros con su hermoso baño y ducha. L a llave en la 
bodega y bu dueña Salud 26 8911 4-27 
E N C I N C O C E N T E N E S 
so alquila la planta baja de la casa San Miguel 141 
corepletamente independiente coa sala, comedor, 3 
cuartos, cocina y agua, ir formarán en los altos 
8909 ' 4 27 
V I R T U D E S 2 A . 
Se alqui'a un elegante piso bajo, cómodo, fresco y 
bien situado, en el precio lijo de doce ccntane.a men-
suales. En el piso fegando se alquilan habitmño' es 
ñor dos centenes. Hay un departamento c-.n trei» i 
habitacióne» 8902 8 27 
S E A L Q U I L A N 
en Corral s 87 cass paiticnlsr 2 cuartos juntos ó ss -
piradís á 0 pesos plata «en aguay llavin no se quie-
ren niños. 8757 4-23 
MDY BARATA so alquila la casa calle 13 n. 102, entre 12 y 14, de mampostería y azotea, acaba-
da de f.ibric-r, con sila, saleta, gabinete, dos cuar-
tos, cocina, liava de agua, suelo de mosaico, jardín y 
con un fondo de 50 rnetoos: informarán en la misma 
ó en San Rafael n. 117. 8726 15-23 Jl 
O B I S P O N . 1 6 . 
Se alqaiia un hermoso entíesaelo con tree hubita-
cioiiea. fot-itia, servicio y escalera in.lepend'fnte. 
8747 4-23 
O B R A P I A 3 6 . 
Se alquilan unos hermosos altos mur frescos é in-
dar-endientes, compuesto? de sala, antesala y 3 habi-
tir.i. nes. profios para btfdtes 6 ceciitorios. 
8765 6 23 
En dos onzas >.«. a. quiinn los raaguífijos alto* <!•> I:i oasj ca'le de Luz n 75 coa biloones á do? calles 
y entrada independiente con agua, inodoro y demás; 
en 18 pe?os ovo a q iiia la casa calle de Pacto'ía n. 
13 con agrun, v d^máo •comodidades, dos martoíi, co-
cina y patio SuiSr-z 24 inpond rán. 88S4 4-27 
S E A L Q U I L A 
en módico previo la casa Refugio n. 6 La Tavc en 
la bndf g>i esboin • á Morro é impondrán en Cuba 
n. 79 SS37 4-27 
I a t asa Prado 44 entre Kefasio y Genios se Jilquila. Es de zaguín. con echo cuartos y de-
¡aíU comodidades psra iCjzuKr'fdmilia: y mn/ fres-'a 
por estar en la acora déla brin*. Del precio y condi-
ciones trataran Obispo 27 de 1 á 8. 
8705 £ £ 1 
,̂1 e alqu la la casa Campanario 10, próxims á k-e 
K3bañus de mar. Pisos do rr ármol, tres ruartos, 
cuarto de h iño, un S'iión alto y azotea, muy froaca y 
seca. La lleve en la bodega número 15. Informa-
rá i en Obispo 86. librería, y en Gaanabaooa Cade-
nna 24. 8709 4 21 
S E A L Q U I L A 
la casa Animas 90 con zaguán, dos ventanas, oalr-. de 
mármol, cinco cuürtos corridos, cuarto de baño, V.ue-
nti ct'cinay aguí La llave en el 84. Informan Sol 
94. 8880 4 26 
S E A L Q U I L A 
la casa Acosta J8 toda de azotea, losa por tabl*, dos 
ventana ,̂ r-ali y comedor de mármol, cuatro cuartos 
«le mosaico, cocina á la francesa, inodoro, ag-ia de 
Vento. La Pa-e en el n. 15. Icformaráu Sol 94 
8881 4 26 . 
S E D E S E A C O L O C A R 
una jóven peninsular de ama de cría recién 1L gtda 
con leche" mtiy abundante ; uena y fresca. Di ijirs» á 
Ban Ignfccio 39 darán razónenla sastrería de Lámela 
8650 4-20 
f T K A ORIANOEEA PEN NSULAR JOVEN 
%J do dos meses de parida y aclimatada en ol pa's 
desea coioewse par» miar á leche eaiera, la que tie-
ae buena y afenndaníe- teni rdo personas que res-
pondan por eü : salle Htmel nám. 1, cssi esauina á 
San Lázaro Infomaíío, 8649 4 20 
D B S ^ A C O L O C A R S E 
una criandera peniceulsr de C.J meses de parida 
rida para criar criar á leche entera la que tiene bne-
ca y abundante, ea primeriza y pn̂ do yeras su niña. 
ItformarSn Tiocadeio 73 8672 4-20 
DE S E A N C O L O C A B K E DOS J O V E N E S pe-ninsulares uno de de 20 • otro de 19 aSes uno para dependiente de fonda ; ?.fá 6 bodega y otro pa-
la criado de manos, camarero ¿ pnj?: tiouea l ueiu.s 
recomendaciones; Bol«r do la Cárcpl n. 19. 
8669 4 20 
DE S E A COLOCARSE UNA CRIANDERA peninsular con buena y abun-iante lecha para 
criar á leche entera, tiene un mes da paifda y per-
sonas que respondan per blla; lalie do San Ignacio 
n. 12 informarán. 8657 4 20 
DE S E A COLOCARSE UNA JOVEN P E F I N -sular de criada de mano ó macejadera muy cari-Sosa para los niños, sabe cumplir con su obligación 
tiene personas que respondan por ella; informarán 
Cfaliano 17, peletería, desea saber ei sueldo. 
8655 4 20 
S E S O L I C I T A 
arrendar una botica que esté situada en buen punto 
en esta capital: dirigirse por escrito con las iniciales 
F . R. al despacho de esta imprenta. 
8654 4 20 
UN COCINERO Y D U L C E R O PENINSULAR que aprendió el arte en este país y en las mejo -
íes casas de esta capital desea colocarse en casa 
particular 6 de comercio, hotel ó restanraaí. Calle 
Crespo esq 9 Colón, carnicería darán razón. 
8645 4 21 
S E A L Q U I L A 
la casa Lamparilla 62 con sala, comedor, cuatro 
cuartos bajos, dos altos, cocina y agua de Vento, E l 
llavín en el n. 55. Informan Sol 94. 
8879 4-26 
S E A L Q U I L A 
en el punto más céntrico y pintoresco de esta ciudad 
un hermoso alto para corta familia Villegas 91, esta-
blecimiento d̂  ropas, Bazar del Cristo. 
8876 4-26 
En Monto número 5, por Znluita, se alquilan tíes frescas y ventiladas habitaciones propias para la 
pri sen'e estación, p-Ars, hombres solos ó matrimonios 
si¡! hijus;; se alquilan juntas ó separadas, muv bara-
tas. 877 4-21 
V E D A D O 
La mitad da la Quinta de Pozan Dulces, inde-
peu iieatc ó por habitapiones, ca'i'e una cuadn de 
la linea Familia extranjera, 8719 4-21 
S E A L Q U I L A N 
tres caartos altos muy frescos é independientes ea 
casa de familia respetable, con agua é inodoro, á ma-
trimonio sin niños, señoras solas ú hombres solos. 
HalVana 33. 8703 4-21 
A T E N C I O N 
En módico precio ss alquila una gran sala, come-
dor y dos coartes eit̂ s de la gran casa Dragones 12̂  
esquina á Amistad. En la misma informarán 
8870 5-26 
HERMOSAS HABITACIONES 
se alquí ati 1 ó 2 á matrimonios 6 á caballeros que 
defe'n viv'r como en fin-.ilU, on la expléá'dida casa 
de Prado 53 8888 1 9B 
En Z-jIueta número 32 A, se alquilan hermo-as y frescas habita iones con anistoncia ó sin e l la ; tie-
nen baleó; á la ca.l'e y BUS precios son maderados. 
4 26 
Obispo número 67 —Ésp'éndidas habitaciones al-tas y una bsj i , con muebles ó sin ellos, con bal-
cón á )» cille se alquilan eu precios módicos i per-
fidias de moralidad Bs casa particular. Hav ducha. 
8712 8-21 
Inquis idor n. 6, altos 
- Se alquila esta cesa con espaciosas habitaciones, 
comedor, sala ,̂ cuartos y dDtnás anexidades, igual-
mente que la casa O-Reilly 24 altos y bajos propia 
para establecimiento: impondrán Riela 5 
8700 4-21 
S E A L Q U I L A N 
las casas Animas n. 30 bajos; ó ladusari. 27 bajos; 
ks llaveü en las bodegas é impondrán de ÍU PÍu-t-« 
S .a Lázaro 84 8701 4 21 
B B A L Q U I L A 
La casa Crespo 89, tod» da azotea, losa por tabla, 
puo de .'/ármol, tres cuartoJ bej js, uno alto, huena 
cocina y agu ,̂ etc El llavín está en el núm. 64 In-
f.rman Soi 91. 8692 4-21 
S E A L Q U I L A N 
Los altos de la ca á Pau'a T6 oiuy cómodos 5 ifcesj-
COÜ Tamb'éa se alquiUu los bijas de la mism>! capa, 
? las ossas San Isidro n. 48 y Alean tarilla 13 S J 
du(ñ-) Obispo 101 altos. 8858 4 85 
Ea el Vedado, en las lomas del barrio del .C»r»aatr 'o, frente á la iglesia de la misma, se alquilan dos 
cas. s cómodas para firailia por numerosa quesea, 
con a^ua y frutas en sazón en abundancia: las domi-
na la iuz eléctrica Impondrán calle 18 n 10, f'Pnt0 
á la ipr:c-íia de la lem* 8835 4 25 
O ' & R E I L L I T 3 4 
En esta hermosa, casa conocida por su esmerado 
ateo, se alquilan hermosas habitaciones oon muebles 
ó sir. ellos, servicio «la cuarto, entrada á tedas horas, 
amueMadas, á 10 60 y 12 75 8834 4- 25 
LA ACREDITADA AGENCIA D E M. B A L i -ña, sigue facilitando gratis, y do momento todos 
los sirvientes que le pidan con recomendaciones, te 
dsito crianderas, criadas, cocineras, ciñeras, criados, 
aoeineroB, &. para buenas casas. Compórtela 61 — 
Tel. 969. 8636 4-19 
NA CRIANDERA PENINSULAR D E 4 
meses y medio de parida, con buena y abundan-
te leche, desea colocarse para criar á leche entera: 
también se coloca una buena costurers: ambas tie 
nen quien responda por ellas. Informarán Revillagi-
gedo n. 4, entre Monte y Corrales. 8630 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
una peninsular de dos meses de parida á leche entn-
ra, tiene quien responda por ella. Sm Lázaro n. 27, 
aiarina 12, bodega. 8614 4-19 
SOLICITA UNA G A L L E G A D E 19 AÑOS D E edad colocación para criada de maup, ŝ  ¿.resta 
f ara un matrimonio y para cuidar niños luformaráu 'icota 30, bodega. Tiene qu en responda por eu 
conducta, 8610 4-19 
EA ¿ O'I . AiNDALDZa. Centro gensral uo colocaciones 'Reilly 77. Facilitamos criados con buenas re-
ferencias, hecomendamos con especiaüda * una exe-
lente modista recién Ik gada de Madrid corta y enta-
lla por el último figoiín. eu peinados es lo mejor. 
O-Reilly 77, Gamez y Martin. 8602 4-19 
DE S E A COLGf'ARSE UNA, BUENA C O C I -nera de color con una familia que salga fuera 
de la isls; es sseada solicita un buen sueldo y tiene 
personas qua respondan por ella: informarán calle de 
Saa José 52 entro Campanario y Lealtad. 
8604 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
oca jíven peniasuiarpara criada de mano ó mane-
jadora entiende un poco de costuri. Revillg'gado 
númsTo 3 Sfl29 4 19 
DE S E A COLOCARSE UN J O V E N PEKINSU lar de criado de maco ^ portero: eih^ bien su 
obligación per hal>erl-i daeempeñado y tísue personas 
respetafa'es que lo recomienden: impondrán calzada 
áa Galiano T.ÍTU. 48 esquina á Concordia. 
8609 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
ua caeiuero de oo]ar v una cocinera, teniendo bue-
nos informes; caUa Cerrada del Paseo 
Sanja y Salud. 8635 
.8 entre 
4 19 
La ca^a más fresca y más cómoda del barrio, de 
nueva olanta, cerca de los baños, portales, sala, sa-
leta, 4 habitaciones, baño, cociua, despensa, come-
dor, inodoro y de más servicio, mucha agua, reatas 
para llores, much » terreno para flores, mucho terre-
no para jurdines, &c . todo (sistema Puritanos) por 
diez centenes. Calle 10 a. 1J la l'ave. Galiano 95, de 
12 á 6 tarde, informes. 8831 4 25 
S C L 1 2 1 . A L T O S . 
Sa alquilan tres cuartos juntos ó tcparadps tienen 
f uelo de mármol y teda clase comodidades infir-
marán en los a'toi. 8865 4 25. 
OFICIOS N U M . 70. 
Se alquilan habitaciones en lea fritos y entresuelos. 
8863 10 25 
C1 ol números 86 y 110. Se a, quilan habitaciones al 
iOlae y bajas con risos de mármol y de mosatpo; to-
das muy baratas. En la mLma por dos centenes, 
se enseña un nuevo procedimiento que producirá de 
3 á 4 pesos al di a con poco trabajo y sin exponer ca-
pital alguno. Informa el enesrgado. 
8848 8-25 
G e i b a P u e n t e s G-raacles . 
•Se alquila 'a inando, frcec.i y cémo'ia ceja, eon 
ru-jio» i:e roáircol y moíisi-os, calla de San Luí as n 
7; i-ioaesala. comedor, 10 cu rtor, patio, traspatio, 
cabera, carbonera, c; balierizis, dea^casas, corredor 
con persianas, cuarto de baño, algiba con agu;» paia 
todo o, año, sin polvo por otar fue a d ' la calzada, 
portal al rededor de í > la q. cass, eto. L a llave en la 
calzada Peal n. 108 Informará Isidoro Laurrieta p -
bÍNpo2, café Ambos Mundos. 8711 _ 4 21 
V E D A D O , 
Se alquila un departa Tienta compuesto de sala, 
comecíor, tras cuartos, cocina b̂ fio, j-u-Jí:j y portal: 
se da muy en proporción en punto céntrico cerca do 
la línea call̂ » 5a n, 67: en la misma ú-f .-rmarán 
8680 4-21 
S E A L Q U I L A 
la casa calle del Praao n. 55 con comodidades para 
extensa familia. La llave esti en Prado n. 62 y se 
puedo tratar de 8 á 5 todos los dias en San Ignacio 
u. 17, altos 8086 4 21 
O J O 
Ea el m ĵor punto de la Habana se alquilan ha-
bl'aciones frescas y espacioías y un departamento 
propio para oficina ó riiatri¡nonio, os independiente 
y con vista á la calle. Prado 86 altos 
8685 4-21 
Se alquila á ajatrinioni1"- ain niños os habitacionei iltas con vista ft la oalle con piso de mosaico 
muy ventiladas y frescas, con agua en abundancia 6 
inodoro. Eu la misma darán aazón, Calle dé las 
Damas núm. 78 8851 4-25 
CUBA N. 39.—En esta hermosa casa recien ree-dificada se alquilan hermosas habitaciones tedas 
suelee de mármol, servicio de cuarto con muebles 
ó sin ellos, entrada á toda hora álO 60, 12-75 en la 
miemo se está desocupando el entresuelo propio pa-
ra escritorios ó matrimonio sin hyos non balcones á 
la calle, informarán en loa altos. 8833 4 25 
Gran negocio para los barberos.—Se alquila un hermoso local para barbería en la calle de Sán 
José esq. á S. Nicolás. Es un gran negocio por ha-
ber muchos talleres en sua alrededores y no haber 
ninguna barbeiíi en cuatro cuadras al rededor. In-
formes en la bodega del frente. 8864 4 25 
B E A L Q U I L A N 
loa eapacioecs y muy frescos altos de Gilianon. 8: 
en las bajos impondrán. 8862 4 25 
Se admite uno ti tiene quien responda por BU con-
ducto, se prefiera si sabe algo de barnizador. Obis-
po 42. 8622 4̂ 19 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de mantjidora 6 criada de 
manos, le es igual para el cactpo que para la capi-
tal; tiene quien reeponda per ella; datán razón Sol 
8, fonda. 8634 4 19 
S E D E S E A C O L O C A R 
una excelente cocinera de color para casa particu-
lar 6 establecimiento, tiene personas que respondan 
por »u conducta. Callo Habsca 40 Informarán en 
ia carnicería. 8619 4 19 
D E S E A N C O L O C A R S E 
do» secaras peninsulares una de cocii irayla otra 
de criada dómanos; tienen personas que respondan 
por su conducta impondrán callo dg Jen'n Mar'a 
97. 8612 i 19 
S E A L Q U I L A 
en módico precio una casita con sala y dos hab:ta-
cionea en Bernaza 65, interior. Informarán calle 
del Cristo n. 32. 8850 4 25 
£ B A L Q U I L A 
La bonita casa caea Ciisto n 30. Icformaráu en 
el 33 de la misma calle. 8849 4-25 
Cuba 67, entre IkallafTle, Rey, 
Se alq-jil» el hermoso a to de ,eata caaâ  
oompueslo de 8 cuartos (6 á 1* brisa), sala, 
sale a, comedor, cociut. y baño. Informes 
en ios bajos. 8813_ 20 24 J l 
S E A L Q U I L A N 
Loa frescos y bien situados altos de la calzada del 
Monte n 19 frente á la Pda de la India sedeiía ' 'El 
Dedal". 8830 4 24 
UNA JOTEN PENIN81I Ŝ A S 
desea colocarse de criada de mano sabo su obliga-
ción tiene quien la garantice. Gervasio y Virtu- • 
dos bodega. 
8547 8-17 
M I S I O N 5 4 
entre Suárez y Factoiía, con sala, 3 cuartas bajes y 
4 e.ltos, llave de agua arriba y abajo, desaguo á la 
cloaca, la llave en el 52, impondrán Compostela 96, 
entre S..1 y Muralla. 8815 4-24 
E 
O-Reilly 50 entre A guiar y llábana.—Bu esta so-hernia casa se alquila toda ó por partes la plan-ta btj* compuesta d** gran sala con dos ventanas y 
rpj M saguan, cielo raío y suelo de máripol; y de 
tres magüíiicos cuartos á la brisa con suelos tam-
bieo de már.nol. H ÍV entrada iudepsndianto. agua 
do Veotoy lla?í !. No so ¡idmiten oorsonas coa ni-
ños ni perros. Alquiler 'le todo $60 oro. De la aa-
1» y ptimer cuarto $37. 10 y de los cuartos á dos cen-
tones cada uno. S7'S 4-21 
6 9 H e p t u n o 6 9 
Ss alquila la casa propia para toda clase de esta-
blecimiento Impondrán San Ignacio 35. 
0720 26 21 jul 
Corapostelu 150. 
En esta tan acreditada casa se alquilan habitacio-
nes con toda ¡•.sistencia ó sin ella Baños gratis bue 
nos pisos, una entrada mu/ decente, mucho órd-m 
mucha limpieza, casa nuev.i y fresca véanlo para 
que se convenzan. También se sirven tableros «'e 
comida á domicilio buena sazón puntualidad y pre-
cios módicon. 
8714 4 21 
Muy barata se alquila la casa Neptuno núm. 90 cou piso de má mol y m o s á i c b a ñ o , ducha, 
inodoro, etc. propia para un matrimonio desahogado 
que pueda vivir en un nunto • éntrico. Tratarán Nep-
tuno 94 de 9 412 y de 6 á 8 de la noche. 
8677 4 20 
I N D U S T R I A 6 4 . 
Se alquilan 4 bonitas y hermosas habitaciones con 
su cecina, llavo de agua, inodoro ura hermosa a-otea 
es casa propia y la habita su dueño. 
8665 5-20 
S E A L Q U I L A 
la fresca casa Cienfaegos n. 25, con tres cuartos ba-
s y uno alto, agua y desagüe. Su precio 2 onzas oro. 
Se exija buen fiador é informan Industria 79, 
8678 4-20 
Se alquila 
un salón alto con vista al mar. 
8666 
Agular núm. 4. 
4-20 
NjMAS uúro. 91 casi esquina & Galano. En 
esta casa de familia se alaqilan, en la planta ba-
ja, dos hermosas habitaciones jautas ó separadas, 
propias para un matrimonio, cerca de los baños de 
mar. La casa es de zegnan con portero. A perso-
nas de f >rmalidad y referencia. 
8661 4-20 
E N S E I S C E N T E N E S 
ce alqui'a la casa Paula 22. Tiene sala, gabinete, 
tres cuartos bejos y uno alió: agua de Vento. Llave 
en la bodeg"; informes eu San Nicolás 08 
8652 4-20 
G A L I A N O 7 2 , £ L T O S . 
Se alquilan los grandes salones, frescos y con bvl-
cón á la calle de Saj. Miguel y Galiano d-'cha y lla-
vín. 8651 4 20 
Consumidores del aceite ÍJarrinat. 
Ss compran los pomos vacíos de este preparado. Far-
macia Barrinat. Lealtad 165 entre Reina y Estrella 
Telf. 1552. 8869 i ^ i L -
E COMPRA UN MOBILIARIO COMPLETO 
do oasa, sóase junto ó por piezas, y un buen pia-
Sino, prefiriéndolo de Pleyel; ae quieren de familia 
particular, prefiriéndolos buenos y modernos. Im-
pondrán Escobar 15. En la misma se dá razón de una 
f u«na casa do zaguán qua se vende en el barrio de 
Col&t, f70S 
Para almacén, comisiones ó depósito 
C.t^aGJ, entre Mura'la y Teniente Rey 
En loa bajos da esía caea se alquila un 
hermoso local. Informes en la mismo. 
8812 20 24 Ji 
jkiqiiUere*. 
cap Líz ro Vapor rú o 27 eíqalnn Carnero, ton, 
•niocib;-, ? ciar i s y a„iia; San Jui é 74, 2 hlU.B in 
dependleites. ui-. f.pu*, S $15 uro. Pueblo Nuevo 
PacH<' 26 • al 8 uatt' o $15 90 Sitios 140 sala 3cua>-
to,-, *15 90 lí colar 179 t.'a 2 cuartos, en $12-75 
P. ñnW i 78 e quí> a á Lealtad, con agua. $37-f0 los 
carteles infiWu llaves y horas. Reina 82 infermerán. 
8816 
R E I N A 4 6 . 
Se alquila un pito alt-> cop vi'ta á la callo, agua y 
escusado, proo; ío para um, corta familia, su precio 
cinco eentenea. 8613 4-20 
Si e alquil i la c s •. San ¡Sosé 81 de dos ventanas con ibuen&s comodidades propii para una regular ft-unlia, módico alquiler: la llave Gervasio 130 almacén 
d , víveres f sqn'na á ••'an José y su dueño 5? núm, 30 
Vedado de 8 á 9 se le puede ver eu la casa qua se al-
quile. 8648 4-20 
O « i Iflaila ia casa oalle 12 n 16, Vedado, eu precio 
iomó'i'ico por seis mese» ó por un trio; se ha'la si-
:uada i n lo más alto de la loma, es muy fresca y es-
B̂ OtoBa, cunstitnyeudo una verdadera t; mpor îia. 
Irifoímiiá-' ef la calle 2 n. 15 B, don ê está la llave, 
ó en Salud n 21 en la Habana, 8611 4-20 
XJKT H E R M O S O 
salón alto, muy ventilado, ae alquila á señoras solas 
ó matrimonio sin niños. Puede verse de 8 á 6 de la 
tarde ed Consulado I 8676 4 20 
S E A L Q U I L A N 
los fresóos y bien situados altos calzada del Monte 
núm. 19, frente á la Pila de la India, sedería E l De-
dal. 8671 4-20 
O e alquila la fresca, espaciosa y ventilada oasa con 
joaltos al fondo propia para una numerosa familia, 
calzada de la Reina n, 57, entre San Nicolás y Rayo. 
E n el n, 55 está la llave é informarán Mercaderes 
27, ferretería de Aguilera y García. 
8675 8-20 
Para una industria.—Se a.rinda la estancia E L PROGRESO, á 50 metros del paradero del Ca-
labazar, con buena casa de vivienda, extensa casa 
de fábrica junto al rio oon represa, turbina, bomba, 
tanques, etc., y otros edificios en una extensión de 
181 cordeles planos. Informarán en Amargura 23. 
8870 15-20 Jul 
S E A L Q U I L A N 
los ventilados altos de la casa oalle de Villegas n. 71 
con sala, comodor, cuatro cuartos, agua, inodoro en-
trada luden endiente, etc., etc., cerca de Obispo y 
plaza del Cristo. Impondrán en el n.73. 8642 4-20 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos, Compostela 47 con entrada inde-
pendiente, agua y demás comodidades, propios para 
un matrimonio, informarán en los bajos. 
8646 4-20 
So alquilan dos habitaciones con vista á la calle y un zaguán para carruaje 6 carro, á dos cuadras de 
parques y teatros. Industria 100. E n la misma se de-
sea una señora para ecldar unas niñas después de las 
cuatro de la tarde; se le dá casa y comida, dejándole 
sus manos libres todo ol día. 8605 4-19 
HABITACIONES ALTAS 
á hombres solos, con ó s i n m u e b l e s 
con servic io de criado, gimnasio, ba-
ñ o s gratis , entrada á todas horas; 
h a y u n a con b a l c ó n á l a calle. C o m -
postela 111 y 1 1 3 entre M u r a l l a y 
Sol . 8 6 1 8 4 - 1 9 
Se alquila en Neptuno 63 y frente á la Colla unos altos espaciosos con buena brisa y balcón corrido 
á la misma compuesto de sala, saleta, tres cuartos co 
ciña agua é Inodoro hay mirador; s'e alquila el piso 
entero ó por habitaciones con muebles ó sin ellos, no 
es oasa de huópedes, 8637 4-19 
PARADOS O T R E S HOMBRES SOLOS SK alqu' an 2 cuartos reparados, uno muy fresco con 
escaparate embutido, y acción á duchas, baños gim-
nasio ó inodoro por $8 50 cts. oro otro mas por $10 
60 cts. Entrada á todas horav Galiano 88 entre 
i-ian Rafael y San José. 8632 4 19 _ 
S E A L Q U I L A OBISPO ÉSQÚINA A AGUIAR .titos de la Peletería E l Paseo, tres habitac'ones 
oon azotea y un corredor con agua abundante y todo 
el servicio propio para una familia muy frescoi y en-
trada inde"endiento eu la Peleteiía informarán. 
' 8628 4-19 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa Cristo 30: informarán en el n, 32 de 
la misma oalle. 8624 4 19 
En oasa particular y de oorta familia, se alquila una hermosa y fresca habitación á un matrimo-
nio sin niños: ó señoras solas da moralidad, se to-
man y se dan referencias: (No se admiten animales) 
Infjrmarán San Lázaro n. 31 8807 4-19 
S E A L Q U I L A 
en tres centenes una casita con sala y dos habitacio-
nes en la calle de Beruaza n. 65 interior. Informa-
rán Cristo 32. 8625 4-19 
S E A L Q U I L A N 
des habitaciones y un entresuelo en la hermosa y es-
paciosa casa conocida par "Casa Blanca" er> Aguiar 
n. 92, precios módicos, con asistorcia de criados, 
baños, alumbrado, etc., etc. 8616 6 19 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de San Nicolás n. 175 con sala, saleta, 
cuatro cuartos y con desaguo á la cloaca, en ireinta 
y cuatro pesos oro; informarán S. Miguel 41. 
8620 4 19 
DOS IIABÍTACI0NE8 
cómodas, para personas de moralidad. Damas fren 
to al 60 darán razón. 8617 8 19 
A L Q U I L A 
ó sa v-nda una hermosa casa aeabada de fabricar 
con cinco aposentos, sala, comedor y un hermoso 
colgadizo calle 17 esq á F , Vedado. Infirmarán en 
O'Roilly 57, tiendi da ropr. E l Bate. 
8414 4-19 
SE A L Q U I L A E N $34 L A CASA C A L L E D E L Aguila u. 294, tiene 7 cuartos, 45 varas de fondo, 
2 patios con 2 entradas iadependieute, tiene llaves de 
agua, ¡-cabida de pintar propia para una larga fim'-
lia: informarán San Nicolás 96. L a llave .Aguila 357 
8569 8-18 
S E A L Q U I L A 
en Baratillo núm. 3, un departamento do dos habita-
ciones y una separada, á personas decentes. 
8597 6 18 
PRADO 93. 
E&ta hermosa cssa, esquina la calle de Animas, 
por donde tiene la cochera, se alquila en precio mó-
dico, Eu Prado 90, i' formarán. 
8564 8-18 
SE ALQUILA EN MODICO PRECIO, POR temporada ó por años, la casa núm. 131 do la ca-
lle nueve (Línea) Carmelo. Informarán de la misma 
en el inmediato paradero de los carritos ó en el alraa-
c- n de D. M. Geuzalez García, Baratillo 1 P. de Ar-
mas. 8587 8 18 
S E A L Q U I L A N 
en la oasa Obrapia 14 esquina á Mercaderes un al-
macén con 3 puertas á la calle, y habitaciones altas 
propias para escritorios 6 familias. 
8545 8 17 
S O L N U M . 2. 
E a esta casa de construcción moderna; ae alquila 
el 29 piso, que es completamente independiente y tie 
ne todas las comodidades que so puedan apetecer Su 
precio 3 onzas oro. En la cigarrería y en Prado 90 in 
formarán. 8513 8-17 
OJ-í INDUSTB1 ALKf trico y comeroiil de la población, se alquila un 
magnífloo local nropio para sastre ó zapatero ó in-
dusttia iioáioga; hay habitaciones muy frascas, i.gaa 
de Vento, mucha limpieza v tranquilidad. Villegas 
105, entre Teniente Bey y Muralla. 8661 4-20 
S A N IGrNJk C I O 86 . 
al lado del Café, se alquila el zagniu y una acceso-
ria con gas y fgua propia puru cualqui.r ii dnetria, 
tambieu ha? hubHaoionés a tas y ouartr p de á un 
ceoteru 850P 8 1" 
TTedthily Su alquila 1* bernu'sa c sa-qrdi.tiv B lie 2 
V n, 6 esq. á Ej, propia para qna uumoruaíi familia: 
[<á llave an el estableeinr'î to de ropas 'Li-s jar-
dines de P-irit." é infoimaiá» en el mismo, y en la 
Habann R'cl» 11, Almacén de Tejidos. 
85̂ 1 15 17 
Indostria i 13 
Entra San Miguel y Neptuno, da zaguín, dos ven-
tanas y cinco ou-rt-n L;i Ilava en el 7 ómero 111 L i -
formarán en Prado 96 8 68 8 16 
OttliaiiO 90 
de alio y bajo, entre San R. f sel y Sin José, y co-
eberd por la calle ¡leí Rayo, La euseñ 1 el portero y 
sa slqu 1M en p-ecio módico en Prado 96, 
8167 8 16 
S E A L Q U I L A N 
trae eLtresuelos cun venían s á la calle y «u local ba-
jo con entrada ipdependiente por la calle de Vill«-
gas Informarán Tenieute-Rey 65 8470 8 16 
Coba 16 y ompostela 66 
Se alquilan h •bitacionea ultasy bojes muy ventila-
das en estas dos cusas do moralidad. 
8507 8 16 
8 £ 2 ^ L Q U I L - A E T 
los espaciosos y cómodos altos, piso de mármol y mo-
saico, de la casa calle do A guiar número 130 y 132, 
esquina á Muralla, informarán en la míame. 
8066 26 6 
A ñ o s ó temporada. 
Se alquila la muy hermosa y espaciosa casa situada 
en la Linca n. 15Q, Carmelo, cou jardín, caballcjiza, 
baño é demás comodidades. Teniente Rey 35. 
7691 26 28 
ilaiicssysslaiciisalos 
AVISO A L COMERCIO: por asuntos particula-res, se vende por la mitad de su vulor; una ex-
celente bodega situada en una esquina de lo más 
céntrico y comercial de la Habana, el extenso local 
que ocupa, no psga alquiler, y es propio para dedi-
carlo el por mayor v menor, aprovechen ganga, di-
rigirse á Comporte'a 64 T. 969 8920 4 27 
S E V E N D E 
en 12 000 libres para el vendodur, las casas Campa-
nario 100 y 102, producen $104 mensuales. Informa-
rá su dueño Consulado 122. de 5 á 7 de 1» tarde. 
8924 6-27 
Ooispo n. 50, Aguacate n. 144 y u. 146. Se admi-
ten prfp'isieiones eu La Pashionablo, Obispo 119 
81j98 4-27 
POR NO P O D E R L A A T E N D E R SU DUEÑO se vende la carbonería da la colla del Sol esqui-
na á Aguacate, se da muy barata luquisiJor 14 C'-.r-
bonetít informarán 8904 4 27 
En Gaanabai-oa. próxima á las Escuelas PíisTe vtnda en $550 uta casa le mimpoataií con sa-
la, salida, dos cuartos, cocina pezo, excusado y pa-
tio libre de gravámei; un. intervención de tercero, 
lufoiman Gloria 38, Guanabacaa. 
8893 4 27 
S E V E N D E N 
las casitas libres de gravamen, calle del Blanco nú-
meros 2 y 4, en $4,400, y Compostela 104, también 
libre. Informan Cuba 27. 8884 4-26 
Q E V E N D E E N $1100 UNA CASA INMEDIA-
K^ta á la Pía? a del Vapor. En $6000 una casa calle 
de la Merced. En $4000 una Lagunas En $5000 una 
Rayo. En $5000 una gran cindadela t>ueva en la Cal 
zuda de San Lázaro Amistad 142 Barbería Sr. Agui-
lera. 8854 4 25 
S E V E N D E 
una bodega con excelentes condiciones, buena ba-
rriada y turtida, muy propia para una que quiera 
trabajar: dan razón Santa Clara é Inquisidor, cafó. 
8868 4 25 
A L O S B A R B E E O S 
Por no ser del oficio el dueño, se vende una boni-
ta barbeií» muy bien Bitijaday se da en proporoî a, 
informarán Monte 81, sombrerería. 
8802 4 24 
S E V E N D E 
dándola en proporción por precisar su realización la 
casa calle de Factoría 37. en la de Suárez n. 30 de 7 
á 12 imoondrán. 8799 4 24 
Q E V E N D E UNA CASA D E iCONSTEÜC-
jOción moderna en la calle de la Muralla con esta-
blecimiento en 11,000 pesos gana 102 pesos mensua-
les, toda de azotea libre de gravámen; otra á 20 pa-
sos de la calle de ia Salud en 900 pesos con sala y 
dos cuartos; informan Maloja n. 128. 
8734 4 23 
EN GÜANABACOA.—EN $800 L I B R E S SE vende la bonita oasa n. 41 de la calle de Cadenas, 
con cuatro cuartos y demás dependencias, patio es-
pacioso con árboles frutales, pozo fértil y en el pun-
to más céntrico de la villa, á dos cuadras de los ba-
ños de Santa Rita. También se vende un caballo mo-
ro de silla y carrera. E n la misma darán razón. 
8748 4-23 
DE MATANZAS.—Se vendo el T R E N F U N E -RARIO más antiguo do Matanzas, porque su 
dueño, anciano y achacoso, no puede atenderlo. E s -
tá surtido do todo lo que so necesita en ese giro.—In-
formarán Ayuntamiento 3, Matanzas. 
1272 15-21 
SE V E N D E en $13,000 una do las mejores casas del Vedado, calle 7 ó calzada. En $8,500 una bue-
na casa en la calzada del Cerro capaz para tres fa-
milias. E n $12,000 una calzada de San Lázaro. En 
$5,000 una Prado. En $20.000 una Reina. En $9,000 
una San Lázaro. E n $5,000 uua con bodega. Con-
cordia 87. 8696 4-21 
B A R B E R O 
Se vende un amplio y bien montado salón de bar-
bería en buen punto: informarán Muralla 89 
8743 4 23 
S i n i n t e r v e n c i ó n de cerredores 
se vende la casa calle 9 (Linea) n. 43, en el Vedado. 
8736 6-23 
SE V E N D E E N 15,030$ UNA CASA O ' R E I L L Y oon establecimiento, produce buen alquiler. Eu 
5,000$ una casa media cuadra de la plaza Vapor. En 
2,500$ Una casa Rastro 5 cuartos bajos y 2 a!tos, 
gana 44. En 10 000$ una casa S. Nicolás inmediata á 
Reina. En2,500$ Apodaoa con 5 cuartas. Dragones 
78. 8895 4 21 
S E V E N D E N 
juntas ó separadas las casas núms 9 y 11 de la cal'c 
8. Cárlos eu el Carro. L a primera que hace esquina 
á la de Moreno se da en 2,000$, y eu 1 600$ la se-
gunda. Tratarán Consulado 39 ó Moreno 45 
8689 4 21 
S E V E N D E 
una buena bodega en un bueu barrio de esta Ciudad 
punto céntrico, pues su dueño se encuentra enfermo; 
tiene buena marchantería, contrato por 6 años y sin 
esquina que haga c mpetencía Darán razón Corrales 
43 8716 4-20 
SE VENDEN: UNA CASA E N LA CALZA-da del Monte y otra en Riela ambas con establa-
ci miento. Otra en Egido, otra en Prado, otra en el 
Calabazar y dos estancias cerca de la Habana. Su 
dueño Compostela 163, de 11 á 1. 
8706 4 21 
S E V E N D E 
el uafé Sities esquina á Manrique; se da en propor-
ción, en el mismo informarán. 
8781 4 24 
B O T I C A . 
Por auiontwse su daeñ i s e vende una en buen 
barrio y mé lico precio. Industria 55, inforraarán. 
8794 8 24 
Q E V E N D E UNA CASA con 2 ventanas, 6 her-
jomosos cuartos; otra Pcñalver con 3 cuartor; Raa-
vro oon Q cuartos, sala y comedor en 1100; un solar 
con 16 habitaciones y 2 accesorias, (rana 73 oro, en 
4 0 0 li.forman Industria y San M'gn>'l, en P1'-sfó 
•ie 10 3 12 y de 5 ¿ 7, hora fija 8727 4 23 
"POR AíÜNTOS D E F A M I L I A S E ^ N D E Ñ 
| t muy oar. tis 15 casas aitualss en buenos puntos, 
i 3 o i; estalilocimxnios, sus precios d'esde 800$ á 
i 13,000, también 2 vanados, hembra y macha y un lo-
| ro hablador, informarán Compostela 64, T. 969 
5 8769 4-23 
POR GRAN URGENCIA SE VENDEN en 5000 pesos oro dos casas de esquina, una y la otra 
junta de caniería azotea y moderna propia pa a esta-
blecimiento de víveres fino ó de otra cosa por estar 
en el mejor punto de la H»bana. Su dueño Mercade-
res 39 café 8658 4 20 
VENTA D E VARIOS ESTABLECIMIENTOS. Los que deseen emplear bio"> su dinero haci-ndO 
un buen negocio en la compra da eafág, bodegas Fon 
das, kloskos, fruterías y una bu na Barbería Estable 
cimiento do baños Aguacat> 58 T 590. 
8668 4 20 
SK V E N D E MUY BARATA UNA OASA EN 70o pesos, calle de la Esperanza, y se tornan 8.000 
pesos en hipoteca en esta capita': se trata directa-
mente. Raión Monte 93, de ocho á once. 
8679 4-20 
A T E N C I O N . 
Secundo anuncio:—Se vende una carbonería de 
mucha venta por su dm ño tener que marchar á la 
península por asuntos do fdmilia. Aguila n. 325. 
8639 4 19 
/ • ^ A F E Y B I L L A R . — S E VENDE UNO ÉÑ 
V^CMidio iones ventí j -.BÍsimas para el romprador. 
También se admi'e un socio que tenga do 1500 i $2 01 
Informarán en Compostela núm. 106 Pregunten 
po Diaz. 8̂ 68 8 18 
S E V E N D E POR NO P O D E R L A A T E N D E R t,u dueño una gran vidriera de tabacos, c'ifarros. 
billetes y cambio de moneda, produce de 75 á 100 
pesos n ensnalos y tieno contrato por stis años; in-
formarán en la misma. Aguacate 78. 
8281 15-11 
M M I M L 1 
S E V E M O T 
un caballo moro criollo de cerca <'e siete cuartas de 
alzida, de rao ta; se dá barato. B ienes Airea n. 9. 
8917 4-27 
Por no necesitarlo su dueño 
se venda un magnífico caballo criollo color moro, de 
monta y da sie+e cuaiti;; manso, sano y buen cami-
nador. Cerro 791. 8871 8-26 
PAJAROS Y OTROS" ANIMALES.—Ea Cuba 147 se venden: un tigrillo, una oapec e de oso pe-
queño, de Méjico, ambos muy mansos y domésticos. 
Además hay zorrillos, púotes, ardi'laa y un venado. 
En pájaros, chinchimbaeales. azul-j js, mariposas, 
cardenales, aznlejonea, aiulejos de' Japón degolli-
d<-s, sinsontes y otros variedades. 8681 ri4 20 fi4-21 
POR NO P O D E R L A S A T E N D E R SU D U E -ño se v nden baratas dos muías cou BUS camio-
nes y trabsjo; infirmará á todas hsras en San Lá-
zaro, tren de coches al lado del Piláis Roval. Juan 
Puyan. 6779 ' 4 24 
AVISO A LOS E X P E N D E D O R E S D E leche Para los que quieran hacer una contrata por años 
con garanlíi>buficiente, ae contratan de diez á m ' s 
botijas todo el año, también so venden varios caba-
llos y yeguas. Para informes San Rafiel 49. bajf.s, y 
en Punta Brava, pregautar por la fii;ca Sat-, Jonquía 
S7C6 " 8 23 
SB V E N D E N MUY BARATOS, T R E S CABA-llos del pais de monta y una magnífics cosi-
na de hierro, propia para un Restaurant-,. Puede 
verse tn la calle de San Ignacio número 65. 
8756 4 23 
S E V B N D B 
en seis onzas un buau caballo, m-iíistro do tiro, do 
•déte cuartas 4 dedos, por ausentarse su dueño, pe d 
en la mitad de su precio Campamento de las Ani-
mas, pabellón, primer jefe. 8724 4 23 
S E V E N D B 
on precios de ganga una pSj nrefa y v*Hos píjaros, 
por no necesitarse. Je^ús rtel Monta 236. 
8683 6 21 
ATENCION.—yE VWNi,EUNA PAREJA DE caba lo» americanos: es una de aa m s exuslen-
tcs de cst» Capital mas ana j qui a de monta muy 
elegante para un niño da 8 á 10 años id una diiquesa 
fr nceea do me 'io uso: Darán ruzón So! i úm. 33, 
8606 4 19 
S E V E N D E N 
una muía maestra d tiro, mora deO cuartea y 7 aír.s 
Dirvjireé á SHU Nicolás número 17, 
8638 4-19 
i;tJ so s onzas, 
(altos.) 
UY BARATotí SETVtiÑDEN CUAUEÑTA 
ealiallcs ctiollos maestros de minti, siete cuir 
tus alza, la y do cuatro 4 re s añ-??. dWz mulos de 
seis á siete cuartas y de tres ¿ sois años, entre éstos 
Ĵ iy dos mnl'»'» buonaa caminadoras, Lue^na ¡! í 
8821 4-19 
QE V E N D E N CABALLOS MAESTROS DE 
¡Otiro propina para guiguas ó coches, eu Consulado 
número 124 También hay uno de silla prnido para 
vendedor uur tu roaisteccia y cómoda m^rebe. 
8439 8 14 
SE V E N D E 
un fa tón nuevo con caballo y todos sus arr^ns jan 
to ó separado. Darán razón Jesús Poregrino 36 True 
ba y Hn s. 8857 1S-25 
(Quinta de Lourdes, Yedado. 
Se venden dos carretas de campj nuevas y cinco 
puertas nuevas, todj se da muy barato; en la m'sma 
in formarán. 8807 4-25 
POR AUSENTARSE SU DUEÑO PARA LA Per ínsula vende u^ tilbury bogue en veinte mo-
nedas últi no prec o, flamante; y un coche de dos 
ruedas nuevo, rueda alta para cobrador, tamlvé-i se 
da en veinte monf da". San Eaf iel n. 137 de 10 á 6 
de la tarde. 8822 5-24 
S E V E N D E 
una duquesa casi nueva y ana limonera; puedo vera» 
y trstar de su ajuste á tod-ia horas on la calzada de 
la Reina n. 96 8776 8-23 
S E V E N D E N 
un tiibury, un principo Albe to, uu fie tón, un mi-
lord, una guaguita esta so da en 14 onz as ; se paede 
ver á todas horas en Campanarij 231. 
8752 4 23 
SIN REPARAR E N PRECIOS, POR AUSEN-tarse una fimilia, se realizan en brevísimos días 
los muebles todos de uua casa, sus lámparas de cris-
tal, maguífloos cuadros, mamparas, &o. Galiano nú-
mero 26 , 8866 4-25 
MUEBLES BARATOS 
Cuba n. 39, altos, se realizan los muebles siguien-
tes: un piano Pleyel, un juego de sala, un juego de 
comedor, dos escaparates, una cama de hierro, me-
sitas, cuadros y banquetas. Todo muy barato y en 
buen estado. Pueden vesee desde las ocho de la ma-
fiana á las cuatro de la tarde. 8832 4-25 
SE V E N D E UN MOBILIARIO COMPLETO de casa. Un faetón un caballo de cerca de 7 
cuartas oon sus arreos, amaestrado para cuarraje. 
Todo en precio muy módico. Informarán .Campana-
rio 68, de 9 de la mañana á 6 de la tarde.' 
8860 4-25 
Aviso al público en general 
y en particular á las personas que están esperando 
la remesa de los famosos pianos de la fábrica G A -
V E A U que había de lleg»r á la casa de Curtís. 
Ha llegada: cuyos pianos han sido premiados oon 
medalla de oro en la Graa Exposición de Chicago, y 
por consecuencia el fabricante ha sido condecorado 
por el gobierno francés con la Gran Cruz de la Le-
gión do Honor. 
Dichos pianos se venden en los precios siguí antes 
Piauinos hechos expresamente para estudio, 18 y 
20 onzas oro. 
Otros oblicuos en 21 onzas oro. 
También hemos recibido preciosos pianos de cola 
con cuerdas cruzadas B E B E GR AND del mismo 
fabricante, premiados sobre todos en la misma E x -
posición. 
Hay pianos de otros fabricantes que se venden y 
alquilan al alcance de todas las fortunas. 
Unico agente en la Isla de Cuba 
-4 mistad 90, Habana. 
8840 6-25 
ALMONEDA D E MUEBLES.—Se vende elmo-bilíario completo de una casa: sala, comedor, 2 
dormitorios y demás útiles, de poco uso, junto ó se-
parado. También una hermosa chiva de buena raza, 
que dá abundante leche. Zequeira n. 73, esquina á 
Cruz del Padre. 8828 4 24 
S E V E N D E W 
dos cairetoues con sus dos bunaas muías y el daré 
cho al tráfico, un carro chico de dos ruedas, f irrado, 
propio para ventas en la calle y una jaca de monta 
muy maestra. En Muralla 113, barberí» infarni arán. 
8731 4-23 
SE V E N D E UN MAGNIFICO FAKTON for un la más eleganf» f.-ancosa, de cuatro asientos; 
un cabillo criollo de 6̂ - cuartas de alzada y una l4-
manera; ne dá todo muy en proporción perno neceai-
tarhi su dueña. Infirmarán en la Farmacia L a A 
merica-.a. Obispo 63 8660 4 20 
COMO GANGA se v^rde un bonito anlord parti->i ]UT en perfecto ertadn, acabado do retocar; 
también un caballo de más de fióte coartas, sano y 
macstrs, con arreos, todo el tren por 25 onzas oro. 
Informarán en ^ ramburu 15, de once á t'es de la 
tarde. 8074 4-20 
En el nuevo taller de carruajes situado en la callo 
del Aguila esquina á Trocadero se hallan á la venta 
4 ómnibui-guaguas de 12 asientos y 2 maguífloos ca-
rros para tranaparte degaseosisy c> vezas. Dichos 
vehí míos son de nueva construcción y su solidez y 
eleganoi* resooede el dueño del taller. 
8550 * 6-17 
MFNOS í ün flamante y sólido milord e n . $ 5 5 0 
DlfT ) " '• •> " '' "• n iVürn I ,. f-i'-dón fram és última moda... 530 COhlU. ^ _ _ ^ ggg 
Todos ligf-ros y de noved id Teniente R-v 25 
7692 26-28 Jn 
POR AUSENTARSE L A F A M I L I A SE V E N de baratísimo uu jaego desala Luis X I V nuevo, 
un precioso escaparate de palisandro ds una luna 
biselada, uu vssndor y un lab*bo de depósito, un 
pianino Boisalot fi!s, un buró carpeta, una mesa 
corredera smarill < v otros muebles y cama» Blan 
co 40. 8915 4-27 
E N L A C A S A 
de las viudas, entrando por la calle de la Estrella es 
quina á S mtiago. se venden á módicos precios iodos 
los muebles ? tjuar de l« casa, pudiendo verse á to 
da hora del día. 8914 4-27 
S E ' ^ N D E 
un escaparnts da corona modarno y un peinador del 
mitmo juego Moi-serrata 99.-
8932 4 27 
Se alquilan muebles. 
también se dan en alquiler con derecho á la propio-
da J paga deros en 40 sábados en Escobar 80, mue-
blería E l Ensayo. 8780 8-24 
UN CHASSAIGNB F R E R E 
casi nuevo, de muy poco uso, de cuerdas cruzadas 
de gran farma, do grandes voces. Se dá barato al 
contado ó á pagarla con $17 cada mes. 106 Galiano 
106.—Se alquilan pianos. 8807 4 24 
S E V E N D E 
118 ceeteues un magnífico piano fabricante Boi-
ilot y una camita tamaño regular para niña en 5 30 
•o; puede verje á todas horas en Campanario 125; 
8817 4 24 
GANGA 
j irg) sala Luis X V en 4 centenes; 1 aparador 
i 3 mármoles $7. 1 mesa corredera 3 tablas $6 to-
en magoífi'-o estado. Compostela 150 de 2 á 4. 
8787 4-24 
S E V E N D E 
un armatoste con vidrieras propio para cualquier 
establecimiento. Puede verse y tratar en Obrapia 
n. 21. C 1280 4-24 
U N P L E T E L 
de uerdas oblicuas de sonoras y armoniosas voces 
d* poco uso se dá barato al cont ido ó á pagarlo con 
$17 cada meo. Galiano 106, Se alquilan pianos. 
8808 4-24 
nor re 
son los primeros premios que todas las exposiciones 
"icna, ("ari , Barcelona, lo otorgaron á los af .mados 
v.!\¡>a de Estela & Bernareggi que acaban de llegar 
„ se detallan baratísimos al i ontado y á pagarlos 
con 17 pesos cada mes *n Galiano númoto 106. 
C!~ alquilan pianos. 
8809 4-24 
OJ O . - S B VENDE POR LA CUARTA D E su valor un mosttador 5 varas muy bonito, na 
armatof te propio para cualquier establecimiento, una 
t even^grande y otros enseres de caf,s, y'se admiten 
proposiciones por el local, que es muy barato, esqui-
na y •. alzada; impondrán Galiano 74 mueblería, 
8774 la 23 31 23 
• p O R AUSENTARSE LA F A M I L I A SE V E N -
i den juntos ó sepHr-idos loa muebles de la casa 
Linea n, 43, Vedado. También se vende la casa, 
8771 4 23 
A los sastres: se veuden tras mostradores ó mesas 
de cortar, por la cuarta parte de su valor. Obrapia 
58 7910 15-23 jul 
P I A N I N O P L E Y E L 
Se vendo uao denso en perfasto estado casi nue-
vo, se puede ver en el almacén de música de López, 
Obprapía 23; también se venden Organos y Armo-
niums, propios para capilla, á precios reducidos. 
A V I S O . 
Desde el 19 de Aposto próximo se cerrará dicho 
ALMACEN D E MUSICA á las 8 de la noche. 
C1276 8-23 
^ L COMPAS.—Muebleiía de C. Betanconrt, Vi-
LilVgas S9 Sa venden muebles baratísimos, al 
contado y también á plazos, pagaderos en cuarenta 
sábados; se dan en alquiler, v si quieren con derasho 
á la propiedad. 8739 4 23 
ÜNA GRAN CAMA D E BRONCE t'AMERA; un escaparate de uua luaa antiguo, dos mesas, 
dos lámparas cristal de 3 luces y otros muebles ce 
realiean todos. Compostela 124, entre Jesús María y 
Meíced. rnuttblería L a Pama. Hay canarios beleas. 
8772 4 23 
MU E B L E S BARATOS —Por ausentarse la fa-milia se venden baratos un pianino "Hers" en 
buen estado, 2 silloncitos de mimbre, 4 grabados en 
acero propios para sala, un escritorio de nogal, cua-
dros, cromos para saleta, canastilleros, una lira de 
criétal. lavabos y otros muebles. Animas 89. 
8721 5_21 
POR AUSENTARSE *U DUEÑO SE V E l T den baraiísimos porción de útiles de café, canti-
na, mesas de billar <fc, &, Tamb ón un excelente ro-
b.j n> ga1 con 18 piezas de música costó hace poco en 
Sajonia 42 centenes y se da en l*í. Amistad 136 Bs-
iioa. S'0¿ 4421 
P I A N O S . • 
So venden á precios de ginga u o magiiífioo de 
Bouse oí Fiis casi nuevj en $170. Otro da Clae-
s?erie Fils, T nevo, co i rfgnladur de pulsaciói!, en 
$187- N.-ptuno núni. Í9 y 41 esquina á AnuVad. 
8659 6-20 
[ I n Chasssigne & F r e i r é y un Pieyel 
Ambos de cuerdas cruzadas, ixcelcates voces, do 
poco UÍO. CHeiuuevoe. Biuafcs al contado ó á pagar-
los con 17 cada mes Galiano 106 Sa alquilan pia-
nos. 8658 4 20 
G A N G A . - S E V E N D E N BARATOS Ü Ñ J Ü B -_ 'go completo de (.ala oon esp^ >. un preoiocv mue-
bie juguetero de saia, un armario magnífico do hom-
i>re, un esc-eparate do señora y una lámpara de cris-
tal de sal*. Prado 64 A informarán. 
8640 8-19 
Conociendo ya las personas inteligentes y de buen 
gubto que ol CAÑONAZO tiene fima en su buena 
conii-rucción do mu bles ñacs se les avisa que hoy 
cuonta con un hien montado taller para h-icorlos 
pronto en las mismas coadicionea y casi á mitad de 
precio. 
aprovechar la ocasión, así no podrán decir que el 
CAÑONAZO es carero y privarse do sus muebles. 
Las tau deseadas camas de madera baratas jue-
gos de antesala, sala come-lor, cuarta, despa ho, 
g .bínete, etc., etc. 
42 OBISPO 42 
8627 4 19 
S E V E N D E 
ert 170 pesos oro un magnífioo piam da Pleyel n. 6 
Sa gi'-antiza que no tiene ooms jén. Sin Nicolás nú-
mero 105. 8697 4-21 
S E V E N D E 
por la mitad de su valor uu buen escaparate, una ca-
ma, una me?a de noche, un po nador/un lavabp, to-
do por 15 centenos, costó el doblo. Gaüanc 88, 
8631 4-19 
LA ESTüüLLA D E ORO, Compostela 46. tar-do y Fernández. Vendemos todos los muebles de 
Isaia, de comedor y de cuaito, pianos y lámparas, B i -
elas, s llenes, apars-dores, mesas, escaparates, camas, 
canastilleros, peinadores, lavabos, esoritorioa, relo-
jes y preudas de oro y brillantes g«rant'zados al peso. 
7817 15a-l 28d-2Jl 
Carrilcm Bessemer 
nuevos de 16 libras en yarda con sm accesorios, co-
mo son morduras, tornillos y alcayatas; 13 carritos 
de hierro, franceses, para línea <ie 30 aulgadas, 3 
carretones de tumba caM nuavo"; un mulo y una 
muía de las mejores condiciones. Todo sevande jun-
to ó separadamente, informando en la casa n. 2 de 
la calle 2, Vedado. 8063 8-20 
G A N G A 
Se venden casi regalados varios efactos de herre-
IÍ» compuestos deyunqaes, faellos, hornillos y otros 
objetos t,odoa en buen estado. Calle Ancha del Nor-
te n 253 donde podrin verse á todas horas. 
8910 4 27 
S E V.KNÜE 
una bicicleta para niño. Velocípedos, Canar'os y o-
tras ases Consulado 25di 7 á 11 de lá mañana. 
8615 4-19 
B I C I C L E T 7 
Se vende una,fábrica Naumau que apenas se ha u-
sado Informará el Sr. O'Hallorán en Mercaderes 
n ? 11 de l á 3 y también en el Club Almendares don 
de la enseña José, el encargado de cuidarla. 
8575 6 18 
ANUNCIOS EITBANJEROS. 
A N T E F E L I G A 
con 
OÜtlB 
S a ba i la de venta en todas 
las buenas farmacias. 
P R E P A R A D O P O R E L 
SEÑOR CHEVRIER 
[Parmacéutlco de primera oíase de PA RIS\ 
posv̂ c i la vez los principios activos 
del aceite de H ÍGAOO de BACALAO, 
\ y las propiedades terapéut icas de las 
[ preparaciones alcohól icas . — Produce 
un efecto notable eu las personas, cayo 
es tómago no puede soportar las sus-
tancias crasa», E i t e vino, u l como el 
[ aceite de HIGADO de BACALAO, 
Í
es uu proderoso remedio contra tas 
enfermedades siguientes : 
ESCRÓFULA, RAQUITISMO, AHEMIi, 
CLOROSIS, BRONQUITIS 
y en general contra todas 
/ las ENFERMEDADES del PECHO. 
EXIJASE LA FIRMA : C H E V R I E R 
C A D E T 
C U R A 
EN T R E S D I A S 
[Ph'íBÍDenam?] 
P A R I S 
MrtarrOS KM TODAS LA» FARMACIAS Y DROatlUlUB 
SOCIEDAD GRAMME 
5 2 , 3? \xe S - t - G - e o r e r e s , £ 5 2 










n o h a y l o c i ó n q u e 
s e a s u p e r i o r 
a l a l o c i ó n 
0R M A YOR : 
, en LA 
• • • • • • B B B B B 
VERDADEROS GRANOSDESALÜDDEtOrFRANCK 
M^rtEstrenimíentú, Jaqueca, Malestar, Pesadez 
J$ gástrica, Congestiones, curados, úpreoenidos» 
^ R A N C K ^ ^ * ( R ó t u l o a d j u n t o e n 4 c o l o r e s ) 
PARTs : z ^ s s ^ o ^ s r . y en iodas ¿as Farmacias 
JFAIIA C U M A S 
la A N E M I A — el R A Q U I T I S M O 
las L E U C O R E A S el R E U M A T I S M O 
las E S C R O F U L A S j J f e k la T I S I S , etc. 
e l 
d e J B Z L T l F t J L C T O a e H I G J L n o a e S J L a J L J L A . O 
es más eficaz aún que el aceite crudo do hígado de bacalao 
E L G U S T O de! Vino Vlvfen es T A N A G R A D A B L E que 
los mismos n i ñ o s lo toman con places». 
.Eli todas h é t i c a s y famnae las . — P A U Z S . R u s Zjafayotie, í,26 
SDóposito en la Habana: JOSÉ « A R R A g 
Poderoso Reparador 8 Medallas de Oro 
Est imulante de las fuerzas 3 Diplomas de Honor 
físicas é intelectuales 
1 Primer gran Premio Regulador del Corazón 




Tomada á la dosis de dos cucharadas de las de café por dia 
la KOLA-BAH GRANULADA NATTON, quintuplica fas fuerzas vitales, hace des 
cansar el cerebro y lus müsoalos, ^ previene toda suerte de fatiga. Es un eficaz remedio 
para la A n e m i a , combate toda ciase d3 Fiebres , Disenter ias , D í a b e t i s , A l b ú m i -
nas , Neurast l ienias , cansancio físico ó intelectual y ayuda la Convalecencia, 
g L I X I R , V B N O , G R A N U L A D O , P I L D O R A S , etc. 
Jamacia J. N AT i ON, 35, rué Coqaiiliérc, París. Depositario en la HABANA : JQSÉ SARRA 
O T I S , T O S , C a t a r r o s p u l m o n a r e s ^ 
C U R A C I O N R i P I D A Y CUESTA CON L A S 
Compuestas con CREOSOTA de HAYA, ALqjJIfRÁN ds NORVLdA y BÁLSAMO de TOLÚ 
Este producto, infalible para curar radicalmente todas las Enfermedades de las Vias respi-
ratorias, está recomendacio por los Médicos mas célebres como el único eficaz. 
£/ es también el únioo qua no solamente no fatiga al estómago sino que ademas le forí/77ca; 
lo reconstituye y estimula el apetito. — Dos gotas, tomadas por la mañana y otras dos por la 
ncch'i, triunfan de Ls casos mas rebeldes. 
Exijass qua cada frasco IISTB el Seilu do la Oa.!on de los Fahrlcanteá, á lin úe evitar las Falsiíicacioncs. 
^Bepos i íe principal: E. THOUÉTTE, l̂ i8des"lffiflieHblcs-lBd«síriels, PABIS 
TDejposi-üoa ©aa •tocias l a s jpriaacisjalea ITairno.acias. 
Afecóioass da m Ylas Egspiratorias ® 
^ l l k L ' l f l J l l 
111 & M i 
Ar! üs Gaiucol puro y ünstaUzaüo 
10 veces más aclivo y más fácil de tomar ciue las pn 
F . - í t U s . — ifarmacia " V ^ x y ^ m a s R , 9G, ít 
DcpoáiTAUlO IN L a Habana : JOSE; £ 
«TlSEPTUfO 
3 do Creosota . . 
amia-'Vert. 9 6 . 
J A Q U E C A S 
Curación inmediata 
CATARRO-OPRESION 
y todas las afecciones 
por las PILDORAS ANTI-NEVRALGICAS del | G^d^por^of*re8pirat0r ia3 
Farmacia fíOBIQUET, Miembro de la Academia üe Medicina, 23, m da la «onnaie, PARIS.— En LA HABANA : JOSÉ SARDA. 
A C E I T E 
H O G G 
Purode Hígados frescos de Bacalao 
Elm&s actiTO^elmás agradable 
y el m á s nutri t ivo. 
E M U L S I O 
Con los Hipof osütos de Cal y da Soda J'// 
Deliciosa Crema preparada coi ti A o e i t e H O G Q ^ 
para Ue personas que no pcedea tomar el aceite 
poro. Sirve de golosina i los niños. 
C u m n A N E M I A , T I S S S , R A Q U I T I S R U O , E S C R Ó F U L A , « te . b ¿ 
El Acei te do XXOao es recetado p o r I03 p r i m e r o s m ó d i c o s del % 
mundo desde hace med io s ig lo . 
(FrascosTRIANGULARES)Faraacla HOGO,2,RuéCastIflllon*.PARIS, 1 FARMACIAS. 
A L M U E R Z O de las S E Ñ O R A S 
A u I m E r» T O D E L O S N I Ñ O S T D E L O S C O N V A L E C Í E F i T E S 
Para reemplazar el chocolate de digestión á veces difícil, y el café con leche cuvos orMna 
J P a r i s , 6 3 , rae Vivienne Umüiúnn h HiBlSA .• JoséSARRA;- A. GÜ?lüALEZ:-LOíiE » TORRALBiS;- Banael JCHMSOW-
Beconstituyente general 
del sistema nervioso, 
fíeurasthenia, 
Fosfaturaüa. 
FOSFATO-GLYCERATO DE CAL PURO 
^ c U f t O S I N E PHiim 
W B fSB NEUROSINE JARABE »» , 
NEUROSINE GRANULADA - NEUROSINE EN O B L E A S 
E s t a p r a p a r a c i ó n , que pueda sep tomada s i n pel igro a lguno , h a dado. 
osbilidad general, 
Dolores ds cabeza, 
Nevralglas, 
Depresión del s/slema nervioso 
á pesar del poco t iempo de s u descubr imiento , resu l tados maravi l losos , c o m o lo comprueban certificados a mi l lares . 
Depósito general ; GHASSAING- y C . 6, av. Victoria. Depósitos en La Habana 1 J O S Í S A R R A y en todas FaraHtoias. 
DE B E L L E Z A . 
De un PERFUME DELICIOSO, m Manquear? suavizar eicútís 
H0ÜBÍGANT, Perfumista en P A R I S 
